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Todos los que hacemos "Manacor
Comarcal" deseamos unas felices
fiestas de fin de año a nuestros lectores
y anunciantes, así como un próspero
año 1988.
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Asimismo, rogamos sepan disculpar las molestias
que haya podido ocasionar a nuestros clientes el
período de provisionalidad de nuestros locales
durante el plazo de ejecución de las obras de
ampliación y reforma que han tenido lugar en los
mismos, todo ello en aras de ofrecer unos mejores
servicios.
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Los bolsillos del
contribuyente
Sin apenas tiempo material para recuperarse de la resaca ocasionada
por los estragos realizados en el curso de las fiestas de Navidad y fin de
año, el contribuyente manacorf que no haya hecho efectivos los recibos
correspondientes a la Contribución Territorial, estrenará el nuevo año
con el siempre inoportuno aviso de embargo, por vía ejecutiva o, como
mal menor, con un recargo de un veinte por ciento por los morros.
El plazo para el pago de la Contribución Territorial, ampliado hasta el
treinta y uno de diciembre, ha expirado. Una ampliación de plazo con
todos los visos de simple paño caliente, a cuya finalización se ha llegado
sin que se haya vislumbrado solución alguna a los desastres
contemplados en muchas de las nuevas valoraciones catastrales motivo
de recientes polémicas y de plenos municipales presididos por una
carga de tensión que en algún momento, como se recordará, se tradujo
en insultos y frases altisonantes impropias de ser pronunciadas en una
sala oficial de sesiones.
La ampliación de este plazo de pago en voluntaria hasta el último día
del año, carece de todo sentido y se nos antoja como una tomadura de
pelo al contribuyente que esperaba, Inocentemente, una
reconsideración de las valoraciones, por lo menos de las valoraciones
equivocadas. Pero no. Al final, el resultado ha sido el esperado por
quienes viven más o menos de cerca la gestión de la Administración.
Primero pagar; después, ya veremos...
La "mano Izquierda" del Ayuntamiento en torno a este tema ha brillado
también por su ausencia. La Corporación ha disfrutado de una
oportunidad para reducir el tipo de gravamen, opción otorgada por un
reciente proyecto de ley que, en forma de propuesta del grupo de AP en
la oposición municipal de Manacor, fue debatida en el plenario del
Presupuesto celebrado recientemente, siendo desestimada por la
mayoría de gobierno que, en la misma sesión, aprobó el Presupuesto
correspondiente al Ejercicio de 1.988, el cual roza los mil millones de
pesetas. Un Presupuesto que se nos antoja de los más "Inflat" y con
ninguna posibilidad de ser cubierto, a pesar de las elevadas
contribuciones especiales que contempla, los millones que se esperan
recaudar en concepto de multas, y la recaudación catastral que Incluye
los ingresos producto de valoraciones equivocadas que, salvo actitudes
de difícil calificación, deberán ser revisadas y parte de los ingresos
devueltos al contribuyente.
Las ansias recaudatorias del Ayuntamiento de los casi mil millones,
han motivado que en los últimos días del año que expira, muchos
ciudadanos se hayan encontrado con notificaciones con apercibimiento
de bienes, relativas a atrasados pagos del Impuesto de Circulación de
Vehículos. Tan atrasados que algunos de ellos se remontan a períodos
superiores a cinco años, cuando de todos es sabido que estos
impuestos, a los cinco años, prescriben, lo que quiere decir que son
Incobrables.
Y, mientras, el alcalde, los concejales y funcionarios, celebran el fin
de año jugando un partido de fútbol, sentándose a manteles y regalando
lotes navideños al funcionarlado por un valor cercano al millón de
pesetas.
GABRIEL VENY
Los hombres de AP-Manacor dan muestras de disconformidad con la actual gestión municipal
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AP-Manacor, sobre su abandono en el pleno del
Presupuesto:
"No abandonamos por cobardía, sino por
coherencia y como acto de protesta"
"El actual Presupuesto es una tomadura
de pelo al ciudadano"
(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Una
representación de AP-
Manacor compuesta por su
presidente Miguel Llull y los
concejales Gabriel Bosch y
Tomeu Mascará, vino a
nuestra Redacción al objeto
de explicar el por qué de su
abandono en el pleno del
Ayuntamiento de Manacor
celebrado la pasada semana
y en el que ft tle aprobado el
Presupuestó de los casi mil
millones del:lesetas.
"Nuestra postura de
abandonar el pleno -nos
explican- no estuvo
motivada por rabieta alguna
ni por cobardía, sino por
coherencia y como acto de
protesta en la forma con que
ha sido realizado el
Presupuesto, el cual no se
nos dio opción a discutir a
nivel de comisimies
informativas, ni se nos
consultó nada. El equipo de
gobierno -continúan- se
limitó a darnos una fotocopia
del Presupuesto unos días
antes, sin tiempo material
para estudiárnoslo, aunque
lo intentamos".
-¿No se había discutido
en las comisiones?
-Ninguno de nuestros
concejales tenía noticia ni
había sido consultado al
respecto. Tan sólo Catalina
Sureda tuvo conocimiento
de que se trabajaba en el
Presupuesto merced a una
simple referencia del mismo
en una reunión de la
comisión de Servicios
Sociales, aunque nada se le
consultó al respecto.
-Sin embargo,
presentabais una propuesta
de rebajar la Contribución
Urbana...
-Efectjvamente.
Presentamos la propuesta
de rebajar el tipo de
gravamen de la Contribución
Urbana en un cinco por
ciento, lo que no fue
aceptado.
-Ello implicaba dejar sobre
la mesa el Presupuesto...
-Sí, pero creemos que
valía la pena. No se puede
sangrar tanto al
contribuyente como parece
pretender este
Ayuntamiento. Además, no
podíamos presentar la
propuesta antes debido a
que el proyecto de ley que
da opción a los
ayuntamientos a bajar el tipo
de gravamen de la
Contribución no fue
conocida hasta mediados de
este mes.
-Sobre el Presupuesto,
¿qué tenéis que decir?
-Para nosotros es una
especie de tomadura de
pelo al pueblo. El capítulo
de inversiones en un
Presupuesto de esta
cuantía, es realmente
ridículo, como es
inconcebible el capítulo
relativo a las contribuciones
especiales, con cargo del
noventa por ciento sobre las
espaldas del contribuyente.
También habría mucho que
decir sobre el ostensible
aumento del capítulo
primero relativo a los gastos
de personal. Es intolerable.
-¿Algo más?
-Sí, que rehusamos
participar en el partido de
fútbol entre concejales y
funcionarios organizado para
el pasado martes y,
sobretodo, a la comida a
celebrar posteriormente, por
la sencilla razón que,
consideramos, la economía
municipal no está para tantas
alegrías.
Empresa ubicada en Cala d'Or
PRECISA CONTABLE
con experiencia en manejo
ordenador
Sueldo a convenir
Interesados llamar al
Tel. 65 72 76
Una de las notificaciones distribuidas por el Ayuntamiento en los últimos días,
correspondiente al impuesto de circulación de vehículos de los años 1.977 y 1.979,
presumiblemente incobrables
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Se trata de recibos de/Impuesto de Circulación
de Vehículos anteriores a los últimos cinco años
El Ayuntamiento amenaza con
embargo de bienes en relación a
impuestos cuyo pago podría haber
prescrito	 RECAUDACION EJECUTIVA
C. 41111(UPODITO t	 (DALEPRES)
HOTIFICACION
UMICO ORADO DE APREMIO
AFIRCIBIRID(TO DE 111110000 CE 1111301
(De nuestra Redacción).- En estos
últimos días del año 1.987, muchos
ciudadanos de Manacor se han visto
sorprendidos con la recepción de
notificaciones del Ayuntamiento,
con apercibimiento de embargo de
bienes si en el plazo de veinticuatro
horas no se han puesto al día en el
pago de recibos atrasados relativos
al Impuesto de Circulación de
Vehículos.
Lo curioso del caso es que
algunas de estas notificaciones
corresponden a recibos
pertenecientes a ejercicios
superiores a los cinco años, cuando
es sabido que este tipo de
impuestos, una vez rebasados los
cinco años, prescriben y su cobro ya
no es posible, siempre y cuando no
hayan existido diligencias anteriores
sobre los mismos.
Por tanto, algunos de estos
recibos, presentados al cobro por la
vía de embargo de bienes, merced a
unas desaforadas ansias
recaudatorias del Ayuntamiento,
podrían ser incobrables.
PIZZERIA
SALVADOR
PORTO CRISTO
NOCHEVIEJA Y PRIMERO DE AÑO LES
OFRECEMOS NUESTRO SERVICIO A LA CARTA
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AUTO VENTA MANACOR
70 Confort y 70S
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Regata
El Regata representa el concepto de la
estética en movimiento. Su amplio y cómodo
interior, con una luminosidad y visibilidad
soprendentes le hacen el vehículo ideal para
disfrutar en largos viajes con toda la
familia.
Todo en el Regata está estudiado bajo el
signo del confort y la capacidad, con
unas inmejorables prestaciones y
unos consumos reducidos.
En venta revisados
c.c. 1.301-CV 65/5.600 r.p.m. -5 Velocidades.
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
4 puertas.
c.c. 1.489-CV 82-55.600 r.p.m.
5 plazas - Velocidad máx. más de 160 km/h.
4 puertas.
Inyección electrónica.
c.c. 1.585-CV 100/6.000 r.p.m. -5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 180 km/h.
4 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.
c.c. 1.929-CV 65, 3/4.600 p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más de 155 km/h.
4 puertas - Frenos ant, de disco-Post. tambor.
c.c. 1.929-CV 80/4.200 r.p.m.
5 plazas - Velocidad máx. más de 170 km/h.
4 puertas - Frenos ant de disco-Post. tambor.
c.c. 1.585- Inyección electrónica
CV 100/6.000 r.p.m. - 5 Velocidades
5 plazas - Velocidad máx. más 180 km/h.
5 puertas - Frenos ant. de disco-Post. tambor.
c.c. 1.929-CV 65, 3/4.600 r.p.m. - 5 Velocidades
- 5 plazas - 5 puertas - Frenos ant. de
disco-Post. tambor
Velocidad máx. 155 km/h.
de garantía
Diesel Super
Diesel Turbo S
100 ie week end
Diesel Super week end
con carnet
Opel Corsa1.0 	 PM-AH
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100.000 Sanglas 500 	 PM-P Menos Renault 12 TS 	 PM-T 725.000 Alfa Romeo Sprint..PM-W
Seat 127 4 puerlas.PM-K 450.000 Talbot Solara SX 	 PM-S Opel Corsa 1.2 5 p.PM-Al-
Visa 1.1 	 PM-W
Citroen GS-X2 	 PM-0 Menos
IMenos R-5 GTL 	 PM-K Menos Renault F-6 	 PM-AD 825.000 Fiat Uno diesel 	
300.000 R-5 GTL	 PM-J 500.000 Visa Club 	 PM-Z
4-L TL 	 PM-L Seat Ritmo 75-CLX.PM-T Menos
1.000.000IVisa GTI 	 PM-AG
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350.000
I Seat Panda 	
R	
PM-X
enault 5 	 PM-N
Menos 
575.000
I
I Renault 18 GTS 	 PM-T BMW 323 Aire acondicionado
SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 ANOS. MAXIMA VALORACION
EXPOSICION Y VENTA: Avd. Fray Junípero Scrra,40	 TEL. 550161ASISTENCIA TECNICA: C/ Drach, 8 Manacor
Andreu Riera responde a las preguntas de lñaki Gabilondo
En el momento de interpretar una obra de Mompo
En el programa "En familia", dedicado al tenor José
Carreras
El pianista manacorí,
actuó en TVE
(De nuestra Redacción).- El
programa de Televisión Española,
"En Familia", que dirige y conduce el
popular lñaki Gabilondo, en su
edición correspondiente al viernes
de la pasada semana, estuvo
provisto de un especial interés para
Manacor a raíz de la actuación en el
mismo, y como figura estelar, del
pianista manacorí, Andreu Riera,
quien interpretó al piano y de forma
magistral, un tema original de
Frederic Mompó, además de
acompañar al piano la casi totalidad
del resto de interpretaciones de esta
edición del programa "En familia"
dedicado al tenor catalán, José
Carreras.
Este joven y galardonado pianista
manacorí, con residencia actual en
Madrid, fue el máximo protagonista
de este interesante espacio
televisivo, el cual incluyó una
entrevista con nuestro
conciudadano, a preguntas de Iñaki
Gabilondo. Una entrevista en la que
sólo notamos a faltar el nombre de
Manacor, no así los de Mallorca y
Catalunya. El no haber aprovechado
para pronunciar el nombre de
Manacor, cuando tuvo varias
oportunidades para hacerlo, es lo
único que se puede reprobar al
pianista manacorí que, por lo demás,
tuvo una soberbia actuación.
Fotos: Toni Forteza.
Andreu Riera,
El próximo miércoles, Fiesta de los Reyes Magos, en
San Pablo
Escenificación de "El Rei Herodes Gran"
Según versión original de Mossèn Bartomeu Munar
(De nuestra Redacción).- Una
nueva versión del "Rei Herodes"
será estrenada este año en Manacor.
Se trata de una obra original de
Mossèn Bartomeu Munar que saldrá
a escena bajo el título "El Rei
Herodes Gran", y cuyo estreno está
previsto para el próximo miércoles,
Fiesta de los Reyes Magos, en el
marco de la Iglesia de San Pablo, con
dos sesiones. La primera de ellas a
las cuatro de la tarde y la segunda a
las ocho.
El protagonista principal de este
nuevo "Rei Herodes", será el
popular Guillermo Sureda y la
organización corre a cargo de la
"Associació de Veinats de Sa Torre"
que preside José Veny Rosselló.
BAR RESTAURANTE
LAGO
fi 
Menú Especial
DIA 1 DE ENERO ABIERTO
FELIZ ENTRADA DE AÑO 1.988
RESERVA DE MESAS: TEL. 57 05 08 CI Migjorn, 9-11 SILLOT
VOS DESITJA UN BON ANY 1.988
Amargura 24 Tel. 55 31 19 MANACOR
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Certámenes organizados por el Ayuntamiento
El Colegio de Son Macià, primer premio de
Belenes y Estudi Josep el de mostradores
(De nuestra Redacción).-
El Belén realizado por los
alumnos del Colegio "Pere
Garau", de Son Macià, ha
sido el ganador del
Concurso de belenes
organizado por el
Ayuntamiento de Manacor,
siendo el escaparate de
Estudi Josep el que ha
conseguido el máximo
galardón del Concurso de
Mostradores.
El Belén ganador estaba
realizado, hasta el más
mínimo detalle, a mano, por
los alumnos del citado
Centro Escolar. En la
imagen que presentamos,
puede observarse la
ausencia de pastores en el
belén de Son Macià, debido
a que, una vez que hubo
pasado el Jurado Calificador,
los pastores fueron llevados
al belén de la Parroquia.
En lo que respecta al
mostrador de Estudi Josep,
destaca, además de una
estrella	 navideña	 de
considerables dimensiones,
un grupo de tres fotografías,
en negativo, que recoge el
momento en que los
hombres de la Brigada
Municipal instalan la
iluminación navideña en
Manacor.
Fotos: Toni Forteza
INTERESA
persona responsable
para administración
hipódromo de Manacor
(Horario de tarde)
Interesados: ponerse en contacto con el
Sr. Bautista, lunes, martes o miércoles por la
tarde en el hipódromo
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CORMOTOR,SA.
Ctra. de Palma a Artá, Km. 49,200
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Tiempo de regalos, de Reyes,
y como no... de vídeo
Resulta evidente que estas fechas resultan propicias para la felicitación y para los
regalos, aunque sean mínimos y simbólicos, entrelazándose cada vez más la antigua
costumbre de los Reyes Magos, con la más europea de Santa Claus o de los regalos-
sorpresa entre amigos.
Con este sentido y refiriéndonos siempre a su actividad pública, he ahí algunas
sugerencias de vídeos actualmente uno de los consumos más "in crescendo" que se
tercian en estas Navidades, con que podríamos obsequiar a nuestros hombres
públicos.
Jaume Llull, alcalde	
Joan M. Francía, Tte. alcalde	
Bernardí Gelabert, idem. 	
Bartomeu Ferrer, idem 	
Sebastià Riera, idem 	 "La torre de los ambiciosos"
Marcos Juaneda, idem 	 "La junga de asfalto"
Jaume Darder, idern 	 "Aterriza como puedas"
Antònia Vadell, concejal 	 "Un tranvía llamado deseo"
Francesca Bassa, id 	 "Si las mujeres mandasen"
Catalina Sureda, id 	 "Un rayo de luz"
Lídia Salom, id_ 	 "Cara de ángel"
	
"Sólo se vive 2 veces"	 Pedro G. Aguiló, ex-parlamentaria 	 "Qué bello es vivir!"
	
"El largo regreso a casa"	 Rafel Muntaner, ex-alcalda 	 "En busca del arca perdida"
	
"Los locos del bisturí"	 Miguel Llull, presidente de AP	 "Pisa a fondo"
	
"Grandes Almacenes"	 Monserrate Galmés, presidente de UM 	 "Pacto de Honor"
Lloren Mas, pte. CDS 	 "Los ángeles también comen judías"
Jaume Llodrá, ex-concejal 	 "Extramuros"
Arrojo, Subsecretario de Hacienda.... "Bienvenido Mr. Marshall"
Miguel A. Nadal, futbolista 	 "Senderos de gloria"
Antoni Sureda, ex-concejal 	 "Hablamos esta noche"
Jean Moratille, pte.Centenario P. Cristo	 "La gran prueba"
Miguel Jara, jefe Pol. Municipal 	 "Robocop"
Gabriel Homar, id 	 "Volver a empezar"
Bartomeu Mascaró, id 	 "Desde el abismo"
Gabriel Bosch, id 	 "Un millón en la basura"
Daniel E. Tomás, id 	 "Nuevo en esta plaza"
José Huertas, id 	 "El coloso en llamas"
Josep Barrull, id_ 	 "Aquí hay petróleo!"
Joan Miguel, id 	 "Las autonosuyas"
Bernat Amer, id 	 "Vacaciones en Nueva York"
Benito Riera, id 	 "Mientras el cuerpo aguante"
Sebastià Sureda, ex-concejal 	 "La aldea maldita"
Pere Serra, parlamentario. 	 "La gran ruta hacia China"
Andreu Mesquida, parlamentaria."Hay un camino a la derecha".
••••
Para verse en grupo, se pueden facilitar algunos títulos más:
Las tertúlias de s'Agrícola 	 "La lavandería"
La Comisión de Hacienda 	 "La quimera del oro"
Los grupos firmantes del Pacto
	 "Algo más que colegas"
Los grupos PSOE y CD1. 	 "Como uña y carne"
El grupo CDS 
	 "Estoy en crisis"
El grupo UM 
	 "El bazar de las sorpresas"
El grupo AP 
	 "Muerte bajo el sol"
El Consistorio al completo. 	 "La casa más divertida de Texas"
Lectores pesimistas 	 "Viaje a ninguna parte"
Lectores optimistas 	 "To er mundo es mejor"
Hi ha que desmentir
-Que Hisenda haja perdonat el deute de Lola Flores el passat 28 de Desembre, com publicava un diari de tirada nacional.
•••
-Que Siguin suficients 500.000 pessetes, pera pagar les pèrdues d'Elsa Baeza en la seva vinguda a Manacor.
•••
-Que la Cavalcada dels Reis Màgics 1988 s'estiga preparant des de fa unes guantes Setmanes.
-Que els avisos que repartía la Policía Municipal de Manacor a partir de dilluns d'aquesta setmana s'haja d'entendre com
una nova forma de felicitar l'Ajuntament al vecindari.
EXCLUSiVE r•m%--- i\ DISCOm
CALA	 MILLOR
cl°
NOCHEVIEJA
Cotillón,
Uvas de la suerte,
y turrón
a partir de las 23 horas
Brindaremos con
CODORNIU
VIDEO-CLUB
El color púrpura
Top Gun
Golpe en la pequeña China
Cortocircuito
Quicksilver
Mana%
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En una Discoteca de Felanitx
Agresión con arma blanca por
parte de un joven de Manacor
(De nuestra Redacción).-Una discoteca de la zona de
Felanitx fue escenario, en el curso de Nochebuena, de
una agresión con arma blanca producida por Rafael G.G.
,contra otro cliente de la discoteca, tras cruzarse ambos
unas frases de pésimo gusto. Fue una cuchillada en
pleno glúteo que hizo que el herido derramara bastante
sangre, aunque, al parecer, sin mayores
consecuencias.
Avisada la Policía, se procedió a la detención del
agresor, conocido ya en Comisaría por anteriores
detenciones por robo, pasando el detenido a
disposición judicial.
Un joven de 16 años resultó herido
Nuevo accidente en la Plaza
Ramón Llull
(De nuestra Redacción).-El pasado lunes, sobre las
dos y media de la tarde y cuando los guardias
municipales que regulan el tráfico ya habían
abandonado su cometido, se registró un accidente -uno
más- en la Plaza Ramón Llull, resultando herido el joven
manacorí de 16 años de edad, Gabriel Sansó, que
quedó tendido en plena calzada hasta la llegada de la
ambulancia tras el encontronazo de la Vespa que
conducía, matrícula PM-7284-0, con el turismo Talbot
Samba matrícula matrícula PM-1694-W.
Fue la colisión de turno de un punto conflictivo de
máxima circulación merecedor de la presencia
permanente de la guardia municipal para cuidar el
control del tráfico mientras no entren en funcionamiento
los semáforos prometidos y contratados que tardan
demasiado en llegar.
Un nuevo accidente que, salvo complicaciones
improbables para el joven motorista, que a Dios gracias
no estuvo revestido de caracteres dramáticos, salvo el
singular susto y los daños materiales de los dos
vehículos, y de cuyas diligencias se ocupó la Policía
Municipal que, según testigos presenciales, tardó más
de un cuarto de hora en llegar, como también tuvo que
esperarse durante bastante tiempo la llegada de la
ambulancia mientras el joven accidentado estaba
tendido en el suelo semi-inconsciente, ofreciendo una
patética y desoladora imagen a las muchas personas
que en aquellos momentos circulaban por el lugar.
Tras una trifulca, uno de ellos insultó a la
Policía
Dos detenidos en Son Macià
(De nuestra Redacción).- Lo que había empezado
con un simple cambio de impresiones y disparidad de
criterios, el pasado sábado en Son Macià, acabó con
dos detenidos que pasaron el resto del fin de semana
en los calabozos de la Comisaría de Manacor.
La cosa empezó cuando un hombre hizo su aparición
en el caserío macianer envuelto en una sábana como
única indumentaria, la cual se abría de tanto en tanto
mostrando sus atributos personales, hecho que fue
recriminado por algunos testigos presenciales, mientras
uno de ellos se encaró con el disfrazado, pasando
ambos de las palabras a los hechos, con un intento de
embestida de coche incluída.
Llamada la Policía Municipal, una dotación de
Comisaría acudió al lugar para calmar la situación. Sin
embargo, uno de los participantes en la refriega se
encaró con los funcionarios del orden público
pronunciado frase que no venían a cuento relacionadas
con la ETA y los atentados de ésta contra los miembros
de las fuerzas de seguridad.
Los miembros de la Policía, visiblemente alterados
por las frases pronunciadas, se llevaron al autor de las
mismas y al disfrazado detenidos.
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Confesiones verdaderas
Alien, el regreso
Fuera de límites
Nada en común
Por favor maten a mi mujer
Tarde de perros -Al Pacino-
Yencl
Doble sentencia
Policía por error
El pecado impecable
CI Santo Cristo, 6 Telf. 55 22 79 MANACOR
MUNTATGES I
INSTAL.LACIONS DE:
• ELECTRICITRT
• FONTRNERIR
• CRLEFFICCIO
Gran surtido en
mimbre y cestería
(objetos decoración,
lámparas, cestas etc.)
Sa Torre
ZAPATERIA
ALPARGATAS
Artículos de pesca
(venta de gusanos)
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Manacor
Sobre el posible cambio de la finca de la Plaza Ramón Llull por
la calificación de una parcela como suelo industrial
Los precedentes juegan a favor de Perlas
Orquídea
(De nuestra Redacción).- Aunque de fuentes que nos
merecen la más absoluta de las confianzas hemos podido saber
que ha tenido lugar una primera toma de contacto entre ambas
partes, ni en el seno de la empresa implicada ni en el
Ayuntamiento han querido profundizar sobre el tema que
apunta la existencia de gestiones entre Perlas Orquídea y el
Ayuntamiento de Manacor para llegar a un acuerdo por el que
una zona rústica existente en la carretera de Palma, a la altura
de la "Caseta del Carril", sería calificada como suelo industrial a
cambio de la cesión o venta al Ayuntamiento de la finca actual
de Perlas Orquídea con fachada principal en la Plaza Ramón
Llull.
Es ésta una posibilidad que no debe espantar a nadie, por
cuanto existen en el Ayuntamiento precedentes recientes de
trueques de este tipo. Unos precedentes que juegan sin duda
a favor de Perlas Orquídea dado que el Ayuntamiento, por
coherencia, se ve en la obligación de otorgar idénticos
tratamientos a todos los ciudadanos que planteen situaciones
parecidas y viables.
Como se recordará, los terrenos donde se emplaza el
Polideportivo Municipal en fase de construcción, fueron
conseguidos merced a una operación similar a la que nos
ocupa; como lo fue, también, la legalización de parte del
edificio del Castell dels Hams, a cambio de una casa en el Carrer
Nou. Y como lo será la legalización de las naves industriales de
Muebles Suasi, en la carretera de Felanitx, a cambio de unos
terrenos en S'Hospitalet.
Con estos precedentes, recientes todos ellos, díficilmente
puede el Ayuntamiento desentenderse de esta nueva
posibilidad. Siempre y cuando con la operación salga ganando
el patrimonio municipal.
BUSCO PISO O
APARTAMENTO
PARA ALQUILAR
Zona Porto Cristo
o Manacor
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La plaza está vacante desde el cese de Adolfo Marqués
EL MANACORI MIGUEL RIERA,
CANDIDATO A LA DIRECCION DE
INSALUD EN BALEARES
(De nuestra Redacción).-
El Médico manacorí, Miguel
Riera, es uno de los seis
aspirantes al cargo de
Director Provincial del
lnsalud en Baleares, plaza
vacante desde que, hace
aproximadamente un mes,
se registrara el cese del
titular Adolfo Marqués, cese
motivado por las explosivas
declaraciones relativas al
segundo hospital de
Mallorca de las que nos
hicimos eco en las páginas
de "Manacor Comarcal" en
su momento.
Miguel Riera, endocrinó-
logo, ocupa actualmente el
cargo de Jefe del Servicio
de Inspección de la
Consellería de Sanidad y
Seguridad Social de la
Comunitat Autónoma. Es
independiente, es decir, no
está afiliado a partido político
alguno, lo que podría ser un
inconveniente en el caso de
que el PSOE decidiera
ocupar el cargo de Director
del lnsalud con un hombre
de partido.
C/VELA 16 (junto salida Acuarium) PORTO CRISTO
ABIERTO DE 3 A 6, 
SABADOS DE 11 A 1 Y DE 3 A 7
Manacor
Se trata de una imagen de Ramón Llull
Una escultura de Pere Pujol, en el Colegio
"Raimundo Lulio" de Madrid
Ha sido colocada con motivo del 25 aniversario de este
Centro que dirige Gregori Mateu
(De nuestra Redacción).- El descubrimiento de una
estatua del Beato Ramón Llull, obra del escultor de Artà,
Pere Pujol, fue uno de los actos enmarcados en la
celebración del 25 aniversario del Colegio "Raimundo
Lulio'', de Madrid, Centro escolar que dirige Gregori
Mateu, colaborador de "Manacor Comarcal".
Esta escultura de Pere Pujol, de unos noventa
centímetros de altura, ha sido colocada en lugar
preferente en este Centro de Enseñanza de la popular
barriada madrileña de Vallecas, que el pasado diciembre
celebró sus bodas de plata desde que fue inaugurado.
Todo Vallecas participó de esta celebración, la cual
estuvo revestida de un amplio y variado programa de
actos orientado, esencialmente, para diversión de los
Imagen de Ramón Llull, obra de Pere Pujol, que ha sido
colocada en el Colegio "Raimundo Lulio", de Madrid
dos mil escolares inscritos en el "Raimundo Lulio" en las
distintas etapas de EGB, BUP y COU que se imparten
en dicho Centro.
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SU CENTRO EXPERTO EN CALOR más cercano.
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"CUANDO EL HOMBRE MUERDA AL
PERRO..."
No estoy muy seguro de si era éste u otro... Si,
me parece que era Esteban Morán el profesor de la
Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad de Navarra -un tío cojonudo" quien, en
cada oportunidad que la cosa venia a cuento, nos
decía: "No es noticia que un perro muerda a un
hombre; lo que sí seria noticia periodística es que
un hombre mordiera a un perro...". Es una frase
sencilla, perfectamente inteligible y gráfica a más
no poder. Una frase que viene a cuento a raíz de
que, hace algunos días, unos lectores me
increparan que damos solamente importancia a las
malas noticias. Discrepé de su opinión, alegando
que, por desgracia, se producen más noticias malas
que buenas. Para terminar de convencerles,
además de la frase del profesor Morán, les puse
varios ejemplos: No es noticia, por ejemplo, que el
alcalde entre en el Ayuntamiento con normalidad,
como hace cada día; lo que sería noticia es que al
entrar torciera un pie y se rompiera un tobillo. No es
noticia el hecho de que tantos vehículos circulen
felizmente por las carreteras, sin embargo, es
noticia el coche que sufre un accidente. ¿Está
claro?
BERNAT MARTI Y SALVADOR CABRER
Rozan la cuarentena y parecen dos chavales de
veinte abriles. Me refiero a Bernat Martí, de
"Totelsa" y Salvador Cabrer, de Restaurante
"Salvador", de Porto Cristo, con quienes coincido
días pasados en el Tenis Manacor. Vienen "a potó",
de Sant Salvador de Felanitx y cada día se zampan
la tira de kilómetros. Les veo despelotados y, la
verdad, lucen cuerpos esbeltos. Unos cuerpos
serranos que inspiran envidia a mi maltrecha
carrocería. Me invitan a la próxima salida y les
respondo que, de momento, no. No quiero acabar
con la lengua afuera en los primeros metros. Les
prometo que me pondré en forma y que después
hablaremos.
LOS PUROS DE MIGUEL LUIS
VAQUER
Claro que antes de iniciar mi particular tabla de
gimnasia en aras a dar una lección a Bernat y
Salvador, debo dejar de estar tan familiarizado con
el cancerígeno tabaco, lo que pienso hacer una vez
"EDUCAR PARA LA. FELICIDAD"
DE GREGORIO MATEU
UN REGALO DE PRESTIGIO PARA
GENTE SELECTA
que me haya fumado el paquete de montecristos
que mi buen amigo Miguel Luís Vaquer, Director del
Banco de Crédito Balear en Cala Millor, me ha traído
de la mismísima tierra que comanda Fidel Castro,
donde ha estado recientemente de vacaciones en
compañia de su esposa y varios amigos. No es que
piense que donde haya un buen montecristo
puedan retirarse todos los ejercicios gimnásticos,
pero la oportunidad de saborear un buen tabaco
llegado directamente de Cuba y de manos de un
buen amigo, es algo que no debe ni puede
desperdiciarse.
Josep Maria Sa/om: su idea
	
Miguel Luís Vaquer visitó el
ha sido secundada	 país de Fidel Castro
IGNASI RIVAS, SEGUNDA
APORTACION
La idea de mi compañero Josep Maria Salom,
dada a conocer en la sección "Trucs 1 baldufes" en
la última edición de "Manacor Comarcal", de abrir
una suscripción popular para que los concejales del
Pacto de Ayuntamiento de Manacor no estén mal
pagados, ha sido secundada por Ignasi Rivas. Al
cheque bancario de 1380 pesetas aportado por
Salom para colaborar con tan justa causa, hay que
sumar la de Ignasi Rivas, quien, a pesar de ser
catalán, aporta la trece ochenta de rigor, más una
con veinte céntimos de bote. Para que luego digan
que los catalanes son "més estrets que es cul d'un
borino". Y la suscripción sigue abierta.
NA MARIA COLOMA
Na Maria Coloma es la hija que el pasado día
trece de diciembre dio a luz Catalina Boix, esposa
de mi buen amigo y colaborador esporádico de esta
casa, Jordi Llull. La niña -un verdadero encanto-
vino al mundo con nada menos que 3'450 kilos de
peso. En la Pila Bautismal se le impondrá el nombre
de Maria Coloma y por el momento, y con las
"caquitas" de rigor Incluidas, ha colmado de
felicidad a la pareja. Una felicidad que compartimos
todos los que trabajamos en esta casa.
Enhorabuena.
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Los "Dimonis",
sin "carota"
Les pillamos. Nuestro avispado reportero gráfico,
Toni Forteza, consiguió colarse en el local donde la
comparsa de "dimonis" de Manacor realizaba uno
de los ensayos previos a su nueva salida a la calle,
lo que tendrá lugar en las próximas Festes de Sant
Antoni.
Por primera vez, nuestros lectores tienen la
oportunidad de ver la cara de los "dimonis"
ejercitando su típica danza, con Sant Antoni en el
centro bendeciendo lo que se tercie.
CORTINAJES
.aW,111[`ir
Es Creuers,
(cantonada Pedro Richc) s/n
Telf. 55 06 48 - MANACOR
LES DESEA FELICES FUSTAS
ij PROSPE1W AÑO NUEVO
— ESTILOS CLASICO Y MODERNO EN CORTINAS Y ALFOMBRAS
— TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA LA DECORACION
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Caterina Perelló
Manacor
Actuación de
Elsa Baeza.
La noche del sábado 26
(y la tarde de ese mismo día
para la Tercera Edad) la
conocida cantante ELSA
BAEZA actuó en el Teatre
Municipal.
La verdad es que las
expectativas en cuanto al
número de asistentes eran
mayores pero, una vez más,
el pueblo de Manacor
demostró que de él se
puede esperar todo, incluso
la falta de asistencia. En
efecto el público no fue muy
numeroso pero nos consta
que la organización y la
difusión del calendario de
programaciones era
perfecto, no en vano
, habíamos visto, en fechas
inmediatamente anteriores a
la actuación, al personal del
Teatre pegando carteles a
discreción y al propio
gerente repartiendo libretos
de programación por las
calles. Si el público falló no
fue por falta de información.
"Els petits violins
d'un gran
professor"
Que Bernat Pomar és un
gran músic ho sabíem. Que
el violí es el seu amor ho
sabíem també. El que
Bernat arnagava una mica
més era • la paciéncia i
constància
 que té a l'hora
d'ensenyar el difícil art de
tocar el violí. El diumenge
passat, una trentena de
nens de tots els tamanys i
mides imaginades tocaren
per als seus pares tot allá
que en Bernat Pomar els
havia ensenyat. 1 era molt.
Nen tan petits que gairebé
caminaven i nens i nenes
més grans deixaren d'esser,
de sobte, canalla, i foren
música. Música. Petits de
tamany, grans d'esperit. El
demà de la música són ells. I
aquest demà és avui vetllat
per les mans, els ulls i el violí
de Bernat Pomar. De la força
que donen aquestes planes
jo deman per ells i per en
Bernat tota l'ajuda possible i
un xic més.
Putiferi, la
història d'un tres
que era un tretze.
Tres eren tres, els actors;
tretze eren tretze els
personatges. Un, genial,
únic, sorprenent i magistral
era el muntatge. El dilluns
28, el dia dels sants inocents
(que també són poquets,
igual que les persones) el
Teatre s'omplí de gom a
gom per veure el Teatre de
la Bohérnia que presentava
el seu muntatge PUTIFERI.
Putiferi és la història de la
novel.la negra, de
l'expressió corporal, de la
dicció perfecta i de la bona
comèdia, tot de cop, d'un
sol cop. Quasi res. Quasi tot.
Seixanta són els canvis
de personatges dels tres
actors i els seixanta a una
velocitat impensable. El
ritme trepidant no permet
distracció, crida al públic
l'hipnotitza, el desbarata.
Putiferi, no oblideu el
nom. Tampoc oblideu el
Teatre de la Bohèmia. Els
nanets infiltrats al Teatre
Municipal sospiten que no
será la darrera ocasió que
tindrem de veure'ls.
Banca March:
Josep Lloveras,
Laura Sauri i
Joan Vich
Tugores, un rná a
rná quasi
increible.
A la sala d'exposicions de
la Banca March está penjada
la darrera obra deis pintors
Josep Lloveras, Laura Sauri i
Joan Vich Tugores. Es tracta
d'una exposició conjunta i
desigual (tot s'ha de dir) de
tres pintors de reconescuda
fama i de desigual trajectòria:
de la maduresa de Lloveres
que es pot dir que no sigui
reiteració, el ja clàssic
Lloveras ens mostra les
seves visions més íntimes
de la figura femenina, de la
femeneitat, els blaus
(meravellosos blaus del
romàntic) són els mitjans per
aconseguir una obra
sensitiva i emotiva, uns
quadres que criden amor i
erotisme...
Els pastels de Laura Sauri
tenen vida pròpia, són un
d'aquells estils poc
freqüents i falsament
simples que retraten
escenes de la vida diària de
l'home. I els paisatges de
Joan Vich són una mostra
més de que, malgrat hihagi
molt d'intrusisme.
Torre de Ses
Puntes
López Soldado:
El triunfo del
detalle.
Desde el sábado pasado
y en visitas diarias de 730 a
9, los amantes de visitar
salas de exposiciones
tienen la oportunidad de
contemplar la última obra de
López Soldado. No es,
desde luego, una obra
convencional y no utiliza
ninguno de los materiales
clásicos en la pintura: sobre
tablero rígido, sus obras
están totalmente realizadas
en acrílico y el formato
resulta infinitamente menor
que	 los	 ñ o
convencionales, los
grises, ocres y pardos
sugieren un estudio real y
concienzudo del color y las
texturas se nos revelan con
volúmenes imposibles y,
desde luego, impensables.
Mención aparte merecen las
esculturas en bronce: son
sencillamente, PERFEC-
TAS, de una perfección que
raya en lo irreal, en lo
inimaginable.
En la sala de abajo se
pueden contemplar las
obras de Carmen
Fernández, esposa de
López Soldado; son obras
de un impresionismo
absoluto, bien elaboradas,
supeditando siempre la
forma y la técnica al color.
Agencia Manacor
C/ Silencio 56 Tel. 55 04 76 MANACOR
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Desea a sus clientes y amigos que el
nuevo año 1.988 les depare toda
clase de venturas y felicidad
o
o
•
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Desitja als seus clients i amics que el
nou any 1.988 els depari tota casta de
ventures i felicitat.
Manuel Compte, en su amplio despacho de "Disseny Gràfic"
Departamento de diseño de la Firma que dirige Manuel
Compte.
Fachada de la nueva agencia de publicidad
Mame&
Su Director, Manuel Compte, lleva treinta años de
estudios y trabajos en este campo
"Disseny Gràfic", primera agencia de
publicidad en nuestra comarca
(De nuestra Redacción).-
Si en un pasado artículo
"Manacor Comarcal" hacía
referencia a la importancia de
la iniciativa privada para que
Manacor dejara de ser un
pueblo más de la Comarca
para erigirse en capital de la
misma no sólo de derecho
sino también de hecho, es
de justicia consignar, en la
relación que ofrecíamos
sobre las iniciativas privadas
que han colaborado para la
consecución de la
capitalidad de Manacor, el
inicio de la actividad de una
nueva empresa, primera de
la Comarca, dedicada al
campo de la publicidad y el
diseño gráfico. Se trata de
"Disseny Gràfic" que hace
aproximadamente un mes
que abrió sus puertas al
público. Situada en la
manacorina Avinguda des
Torrent, esta primera
agencia de publicidad de
nuestra zona está dirigida
por Manuel Compte,
perfectamente conocedor
del mundo de la publicidad y
el diseño gráfico merced a
un bagaje de treinta años de
estudios y trabajos en esta
área.
-Manuel, ¿Qué es
"Disseny Gràfic"? sólo llevamos un mes de
funcionamiento. De
cualquier forma, una agencia
de publicidad era algo
desconocido hasta ahora en
nuestra zona, de ahí que
haga falta una etapa de
mentalización. Mucha gente
no entiende que un anuncio
gestionado por nosotros
cueste lo mismo que si el
cliente va directamente al
medio de comunicación.
- . Cuidáis la creación de
los anuncios?
-Si el cliente así lo desea,
desarrollamos, es decir,
creamos el anuncio. Nuestra
intención y nuestro objetivo
es hacer siempre el gusto
del cliente, al que
asesoramos según nuestros
conocimientos.
-Disponéis de medios
'materiales suficientes?
-Tenemos todo lo
necesario para el desarrollo
de nuestra labor, aunque no
somos conformistas. Hay
que evolucionar a medida
que avanzan las técnicas.
Actualmente estamos
gestionando la consecución
de unos avanzados
programas de ordenador
empleados en Estados
Unidos.
-¿Cómo os habéis dado a
conocer a la gente?
-En esta primera etapa
nos hemos dado a conocer
a través de cartas ofreciendo
nuestros servicios, pero
ahora entraremos en una
segunda etapa consistente
en realizar visitas.
-"Disseny Gràfic" ha sido
la primera agencia de
publicidad en abrir local en
nuestra zona. ¿Qué significa
ser los primeros?
-Hombre! siempre es
importante ser los primeros,
aunque no estoy en contra
de la competencia. Una
competencia sana y bien
entendida es siempre un
revulsivo para el buen
profesional.
-¿Algo más?
-Dar las gracias a los que
hasta ahora han confiado en
nosotros, y ofrecernos a
todo el público de la
comarca.
-Es una empresa
destinada a la publicidad y al
diseño gráfico, como indica
claramente su nombre.
Nuestra misión es diseñar
desde el más simple al más
complicado anagrama, hasta
la gestión y creación de
anuncios y campañas
publicitarias en prensa, radio
y televisión, cine, por medio
de aviones, etcétera
-¿Cómo ha respondido la
gente de Manacor y
Comarca a esta iniciativa?
-Hasta ahora, muy bien.
Aunque es algo prematuro
hacer una valoración cuando
BAR RESTAURANTE
ENTRECOT CON GUARNICION
POSTRES: CREMA IIELADA Y TURRONES
Menú especial
para niños	 VINOS Y CAVAS CONDE DE CARALT
1.500 ptas.	 CAFE Y LICORES
UVAS DE LA SUERTE Y COTILLON
A PARTIR DE LA 1 DE LA MADRUGADA
CHOCOLATE CON ENSAIMADAS
RESERVA DE MESAS: Tel. 57 04 68
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Any d'esclata-sangs
Mateu Domenge Sitges, un esclata-
sanquer molt petit, que troba
esclata-sangs molt grossos
I si no, mirau-lo aquí amb
dos esclata-sangs tan
grossos com a plats de
pagès, i amb sa gruixa
corresponent perqué a sa
balança pesassen ben aprop
des mig quilo, per se
exactes, 460 grams.
I el trobam dins es pinar,
es dissabte de Nadal
horabaixa, més content que
un Pasco.
-Mateu... I que has fet?
-Que he d'haver fet; he
trobat aquestes dues
patenes.
-¿I a on les has trobades?
-Dins una mata, abaix
d'una paret.
-¿Per qué no me mostres
aquest agre?
-Es pecat es pot dir, però
on l'has fet, no.
-¿I quants anys tens per
ser tan filosòfic i tan polissó?
-Nou.
-¿I a aquesta edat ja ets
un esclata-sanquer de
marca?
-Jo crec que sí, fa quatre
o cinc anys que grat per dins
garrigues i pinars.
-¿Enguany ha estat bon
any o no?
-Jo creo que sí, no hi ha
hagut cap collita grossa,peró
va començar prest i som a
Nadal i encara pots omplir sa
taleca.
-¿Quants de quilos n'has
collits aquest any?
-No ho sé. Si les pesàvem
tots, una bona partida.
.Qui	 és	 es	 millor
cercador de Manacor.
-Mon pare.
-I jo me creia era ta mare?
-Mu mare és sa millor
ce rcadora.
-Idó de tal soca, tal
bordall. ¿A on creus que es
troben més esclata-sangs
de Manacor?
-No ho sé, jo crec que
agres n'hi ha molts.
-¿Qué és lo principal per
ser un bon cercador?
-Bona vista, molt d'ull i
saber ets agres?
-¿I per ser un bon any
d'esclata-sangs?
-Ploure molt de prest,
tornar fer brusquetes, sol i
fora fred.
-¿A tu que t'agrada més,
trobar-los o menjar-los?
-Ses dues coses, però
disfrut de trobar-los.
-¿Com són millors ets
esclata-sangs?
-Torrats damunt caliu si
són tendres i de capellet i si
són més grossos, frits amb
llom, pa blanc i vi negre.
-No té mal gust es
bergant. ¡Qué molts d'anys
Mateu!.
Nicolau
Foto: Toni Forteza.
RESTAURANTE "SES ROQUES"
¡SU CENA DE NOCHEVIEJA!
EL SABOR DE LA BUENA COCINA CON LAS
EXQUISITECES DEL CHEF TONI SUREDA
UVAS Y BOLSA DE COTILLON
CALA BONA
RESERVE SU MESA: 58.65.42
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ADVERTIMENT
DIRECCIO UNICA AL CARRER BURDILS DE PORTO CRISTO
A partir del dia 4 de gener, el carrer Burdils de Porto Cristo només  tindrà el sentit de
pujada, des del carrer Concepció fins a l'Avinguda Amer, degut a les obres de
sanejament que s'hi estan fent.
Pregam disculpes per les molèsties
AVIS
CANVI DE SENTIT CIRCULACIO C/ SILENCI
Pel present s'adverteix al públic en general que prest el sentit de circulació,
actualment establert al carrer Silenci, será invertit, de manera que el sentit
permès será des de la Plaga Ramon Llull fins a l'Avinguda d'Eduard Hugo Heusch.
Es mantindrà la possibilitat d'estacionament a les dues bandes d'aquest carrer
Manacor, 15 de Desembre de 1.987
El Delegat de la Policia
Manacor, 29 de Desembre de 1.987
El Delegat de Serveis Generals
Joan Manuel Francia
El año 56, conocido como "l'any de sa neu" cambió por completo la fisonomía de Manacor. En la
foto aspecto de Na Capellera tomada durante la última nevada, la del 85.
Manar,*
La Salle Manacor:
75 años de Historia (XVI)
Coordina: María Muntaner.
LA DECADA DE LOS
CINCUENTA.
La revista "Presencia"
sigue publicándose trimes-
tralmente. En ella van
saliendo diversas colabora-
ciones que sirven de unión
entre el Colegio y las familias
de los alumnos. La revista se
había iniciado en tiempos y
gracias al H. Justo y era
deseo de todos los que en
ella trabajaban que saliera
con más frecuencia, pero su
precio, una peseta, limitaba
esa posibilidad.
El Hermano Tarsicio sigue
encargándose cada
domingo de las sesiones de
cine mudo, acudiendo a
ellas centenares de niños,
alumnos y no alumnos,
"evitándose así -según los
anales de la época- que
frecuenten los locales
públicos donde se
proyectan películas no aptas
para sus edades".
A las fiestas del Colegio,
en que se celebró una
comida de Hermandad,
asistían, como era
costumbre las autoridades
locales.
Las de 1955 fueron unas
buenas fiestas. La tarde
deportiva fue muy
interesante y no faltaron el
fútbol, el baloncesto, las
carreras de caballos y
especialmente interesante
fue la velada folklórica que
corrió a cargo de los
Cossiers de Algaida,
amenizada por la banda de
tambores y cornetas y con
salida de los cabezudos.
La comunidad de
profesores	 estaba
formadapor cuatro
hermanos, a los que se
sumaban un profesor, D.
Lorenzo Servera, el
sargento Vicens que se
encargaba de las clases de
gimnasia y el maestro Nadal
que daba clases de música.
Precisamente el 22 de
diciembre se estrenó el
Coro de La Salle, bajo la
dirección de Rafael Nadal.
1956: L'ANY DE LA
NEU.
El día 2 de febrero de
1956, los componentes del
Coro La Salle realizan una
excursión a Cala Morlanda y
S'Illot. La anécdota no
tendría más trascendencia,
sino fuera porque ese día
hacía un frío intenso.
Al día siguiente Manacor
iba a ser testigo de la más
grande nevada de los
últimos tiempos.
La inclemencia del tiempo
tiene consecuencias en
toda la vida social y
económica de la ciudad.
Tuvieron que
suspenderse ias clases
hasta el día seis ya que la
nieve alcanzó una altura de
medio metro en algunos
sitios y el frío era muy
intenso, alcanzándose
temperaturas de hasta
cuatro grados bajo cero,
algo inusual en Manacor.
Unos meses más tarde,
olvidada ya la nevada, la
junta provincial de Antiguos
Alumnos celebró, el 6 de
mayo, en Manacor, la
concentración lasaliana
Balear, con cuyo motivo se
organizaron diversos actos,
entre otros Oficio Mayor,
Asamblea Lasaliana en el
Teatro Principal, comida de
Hermandad en un hotel de
Porto Cristo y lógicamente
una visita a las Cuevas del
Drach y dels Hams.
1957: BODAS DE
PLATA DE LOS
CRUZADOS.
Una obra tan tradicional
en Manacor como era "El rei
Herodes" no podía dejar de
ser también puesta en
escena por el grupo artístico
de la Salle, y así dicho grupo
la escenificó los días uno,
seis, diez y trece de enero
del 57, lógicamente con
motivo de las fiestas de
Navidad.
El 13 de junio se celebró
el 25 aniversario, las bodas
de plata de la fundación de
los Cruzados, de quienes
nos hemos ocupado
ampliamente en otro
capítulo. Las fiestas tuvieron
diversos actos. Entre otros
hubo imposición de
insignias a los nuevos
Cruzados, misa, juegos de
cucaña, el día 15 sesión
teatral en la que se
escenificó: "Tarsicio", otra
obra titulada: "Los dos
Asistentes" y "El caçador de
Son Suñer".
El día 6 de septiembre, el
director, Hermano Santiago
y el H. Pedro visitaron a D.
Manuel Morales Pérez. El
objetivo de la reunión no era
otra que obtener la ayuda
económica necesaria para el
alquiler o compra de un
campo de deportes que
podría ser el solar de un
nuevo Colegio La Salle, de
la reunión salió el
compromiso de D. Manuel
de ayudarles dentro de sus
posibilidades.
El primero de octubre, en
presencia de H. Felipe
Andrés, visitador provincial y
reunidos en el Colegio D.
Manuel Morales, gerente de
Perlas Manacor, D. Juan
Arbona Estelrich, propietario
del solar, el director, H.
Santiago y dos testigos, se
discuten las condiciones de
ofrecimiento hecho por el
Sr. Arbona de un terreno de
dos hectáreas y media.
* * * * * * * * * *
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Entrevista: D. Miguel Picornell
D. Miguel Picornell ha
sido persona estrechamen-
te vinculada a la estancia de
los Hermanos en Manacor,
por su condición de
sacerdote en un cometido
que eranorma en la época,
ser el llamado Director
Espiritual, tanto de los
alumnos del Colegio, como
de la sección de Antiguos
Alumnos.
-¿En qué año comenzó
Ud. esta tarea?
-Si no recuerdo mal fue
en el año 1950.
-¿Cuál era el trabajo que
hacía un Director espiritual?
-Estaba en contínuo
contacto con el Director del
Colegio y cada semana
teníamos programada una
conferencia para los
Antiguos Alumnos. Por otra
parte diariamente había un
tiempo dedicado a la
confesión, que entonces
era más frecuente que lo es
ahora.
-¿Por qué se encargó Ud.
de este trabajo?
-Vinieron a buscarme los
Hermanos, concretamente
el Hermano Justo, con la
aprobación y el permiso del
párroco.
-¿Qué recuerda de
aquella época?
-En primer lugar me lleve
una mala impresión. La parte
religiosa estaba muy mal,
solamente había un
pequeño cuarto que servía
de capilla. Eso fue lo que
impulsó a los Hermanos a
hacer una capilla nueva.
-¿Y qué actividades eran
las que desarrollaban?
-Bueno el ambiente que
reinaba era el de formarnos
cristianamente, así que cada
día tenía una hora
determinada para los
alumnos, también me
ayudaban los otros
sacerdotes de Manacor, de
manera que yo me dedicaba
más a los Antiguos
Alumnos. En cuanto a las
actividades procurábamos
cultivar la devoción a la
Santísima Virgen. Recuerdo
que antes de realizar
cualquier función solíamos
rezar el Rosario. Los
sábados por la mañana
solíamos dedicar a María, en
la parroquia de los Dolores,
con misa antes de ir a la
escuela, naturalmente no
venían todos lo s
muchachos, sólo losmás
fervorosos.
-¿Recuerda
especialmente a alguien de
aquella época?
-Sobre todo, como ya te
he dicho al H. Justo, que fue
el alma de todos, pero los
demás hermanos me tenían
también muchas atenciones
y me ayudaban, todos
estaban muy contentos.
Entrevista: D. Pedro Durán
En diversos pasajes de la
historia de los Hermanos en
Manacor se refleja la relación
entre el Colegio y el
Ayuntamiento. D. Pedro
Durán, alcalde de Manacor
por los años cincuenta, une ,
a esta condición el hecho de
ser uno de los ex-alumnos
más antiguos.
- Por qué Ud. fue alumno
del Colegio ¿no?
-En efecto, fue el año 14
y el 15. Los hermanos
estaban entonces en la calle
Pedro Morey. Recuerdo con
especial afecto al Director, al
Hermano Camilo.
-La enseñanza de la
religión sería un plato fuerte
en aquella época.
-Desde luego que era así.
Allí hice la primera
Comunión. Para celebrarla
nos preparaban los mismos
hermanos, y la verdad es
que eran muy exigentes en
la enseñanza de las
oraciones.
-¿Recuerda
especialmente a alguien de
aquella época?
-Aparte de los hermanos,
me acuerdo de un tal
Mauricio, que era el
encargado de tocar las
campanas. Ahora mismo me
acuerdo de Juan Febrer, de
Joan Galmés, de Rotana, de
Juan Sitges, que estaba a
Ses Sitges y algún otro.
-Por su condición de
alcalde de Manacor,
supongo que sus relaciones
con los hermanos, más
adelante serían contí uas.
-Sí. Cuando se cambiaron
al nuevo Colegio nos dieron
una fiesta. Recuerdo bien al
hermano Santiago, que fue
director en aquellos años.
Yo les insistía en que era
necesario que pusieran la
segunda enseñanza.
Fuimos juntos a Madrid, para
hacer los trámites
necesarios. Allí visité la casa
que tenían los hermanos y
recuerdo que lo que más me
impresionó fue la imprenta
que tenían para hacer
música.
-Supongo que sus
relaciones serían buenas.
-Eran excelentes. Y
también participé en varias
actividades que hacían los
Antiguos Alumnos. Ahora
recuerda una que hicimos
que se llamó la Volta de
S'Arxiduc. 
"EDUCAR PARA LA FELICIDAD"
NUEVO LIBRO DE
GREGORIO MATEU
UN BUEN REGALO PARA TODOS
En sus 800 m2 de local taller,
una extensa gama de
así como en "su sala de exposición permanente, les ofrece
productos para acristalamientos y decoración.
*VIDRIOS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO
*VIDRIOS DE SEGURIDAD
*VIDRIOS PARA DECORACION
*EXPOSICION PERMANENTE
*VIDRIERAS ARTÍSTICAS
*ESPEJOS
C/ Clavaris.
Te1.550449 -553318
MANACOR
Carrer des Port, 28.
Tel. 564961
CAPDEPERA
RECUERDE SIEMPRE QUE EN VIMASA ENCONTRARA DESDE
LA MAS ALTA CALIDAD, A LA MAS ESTRICTA ECONOMIA
Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18
	 Mallorca
VIDRIOS MANACOR S. A. - VIMASA
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GELATERIA
PORTO
GELAT DE TOTA CLASSE
XOCOLATA AMB NATA
XOCOLATA AMB ENSAIMADES
PA AMB OLI I LLOMETS
BERENARS
PIZZAS
COCAS
COCARROIS
PANADES
CHAMPANY I TORRO
Costa d'En Blau (Porto Cristo)
MartacOr
Quan pareixia que es
mercat seria magre i ronyós,
després de sa rassaca de
tantes festes; idó mirau per
on, va ser un mercat
bendigne de ser es darrer
per tancar s'any.
En bon dematí ja rep sa
primera "castanya"; "ves a ca
teva que has deixat es cotxo
sense frenar, i está empotrat
a ses persianes de sa casa
de davant". Com un Ilamp
cap a ca nostra i es cotxo
frenat i a bon !loc.
En Miguel Morret, va ser
més mal, que sa dona el fa
anar a S'Illot parqué havia
deixat es butano
 encès i cap
a S'Illot s'ha
I a les dotze més de 20
persones eren a S'Hort de
Sa Tafal per veure posar sa
primera pedra de l'Hospital i
molts per pegar sa gorra.
Bono, bono, bono!.
Mos topam amb es batle
de Son Servera i el felicitam
per adavantat per sa
dimoniada de dia 10. Per
unes hores, Son Servera
será es poble amb més
banyuts d'Espanya i en
Barrachina batrà
 es récords
de comandat tants de
barrufets.
Topam es d'es "Patronat
de Sant Antoni" i anit tenim
"bollit de matances". Un
sopar de feina per fer unes
festes úniques. Rodons de
panxa sempre va bé.
Ja són un parell que mos
diven que es "boceto" des
Monument que vol fer es
Patronat, no els agrada gens
ni mica, massa "dados"
acaramullats. Enlloc de
"dados", tots coincideixen,
farien ses quatre escultures
des tres dimonis típics i es
Sant Antoniet. ¡Creim que
som a temps a estudiar i si se
creu bé, rectificar!.
No hem vist en Pedro
Martí, i és que segons mos
diven va pegar tan fort a es
torró que se va fotre es
barram postís i sense dents
no surt a es carrer.
En Sebastià "Metle", mos
diu que passarà amb 20
cavalls a ses beneïdes i que
ell anirà a peu per dar pas a
sa seva aína, que será
s'amazona més petita
d'Espanya. ¡Molt bé
Sebastià'.
Veim En Pep Pou i mos
diu que es Rei Herodes de
Sant Pau, será lo més gros
que s'haurà vist... ¡Quan es
president ho diu...!.
Per Sa Cafeteria S'Hort, a
més de soparots, sopars i
soparillos, hi ha altres
sorpreses. Vos ho contam a
un altre lloc d'aquesta
revista, secció Ping-Pong.
Tota sa Família
Rodríguez, es dissabte de
Nadal anaren a contemplar
es campanar il.luminat des
de sa costa de Sa Torre,
porqué en Pepet deia que
des d'allà, era meravellós.
Tots nou parteixen a peu
cantant villancets i quan són
allá, en Pepet se fot a bramar
parqué vol arribar a es
Xiringuito i dit i fet. Sort mos
diu son pare que trobarem
una porcella que feia dir
torna-m'hi.
Veim un estol d'aficionats
del Manacor i mos diven que
sa barca fa algo i mentres no
agafi es timó es Sastre tot
anirà a n'orris.
Quatre més que
escoltaven, mos diven que
es sastre ha tornat vell i que
ells estarien disposats a
agafar ses riendes amb D.
Jaume de Juan de
President, En Puigrós
d'administrador, en Gallego i
deu com ell de "cavalls
blancs" i A -toni Perdut de
relacions públiques. "¡Así
cualquiera!".
P'es Port segons mos diu
un portenyo dins es Mingo,
també es foc crema davall-
davall, ara resulta que volen
treure en Nofre i engegar a
sis jugadors, perquè que
fent tan bons partits, perilla
fer campió i pujar en directa i
sa directiva o pa rt d'ella, no
vol pujar.
Bé i com que no fa gens
de calor, mos refugiam dins
un bar a on agafam es preus
que no importa donar-los, ja
que són es mateixos de sa
setmana passada i suposam,
que poc variaran sa que vé ja
que amb es gastórum de
ses festes i cap d'any, ses
butxaques estan més
eixutes que una esponja.
Sa darrera notícia, la mos
dona un esportista molt
informat i seriós: En Nofre
del Manacor, deixa aquest
club per passar a l'At.
Madrid. Si no mos han dit
mentides, el Manacor
cobrará quatre milions i un
partit per inaugurar es camp
nou de Sa Torre, que podria
jugar-se dia 29 de febrer i En
Nofret, tres milions de fitxa i
una mensualitat de 200.000
pessetes, més es gastos
pagats per fer sa !luna de
mel quan se casi. ¡ Això són
xaripes!.
Avui dilluns dia 28 ja surt
amb avió cap a Madrid, paró
diumenge tornará a esser
aquí per jugar amb el
Manacor.
Nicolau.
Molts d'anys
SE PRECISA
Personal para
cafetería.
INF. 55 31 66
ASEGURAMOS CUALQUIER VEHICULO A
MOTOR Y TODA CLASE DE CONDUCTORES
PRECIOS CAMIONES-CICLOMOTORES Y
MOTOCICLETAS
GARANTIAS: CONSULTAR
Camiones
T. y Carga	 Trans. propios	 Serv. Público
de 4 a6 T.	 51.444	 66.601
de7a9T.
	54.491
	
70.561
de10a14 T.	 57.032
	
73.865
de 15 a 19 T.	 59.945	 77.655
de20a247.
	 64.004	 82.929
de 25 a 34 T.	 72.204	 93.588
de35 a49T.	 88.701	 115.035
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Presentadora del programa
"Sábado noche"
Lydia Bosch ha "fichado"
por Perlas Orquídea
Lydia Bosch, junto con María Eugenia Mora de Forgas y
Miguel Soler, en el acto de la firma
(De nuestra Redacción).- La popular actriz y
presentadora del programa televisivo "Sábado noche",
de cuya presentación cuida junto con Toni Cantó, ha
"fichado" por Perlas Orquídea para la promoción de la
nueva línea de diseño creada por esta importante firma
manacorina de amplia proyección internacional.
Lydia Bosch, con Perlas Orquídea, aparece ya en las
revistas nacionales de mayor tirada.
La firma del contrato que liga a Lydia Bosch con
Perlas Orquídea, fue firmado hace unas semanas, tras
cristalizar las gestiones realizadas con Miguel Soler,
representante de la joven actriz. Por parte de Perlas
Orquídea, firmó la Vicepresidenta de la Empresa, María
Eugenia Mora de Forgas.
SE VENDEN
2 cuarteradas (14206 cm2) a
3 .5 Km. de Manacor, tierra
Juena calidad, camino asfaltado
Precio 1.600.000 pis.
Inf. 552227
URGE VENDER
Ford Fiesta 1.300
PM - AJ
Inf. 581401
(De 14 a 16 h) 
Idanacák
Organizados por el Consell y con la colaboración del
INEM
Cursos de Bomberos para menores
de 35 años
(De nuestra Redacción).- El Servicio de
Prevención, Extinción de incendios y Salvamento
del Consell Insular de Mallorca, con la colaboración
del INEM, organiza cursos para el acceso a las
plantillas de los parques de bomberos. La
inscripción es gratuita y todos los participantes
tienen la posibilidad de unas gratificaciones de
asistencia, gastos de desplazamiento y otras
ventajas de las que serán informados los
interesados en cualquiera de las oficinas del INEM
de Mallorca, finalizando el plazo de inscripción el
próximo día ocho de enero.
Los cursos previstos son dos que serán puestos
en práctica en dos ediciones de cada uno de ellos,
con una duración de seis semanas por curso, de 8 a
15 horas de lunes a viernes. Uno de los cursos de
Aptitud Básica para Bomberos, y el segundo de
Auxiliar de Bomberos Voluntarios.
El primero de estos cursos dará comienzo el uno
de febrero próximo, y el segundo el día cuatro de
abril.
Los participantes no deberán exceder de 35
años de edad, disponer del titulo de Graduado
Escolar, estar en posesión de buena salud, entre
otros requisitos entre las que están algunas
pruebas de aptitud física.
Todos los interesados, como hemos dicho,
pueden solicitar información en las distintas
oficinas del INEM de Mallorca.
Manacor
Derecho Foral de Mallorca
(Tercera parte. Fin)
SUCESIONES Y OTROS.
El derecho de acrecer. 
El heredero único tiene derecho de acrecer en todo aquello
que no se hubiera legado a otros. Y para el caso de que
existiera más de un heredero, y uno de ellos renunciara, el otro
obligatoriamente acrece los bienes renunciados.
La sustitución fideicomisaria. 
Es un encargo hecho por el testador al heredero para que
este último conserve parte o todas los bienes heredados,
facultando a éste para que usufructúe de ellos hasta la fecha
que se le señala, llegada la cual se le ordena, desde ya, que
transmita dichos bienes a las personas que el testador le indica.
La cuarta faldicia. 
Es el derecho que tiene el heredero de sacar para sí la
cuarta parte de los bienes de la herencia gravados con
mandados o legados.
Si tenemos en cuenta que el heredero es responsable de
todas las deudas y cargas de la herencia, qué menos justo es
que tenga derecho a detraer para sí la cuarta parte. No
olvidemos que podría darse el caso de que el heredero, una
vez hechas las reparticiones de los legados y pagadas las
deudas, se quedara sin nada o con . saldo en contra; entonces,
nuestro derecho foral, para evitar tal injusticia, le asigna esa
cuarta, y si los bienes no alcanzan una vez que ha asignado los
legados y pagadas las deudas, puede éste deducir de los
mismos legados la parte proporcional que le falte para cubrir la
cuarta parte de que hablamos.
Definición. 
Se llama así al acto mediante el cual un hijo o hija,
emancipados, renuncia y da finiquito a la legítima y demás
derechos que le correspondan en la sucesión de sus padres,
habida consideración de donaciones o ventajas recibidas de
parte de sus padres y en vida de éstos.
DERECHOS REALES.
Según el Diccionario de la Real Academia, derecho real es el
derecho que tienen las personas sobre las cosas.
Nuestro derecho foral trata muy parcialmente la materia y
habla de tres de ellos: el estatge; los censos y los alodios ó
"alous".
El Estatge. 
Es un derecho muy antiguo y que consiste en el derecho
"personalísimo e intransferible" de habitar gratuítamente en la
casa, ocupando privativamente las habitaciones necesarias y
compartiendo el uso de las dependencias comunes con los
poseedores legítimos del inmueble.
Es tan personalísimo que ni siquiera puede ser embargado,
y se constituye en favor de persona determinada, quien
tampoco puede enajenarlo o cederlo; se establece siempre en
favor de algún hijo sin medios suficientes para la subsistencia.
Es gratuíto, hasta tal punto que el beneficiario no debe pagar
cantidad alguna a los legitimos poseedores, y se trate de
gastos propios del inmueble, sus cargas o tributos.
El Censo. 
Diremos, a la par con la Real Academia, que censo es el
contrato por el cual se sujeta un inmueble al pago de una
pensión anual como reconocimiento de un dominio que no se
transmite con el inmueble.
Nos explicaremos. Históricamente existían grandes
extensiones de terreno dominadas por señores feudales o
monarcas: Estas grandes extensiones no podían ser cuidadas
por sus legítimos dueños; entonces aparece la figura del
censo, que consiste en que aquel señor o monarca reparten
entre sus siervos y vasallos parte de esos terrenos para que los
exploten a cambio de reservarse el dueño el dominio directo
de las fincas y traspasando a sus siervos el dominio útil de la
propiedad, a cambio de una pensión anual en reconocimiento
del dominio.
Existen, pues, en el censo, el dueño directo y el dueño útil.
Este último paga la pensión anual al primero.
La obligación de pagar anualmente la pensión se puede
levantar, y ello recibe el nombre de redención.
Cuando una propiedad está gravada con una pensión anual,
más un laudemio, estamos frente a un censo aloidad.
Laudemio o "Llaudemi" es la cantidad que tiene derecho a
exigir el dueño directo de la finca por cada transmisión onerosa
que de ella haga el dueño útil de la misma.
Ahora bien, cuando esa propiedad está solo gravada con un
laudemio, estamos frente a un alodio o "alou"
"Alou" 
Noguera lo define como el contrato en virtud del cual el
titular libre de una finca transmite a persona determinada el
dominio útil de la misma con reserva del directo, a cambio
exclusivo del pago del laudemio cada vez que se transmita
onerosamente (mediante precio) el dominio útil a un tercero.
Si al constituirse el "alou" no se hubiera pactado cantidad
alguna en concepto de laudemio, éste será de un 2 % del valor
de la finca más mejoras.
El Alou se puede redimir en cualquier tiempo, pero para ello
deberá pagar el dueño útil al dueño directo la cantidad pactada
al constituirlo; para el caso de que no existiera pactada cantidad
alguna para redimirlo, deberá pagarse para su redención el
equivalente a dos laudemios y dos tercios de laudemio; en
otras palabras, se pagará un 533% del valor de la finca
conjuntamente capitalizadas las mejoras que en ella se
hubieran realizado.
En todo lo demás sobre esta materia nuestro derecho
mallorquín nos remite a la legislación común, o sea al Derecho
Civil.
Ponemos aquí punto final al tema. Confiamos que haya sido
de alguna utilidad para nuestros lectores. No se ha dicho todo;
pero tal cual exponíamos al principio de la serie, nuestra
intención ha sido enseñar unas cuantas pinceladas de lo que
constituye un patrimonio nuestro y exclusivo, muchas veces
ignorado, por falta de información, cual es nuestro propio
derecho de Mallorca; confiamos haber cumplido el cometido.
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La felicidad otra vez
"La vida no es un dulce proceso vegetativo, sino un
drama".
Ortega y Gasset.
No se extrañen si trato una y otra vez en mis escritos
el tema de la felicidad ya que creo que necesariamente
se convierte en obligado e insustituible protagonista de
la existencia humana. Constantemente voy repasando
los fecundos y sútiles razonamientos de quienes creen
que la felicidad es una meta inalcanzable o un simple
razonamiento que nada tiene que ver con la existencia
gris, angustiada y amarga de tantos seres humanos que
se sienten condenados a vivir. Alguien ha creído que
en nuestros escaparates pueden verse demasiados
libros sobre "el antiguo y pueril asunto de la felicidad".
Feuerbach establece rotundamente que "la moral
debe fundarse sobre el egoismo, el amor a uno mismo,
sobre el instinto de felicidad, o de otro modo no tendría
fundamento ninguno". El viejo Kant llega a otras
conclusiones muy diferentes cuando afirma que "el
principio de la felicidad propia es reprobable... porque
pone como fundamento de la moralidad impulsos que
más bien la destruyen y anulan toda su sublimidad, en
cuanto a éstos, haciendo una sola clase de las causas
que mueven a la virtud y de las que mueven el vicio,
enseñan sólo a calcular mejor, pero borran toda
diferencia específica entre una y otra". La reivindicación
inacabable de la felicidad no se mantiene únicamente
en las regiones de una reflexión intelectual, sino que
participa de la vivencia profunda de un ser humano que
siente la urgencia de ser feliz. El afán de felicidad no
puede ser un simple instinto egoista, alimentado con
ideas, objetos, encuentros, u otros aspectos, sino un
talante existencial que está tan alejado de una posesión
absoluta como del desprendimiento radical. El instinto
de la felicidad es algo previo a la razón misma, aunque
posteriormente pueda ser razonado. Y no parece el
mejor camino ir por la vida pregonando las excelencias
del pesimismo, como actitud radical, que viene a
adulterar ese plácido estado de armonía interior que por
lo menos hace que la existencia sea una experiencia
apacible.
No es, desde luego, estéril destacar las inmensas
virtudes de un sano optimismo -posible, equilibrado,
dentro de los márgenes lógicos de la realidad humana-
que vaya apuntalando los resortes más profundos de
esa interioridad fecunda que poseemos aún sin darnos
cuenta. Las visiones apocalípticas, suicidas y crueles
del mundo y del ser humano, así como las ingenuas y
azucaradas espectativas de una existencia irreal no
marcan el verdadero acento de lo que puede
ofrecernos la felicidad. La coherencia entre el dolor y el
gozo, el silencio y el ruido, la presencia y la ausencia, la
soledad y el encuentro viene a ofrecernos el dinamismo
lógico de la existencia humana. La posesión viene a
llenar la necesidad, así como la soledad puede hacer
mucho más agradable la compañía.
La felicidad es una experiencia subjetiva que
descansa sobre dos aspectos fundamentales de la vida:
encontrarse a sí mismo y lograr un proyecto de vida
coherente. Que haya muchos factores intervinientes en
este proceso es algo que nos hace ver la complejísima
condición humana tanto en sus aspectos físicos,
biológicos, metafísicos, psicológicos y sociales. Pero,
en todo caso, me parece claro que efectivamente, todo
hombre está llamado a ser feliz.
Tengo y mantengo un alto concepto de la condición
humana, aunque esté plenamente consciente de sus
múltiples limitaciones. Junto a evidentes limitaciones se
encuentran vivencias maravillosas, ricos sentimientos,
anhelos reales, ilusiones sin fin...
Trivializar sobre la felicidad, sacando a relucir
hermosas páginas literarias del pasado, aduciendo
hechos interpretados siempre en clave negativa, no me
parece el mejor camino para abrir fronteras a una
existencia feliz. Quedarse en el sueño imposible de
unas nubes vaporosas que no tocan ni dicen relación
con la realidad es una soberana estupidez. Quizás
encontremos el camino de la felicidad en este punto
medio en el que, sin dejar de ser humanos, pegados a
la tierra, fieles a la realidad, sabemos levantar el vuelo y
dignificar todo aquello que de hermoso, creativo y bello
tiene el ser humano. Posiblemente habría que devolver
el hombre todo su hondo significado trascendente.
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El pasado domingo, a los 70 años de edad
Falleció D. Juan Mateos
Menés, padre de nuestro
compañero José Mateos
En la madrugada del pasado domingo, día 27 de
diciembre, a los setenta años de edad, falleció,
repentinamente, en Valencia, donde residía, D. Juan
Mateos Menés, padre de nuestro compañero José
Meteos.
En tan trágicos momentos, como son los que
rodean la muerte de un padre, reciba nuestro
compañero, su afligida madre y resto de familiares, el
más sincero sentimiento de condolencia de todos los
que hacemos "Manacor Comarcal"
Manacor
Resposta a un article de R. Sancho
Sr. Director:
Li agrairiem que publicas
aquesta carta com a
resposta a l'article del sr. R.
Sancho titulat "la 'maniobra'
de Cabrera", aparegut en el
setmanari "Manacor". Molt
agraïts
 per la seva atenció
passam al contingut de la
nostra carta.
"No és gens difícil
contestar aquest article,
precisament perqué allá que
no és civil és incivilitzat. 1,
també, perquè hi ha certes
maneres de xerrar que fan
una certa pudor. Els tòpics
manejats pel sr. Sancho ens
fan pensar en la poca
solidesa dels arguments
dels defensors de la guerra i
de la mort. Al davant de les
seves paraules només es
pot sentir una esgarrifor de
les més fortes: defensors
del militarisme actualment no
són més que aquells que
tenen els ulls clucs a la
realitat, aquells que són
capaços de gastar-se 300
mil milions de pessetes en
helicòpters quan la xifra
d'aturats és de quasi 3
milions, i quan es parla de 8
milions de pobres en l'Estat
Espanyol.
No, sr. Sancho, així ja no
es pot anar pel món. La pau i
la solidaritat no es
conseguiran amb les armes.
A més, sr. Sancho, no volem
més messies -ja ens basta
Jesucrist- el que volem són
seguidors de l'únic messies,
el "Princep de la Pau", i no
gent com vós, sr. Sancho,
que, encara!, utilitza el nom
de Déu per a recolzar el
sistema bèl.lic, la força de les
armes, mentres milers i
milers d'homes i dones
moren per falta del més
mínim.
Només desitjam, sr.
Sancho, que aviat la gent
com vós només la trobem en
museus o llibres de coses
desconegudes. Que els
infants sentin parlar de pau i
de la natura i no d'aquells
que no han fet altre cosa
que guerres i matar, que no
fan altra cosa que preparar
els joves per a la guerra i que
ara, en el més alt grau de
cinisme, es volen presentar
com a salvadors de la natura
o de la civilització occidental.
No, grabes, ens estimam
més els ecologistes i els
pacifistes que tots els
conservadors de la natura
com vosté."
Toni Gomila Mascará
Toni Mir i Gallego
Antl Caldentey Mas
Maria Nadal i Fullana
Joan Sansó Riera
Nuestras inocentadas
(De nuestra Redacción).- El pasado lunes, día 28 de
diciembre, Fiesta de los Santos Inocentes, no faltaron
las típicas inocentadas en la mayoría de medios de
comunicación, inocentadas de las que no estuvo
exenta la edición de "Manacor Comarcal"
correspondiente a la pasada semana.
Nuestras inocentadas se cifraron en la noticia de la
colocación de la primera piedra del Hospital Comarcal,
publicando un telegrama informativo al respecto que
nos autoremitimos; también era una inocentada el
anuncio de un partido amistoso para el lunes, 28 de
diciembre, entre el Manacor y el Badía, partido a celebrar
en el Polideportivo Municipal. Tampoco faltó la
inocentada en el espacio "Trucs i baldufes", que cuida
nuestro compañero Josep Maria Salom, con un atractivo
orden del día de un plenario ficticio del Ayuntamiento
de Manacor.
Muchos lectores sin duda intuyeron el carácter de
inocentada de las citadas noticias. A ellos, así como a los
que "picaron", mil disculpas y "molts d'anys".
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Any nou, vida nova: és un
dit molt antic, però
renovador, perquè
 s'acaba
un any i en començar un
altre. Les apariéncies diven
que no hi ha temps que no
torn, però lo cert és que
cada vint-i-cinc anys les
coses canvien i ara aquest
any 1988 és quan fa aquest
temps passat abans explicat,
pareix que s'està començant
una época nova, les coses
estan calentes i molt
oscures, però no vull dir que
les apariéncies siguin veres,
crec que s'ha d'esperar el
temps i els fets per poder dir
que no hi ha temps que no
torn.
Començaré dient que la
cosa dels diners s'està
tornant negre, el dólar torna
no res o millor dit tan barat
com abans, fa vint-i-cinc
anys, les borses tornen un
lloc d'infarts i colapses, les
accions són males de
col.locar: però quan será
que el dólar deixarà de
marcar la pauta mundial dels
diners, però vos assegur
que la nostra pesseta val
menys i ja s'ha arribat a un
cas que amb una pesseta no
se pot comprar res. Però les
evolucions de la societat
sempre han passat
d'aquesta manera, jo que no
me tenc per massa vell,
encara record que fa uns
trenta anys o un poc més
que els diners tenien molt
de valor, però ara,
maldament en tenguis un
sac no te serveix quasi per
res, ja pareixem l'Argentina,
que per anar a comprar unes
sabates te n'has de dur un
sac quasi ple, cerqué en
aquest país nostro els billets
de mil ja se'n van volant.
Però l'important és sebre
o millor dit poder sebre com
acabaran aquestes coses,
perquè pareix esser que
s'està acostant un "caos"
mundial 1 després
d'aquestes desbaratades
les coses dolentes solen
arribar, és increïble lo que
cada setmana s'està jugant
en el nostre país entre
"quinieles", loteries, bingos,
borses, cupons i jocs privats
que no surten a Ilum, és una
cosa grossa, quasi es pot dir
que un trenta per cent dels
diners circulants s'estan
empleant pel joc, no se
pensa en l'inversió, sinó
només en jugar. Crec que la
cosa dels diners s'está
tornant pols cerqué
l'economia d'un país no
s'està tan sols pels diners
sino per moltes més coses
que són productives, per
tant en el meu modo de
veure les coses, pareix que
s'està cercant alguna cosa
nova, però no m'atravesc a
pensar de quin color o forma
será, a lo millor tot será
qüestió de festes de cap
d'any.
Crec que manca austeritat
dins els pressupostos
mundials, tant de la
comunitat Europea, com de
l'Estat Espanyol, com de la
Comunitat Autónoma, com
de molts d'Ajuntaments del
nostre país, cerqué les
pagues polítiques s'estan
tornant massa grosses i els
qui hem de mantenir la nació
fent feina i pagant impostos
lambe s'està abusant de
noltros i pens que en el món
manquen ja capacitats
productives i sobren
capacitats que vulguin viure
del "bote". Aleshores tenim
un món que una part molt
petita fa feina i pensa i una
part molt grossa no fa feina o
no en pot fer o no en vol fer.
Pons que hauran de sortir
idees noves per aturar les
epidèmies que s'estan
acostant i posar noves
il.lusions per poder
sobreviure.
La meya visió de veure
les coses poden esser
bastant pessimistes, però
vos assegur que no desig
cap mal ni cap cosa dolenta,
sinó tot al contrari, voldria
que aquest any 1988 fos
per tots un any de progrés i
salut dins les famílies.
Pere Llinàs.
Opinió
Any nou, vida nova
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ELECTRONICA
MANACOR
SERVICIO TECNICO
Reparaciones T.V. color, video, radio-
casettes y antenas.
Todas las marcas
Servicio oficial Telefunken
REPARACION T.V EN 8 HORAS
CILabrador, 13 (Travesía CICiutat)
Tel. 551860 MANACOR
Conciencia de defensa
Obviando las diversas opiniones que de vez en cuando
afloran a los medios de difusión, aventurando serias dudas
sobre el grado de perfección democrática a que se ha llegado a
nuestro país (sosteniéndose incluso por algunos que todavía
estamos en el estadio de transición a la democracia), parece
incuestionable que, al menos formalmente, nuestras
instituciones y ordenamiento jurídico, con todas sus
imperfecciones y deficiencias, pueden homologarse
dignamente con los de los países democráticos de nuestro
entorno.
Partiendo de la base de que, aún siendo muy importantes,
en una verdadera democracia, sin adjetivos deformantes, los
aspectos formales de la misma (regulación de las libertades,
elecciones periódicas, instituciones adecuadas, etc.) no son
suficientes para que el sistema sea auténtico, sino que es
fundamental que exista en la ciudadanía una real y verdadera
conciencia democrática, basada en la cultura y en la información
y plasmada en una verdadera y real actividad participativa en la
cosa pública a todos los niveles, para evitar así el peligro de
que, bajo apariencias externas de un sistema democrático, se
oculte realmente la existencia de una oligarquía en manos de
unas minorías político-económicas que desvirtuarían la
verdadera esencia democrática, es evidente que una de las
más graves deficiencias que amenazan el sistema de nuestra
Patria es la carencia de una verdadera conciencia del concepto
de la Defensa.
Es incuestionable que esta conciencia popular, hoy por hoy,
no existe, es una asignatura pendiente, siendo, sin embargo,
totalmente necesaria, a medio y largo plazo, para la misma
subsistencia del sistema que nos hemos dado y del que, al
parecer, tan orgullosos estamos, al equipararnos al casi
taumatúrgico concepto de Europa, meta e ideal de soterrados
ideales de libertad (es cuestionable la dosis de papanatismo,
utopía o snobismo que exista en aquellas...).
No es ya que por grandes sectores sociales, políticos y
medios de difusión se ataquen o dificulten determinados
aspectos puntuales de la actividad, organización o régimen de
las Fuerzas Armadas (negativa sistemática al establecimento de
campos de tiro o maniobras, aduciendo razones ecológicas o
de otro tipo, magnificación de todo tipo de accidentes que
sufren los soldados durante su permanencia en filas, aunque
se trate de accidentes de circulación en periodos de servicio o
desplazamientos a su domicilio, estrambóticas y electorales
propuestas de "mili de tres meses"...¿por qué no de tres días,
Sr. Suárez?, manifestaciones periódicas contra la OTAN,
campañas intoxicadoras afirmando la existencia de unas
condiciones quasi infrahumanas en los cuarteles, trato vejatorio
hacia la tropa por parte de los mandos, etc. etc. etc.); no, no se
trata solamente de esto, con ser grave. Algunos de estos
enunciados pudieran ser discutibles, si fueran honradamente
planteados con ánimo de crítica constructiva y tendente al
mejoramiento de la institución, pero me temo que no es así.
Realmente, lo que subyace detrás de estas críticas es un
cuestionamiento de la institución Ejército y no un deseo de
perfeccionarlo, lo cual sería loable y perfectamente asumible
por los mismos profesionales de la milicia, que son los primeros
en desear un perfeccionamiento de las FAS, tanto en el
aspecto personal como en el material, no estando obviamente
en su mano el conseguirlo (un ejército es muy caro, y el
presupuesto lo confeccionan los políticos).
Para cualquiera mínimamente consciente, esta postura creo
debe ser considerada, no solamente absurda e irracional, sino
suicida (menos mal que aquellas fuerzas políticas que, estando
en la oposición, critican y atacan al Ejército, al acceder al
gobierno cambian rápidamente de criterio sobre el particular...
"OTAN, de entrad'. NO., ""r"- "N
Si queremos de verdad integrarnos en esa Europa "mágica"
y democrática, debemos ser conscientes que Europa es ante
todo una empresa, un concepto de vida, un proyecto global,
en la cual los socios deben participar en las ventajas y también
en sus cargas, siendo cínica y propia de caradura la postura del
socio recién llegado que sólo quiere estar a las maduras;
evidentemente, éste sería un socio indeseable para la
Comunidad.
Europa Occidental es el Mercado Común, pero también es
la OTAN, y la UEO, y las bases, guste o no guste; no se trata de
complacencia, sino de necesidad.
Bien lo saben Alemania Federal, Bélgica, Holanda,
Dinamarca, Francia, Italia, etc., que tan de cerca vieron las orejas
al lodo en el trágico quinquenio de 1940-45, ante un enemigo
común destructor de libertades y derechos que tanto costó
defender y salvaguardar; en estos países no se ataca al Ejército
por sistema, se tiene una verdadera conciencia social de la
Defensa para prevenir y salvaguardar su sistema social, siendo
ello compatible con críticas a diversos aspectos y disfunciones
de sus FAS, con la loable intención de perfeccionarlos.
Aquí, fuese por no haber participado en ninguna de las dos
conflagraciones mundiales y no habernos sentido
directamente amenazados, ocurre todo lo contrario; parece en
ocasiones que grandes sectores sociales (con el apoyo de
muchos intelectuales muy celosos de sus libertades, que
seguramente no podrían ejercer en determinados sistemas
políticos que parecen defender) abominan del Ejército,
cuestionan la utilidad del mismo, pregonan lisa y llanamente su
desaparición, considerándolo un lastre económico y social...
No, no seamos insensatos; el hecho de que las FAS, por
deficiencias presupuestarias, no alcance, ni con mucho, la
eficacia y operatividad que sería deseable y exigible, no abona
un ataque frontal y suicida contra ellas. ¿En qué mente
calenturienta y desequilibrada cabe que el hecho de que el
sistema sanitario sea un caos y quasi un desastre conduzca a
que se tenga que defender la desaparición de la Sanidad...?
Un mínimo de conciencia y coherencia es deseable y exigible.
R. SANCHO.
COMARCA
Vilafranca
Fou la primera ràdio lliure de la Part Forana
"Ràdio La Vila" de Vilafranca
s'integra a l'Obra Cultural Balear
A la tardor de 1984,
Vilafranca visqué
l'experiència
 de comptar per
primera vegada a la vila i
tambr; a la part forana, amb
una emisora de les que
s'anomenen "radios lliures".
La idea sorgí, segons els
seus promotors, davant la
manca d'informació
municipal que aleshores es
donava des de la Casa
Ccnsistorial cap els
J t ad ans i també cap a
'posició, encapçalada pels
grup PSM.
Degut a la seva il.legalitat i
juntament amb Radio
Activitat, Ciutat Radio i Radio
Mediterrània, aquestes tres
amb seu a Palma, el grup
pioner de "radios lliures" fou
perseguit per l'administració
i a poc a poc hagueren de
deixar d'emetre una
temporada davant les
advertències
 de
precintament rebudes des
de la mateixa Delegació de
Govern. Mentre que
algunes ja s'havien vistes
obligadas a deixar d'emetre,
Radio la Vila ho
 deixà
 de fer
el 16 de febrer del 85, tot dir
que aquesta estació sols
emetia una sèrie d'hores
cada dissabte. A primers de
març una delegació de
Radio La Vila, encapçalada
per Tomeu Barceló, viatjà a
Albacete acompanyat per
membres d'altres emisores
de Palma amb l'objecte de
poder assistir al congrés
d'ones lliures que es
celebrava a nivell nacional
per octava vegada. En
aquest congrés hi
participaren poc més de
trenta emisores de tot l'Estat
Espanyol i es va establir una
coordinadora per controlar i
supervisar els treballs
d'organització de la
"confederació" de radios
lliures". Radio la Vila i Ciutat
Radio entrarien a formar part
d'aquesta coodinadora. A
nivell regional, les emisores
lliures de Mallorca
organitzarien una campanya
de respatllament popular.
Després d'un obligat
parèntesi i després de que
la pròpia administració deixás
de perseguir les radios
"lliures", Radio la Vila decidí
tornar obrir l'estació. A
primer de juny del 85, nous
programes culturals i
musicals i sobretot l'entrada
de gent nova en el
col.lectiu, dona un nou
impuls a l'emisora local. Des
de Ilavors Radio la Vila ha
anat emetent de forma
esporádica, mentre que a
tota la Part Forana neixien
novas emisores.
Amb el pas del temps, la
manca d'un respaIllament
legal i la manca de medis
econòmics per minorar la
radio local han fet possible la
integració de "Radio la Vila"
dins l'OCB de vilafranca.
Será a partir d'ara una nova
activitat de l'entitat cultural,
que tindrà emperò la mateixa
autonomia i el mateix lloc
d'emissió i aconseguirà
directament el respatllament
moral i en la mesura de les
pròpies disponibilitat també
el respatllament econòmic
de l'OCB-Vilafranca.
L'OCB-Vilafranca
comptarà des del primer de
gener del 88 amb tres
seccions d'activitats, l'edició
de la revista "Es Molí Nou", la
vocalía de "conferéncies" i
l'emisora lliure "Radio la Vila".
Miguel Barceló
BAR SES XARXES
CI Pagell, 66 S'Illot
Bar Ses Xarxes ofrece su especialidad en tapas,
menú del día y cocina mallorquina.
Menú del día: 450 ptas
Se hacen comidas por encargo
Balance municipal
fin de año
En sesión celebrada días pasados el Ayuntamiento Pleno
aprobó el expediente de crédito en el Presupuesto Municipal
vigente, con diversas modificaciones que serán financiadas por
el sobrante del Presupuesto del ejercicio anterior. Alrededor
de cien millones de pesetas que se desglosan en la forma
siguiente:
Sueldos (Sanidad) 	 1.250.319 pts.
Ayuda familiar (Ser. Gral. 	 126.300 pts.
Pers. Contratado (Ser. Gral) 	 18.526.825 pts.
Asis. Med. farmacéutica 	 2.993.680 pts.
Gastos oficina (Ad. Gral) 	 2.650.000 pts.
Conserv. y reparación depend 	 5.200.000 pts.
Conserv. y reparación Escuelas	 3.900.000 pts.
Limp. calef. escuelas. 	 1.700.000 pts.
Serv. de transporte 	 325.000 pts.
Serv. de comunicaciones 	 2.500.000 pts.
Dietas personal 	 1.228.000 pts.
Manutención personal (detenidos) 	 250.000 pts.
Manutención y asistencia animales 	 210.000 pts.
Material técnico (Botiquín urgenc.) 	 300.000 pts.
Combustible y material parque móvil 	 2.000.000 pts.
Gastos de representación 	 5.200.000 pts.
Festejos y cultura 	 13.860.000 pts.
Conservación vehículos. 	 1.450.000 pts.
Conservación alumbrado público 	 15.600.000 pts.
Campos de deportes 	 1.450.000 pts.
Vías públicas	 10.700.000 pts.
Herramental y acopios	 160.000 pts.
Equipo de oficina 	 2.900.000 pts.
Ingresos indebidos. 	 1.900.000 pts.
Total
	
96.385.124 pts.
Durante el plazo de 15 días hábiles podrán ser examinadas
cada una de las partidas y se admitirán reclamaciones en e
Ayuntamiento. En el supuesto de que no sea presentada
reclamación alguna el expediente se considerará aprobado
definitivamente.
Jato
Manaccit
COMARCA
Capdepera
El Rei Herodes
Homenaje a Juan Mercant
Hoy intentaremos poner
el broche de oro a las
semanales publicaciones en
torno a la legendaria
representación de la más
tradicional obra en lengua
vernácula "El Rei Herodes"
cuyos autores figuran en el
anonimato si bien existe
cierta hipótesis que fue
representada por primera
vez en el salón des Col.legi
(hoy Teatro Principal) en
tiempos de los Hermanos
Teatinos, de ello hace ya
más de un siglo.
Para conocer más de
cerca la capacidad de esta
larga historia nos pusimos en
contacto con Mossèn
Miguel Flaquer y con Don
Miguel Moll, artista el primero
y profesor el segundo,
ambos jubilados y cuentan
también la existencia de
libretos de "Ses Albricies"
que por ser un auto
sacramental de menor
envergadura, siempre se
representaron en local
cubierto, sin embargo "El
Rei Herodes" por la variedad
de caballos, burros,
pastores, soldados y gente
del pueblo obligatoriamente
para que no pierda belleza
se montan los escenarios al
aire libre.
Capdepera desde el año
1.967
	 no	 tuvo	 su
espectáculo-cultural
relacionado con el imperio
romano, si bien, nos
comentan los integrantes de
la Comisión de Reyes para
Cala Ratjada y Capdepera
que desde hace unos años
Juan Mercant, joven casado
y con hijos, fallecido hace
unos meses, estaba muy
interesado	 en	 esta
representación por cuyos
motivos el día 6 de Enero de
1.988 las juventudes del
pueblo le tributan este
homenaje póstumo que bajo
el	 patrocinio	 del
Ayuntamiento tomarán parte
más de 150 actores,
hombres, mujeres y niños
bajo el único propósito de
divertir a la gente cada
noche se dan cita para que
todo esté en su punto el día
de la función. Dada la
complejidad de cada uno de
los tres actos y el poco
tiempo de luz solar en las
tardes invernales tiene en
proyecto dar inicio a las 3 de
la tarde y se tiene previsto el
acondicionamiento para tres
mil personas, todo ello
completado con potentes
reflectores y adecuado
sistema de sonido para una
mayor comodidad de los
asistentes. Como final la
Comisión de Reyes
manifiesta su
agradecimiento a todos los
que directa o indirectamente
han hecho posible la
realización de esta obra,
para que las fiestas de reyes
sigan siendo una gran fiesta
para Capdepera y Cala
Ratjada.
Y para terminar anotamos
el fragmento que inaugura
SS. MM. Herodes:
Augmenten mes alegrias
contemplant el meu honor
m'han nomenat emperador
del reine de més simpaties.
Jato
Foto: J.T.F.
,Manacot
COMARCA
Son Macià
L'Escola Pere Garau, ha obtengut el
primer premi del Concurs de Betlems
La nota més destacable,
és sens dubte que els nins i
nines de l'Escola Pere Garau
de Son
 Macià, hagin
aconseguit el primer premi
del Concurs de Betlems de
Manacor, se veu que el jurat,
va posar molta d'atenció a la
feina manual que havien fet
els alumnas,
 perquè tots els
pastorets, animals i casetes
eren fets seus, per tant,
enhorabona tant als nins i
nines com al claustre de
professors i a l'Associació de
Pares de l'Escola que amb la
col.laboració de tots han
pogut veure els seus fills i
alumnes, premiats d'aquest
concurs i també sense
dubte és un honor pel poble
macianer.
També podem dir que
l'Associació de Veïns de
Son Macià, aquest dilluns
passat, tengué una reunió
en la comissió de festes i
varen exposar les feines de
les festes que s'acostaven
com són el fogueró de Sant
Antoni, les Beneïdes, etc. i
també la participació del
grupet de dimonis de Son
Macià, si o no havia de
participar en la Dimoniada
que enguany se fa a Son
Servera.
Una altra notícia és que
els Rodamons estan
d'acampada, esperam que
hagin pogut disfrutar
d'aquests dies tan bons que
mos ha fet, també podem dir
que l'Associació de la
Tercera Edat, va endavant i
el local que tenen quasi
cada vespre és ple de
persones i es veu que
disfruten de passar una
estoneta plegats, i a més a
mas ara amb les festes de
Cap d'Any més pie será:
però anau alerta a beure
massa en aquesta nit de cap
d'any, perquè això no és bo,
però pegar qualque glopet
adesiara vos farà salut.
Les matines varen esser
un èxit, perquè el grup de
cantadors i músics ho varen
fer molt bé i el rector nou
també, perquè va ser una
missa de gall bastant alegre i
séria perquè les paraules del
rector varen estar molt
encertades i molt cristianes,
per tant no pot faltar el
recolzament i que l'any que
ve siguin tan bones.
He pensat que les coses
que puguin haver passat
aquestes festes i abans de
festes, vull dir, tot l'any que
les poguem anomenar com
a dolentes, les vull deixar
apart, perquè consider que
lo dolent val més no parlar-
ne i ara que arriba un any
nou és hora de parlar de
coses positives i alegres i
deixar anar tot lo passat. Per
tant vos desig un any nou
ple de felicitat i salut i un
molts d'anys per tothom.
Pere Llinàs.
Foto: ToniBlau.
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Desitja bones festes a tothom.
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Manar**
Mientras varios directivos en la reunión del pasado
lunes siguieron los pasos de Miguel Gallego
Rafael Sureda, se mantiene firme
en la presidencia del C.D. Manacor
La pasada semana ya les informábamos de
la movida que se había originado dentro de la
Junta Directiva del C.D. Manacor al presentar
con carácter irrevocable la dimisión en el
cargo el Vice-Presidente primero, Miguel
Gallego, y que muy probablemente seguirían
sus pasos otros miembros del grupo rector.
Pese a estar en fechas navideñas o quien
sabe por ello que se dice que son de paz,
tranquilidad y reflexión, la olla estaba
hirviendo, y continúa, hasta llegar el punto de
que los Juan Caldentey, Jaime Garau "Mitos"
y Lorenzo Artigues optaron por desligarse de
sus funciones como Directivos, todo al
parecer y como ya lo comentamos por no estar
de acuerdo con la forma de trabajar del
Presidente Rafael Sureda y algunos de sus
allegados.
La semana había transcurrido en total
suspense, sobretodo porque se barajaban
dos vertientes muy distintas, una que el Sr.
Sureda cesaría en su cargo y la otra que este
grupo "emigratorio" cogería las riendas de la
entidad, aunque bien es verdad que el
horizonte se vislumbraba de muy dispar
manera y algo oscurecido, ya que como
apuntamos en la anterior edición Sureda no
parece estar muy dispuesto a marcharse y por
lo tanto el camino se obstaculizaba para los
demás.
Con ello no pretendemos decir que Sureda
tenga que marcharse, pues como él mismo
tuvo a bien decirnos se encuentra ilusionado
y esperanzado y plenamente apoyado por una
serle de señores que le otorgan la máxima
confianza, a la vez que las plazas vacantes
serán prontamente sustituidas, cosa que de
ser así debemos concederle un margen de
confianza en espera de un buen
esdevenimiento; ahora bien, existe una cierta
psicosis entre los componentes de la plantilla
de cara a que no suceda tres cuartas partes
de lo acontecido en la anterior temporada, en
la que no llegó a cobrarse lo estipulado y
además casi siempre hallados en una
situación desamparada.
En definitiva, como ya hemos dicho
anteriormente, en estos momentos tan sólo
cabe esperar y desear que los vientos soplen
favorablemente para e! bien del Manacor y
todos los aficionados al fútbol y que el
Manacor consiga sacar el carro adelante. A la
vez que les deseamos un FELIÇ ANY NOU.
C:reado para descubrir
la mujer que hay es «ate&
Mas que uti perfume.
UVI rito de Iniciación.
PERFUMERIA SI R E R
OFERTA ESPECIAL NAVIDAD Y REYES
Calle Bosch, 27 Tel!. 55 13 94 - MANACOR
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Isleño y Cade Paguera
Dos desplazamientos le esperan al
Manacor, en cuatro días
Buena oportunidad para aumentar la cuenta de positivos
(De nuestra Redacción, por Joan).
Aunque el calendario competitivo haya
tenido una semana de descanso en
estas Fiestas Navideñas no así ha
sucedido con la plantilla del C.D. Manacor
que no ha interrumpido su línea de
entrenamientos, si acaso todo lo contrario
ya que se ha intensificado de cara a la
segunda vuelta, que está como quien
dice a la vuelta de la esquina.
Para concluir la primera apenas faltan
tres partidos, de los cuales el cuadro
rojiblanco tendrá que disputar dos fuera
de sus lares, el de este domingo en
Menorca frente al Isleño, el aplazado en
su día por la denominada "jornada de
reflexión" de los árbitros en Paguera
contra el titular de aquella zona costera y
el del venidero día 10 en "Na Capellera"
con el Alaior.
Aparte de la movida que ha habido con
la dimisión de varios directivos, y de las
cuales nos ocupamos en otro espacio, la
campaña que se viene llevando a cabo es
bastante digna, si bien es cierto que en
casa se han perdido bastantes puntos
que jamás debían escapar, pero se han
recuperado en los sucesivos
desplazamientos, de ahí que
Caldentey, autor de dos goles en el
último partido
Loren, otro de los Nos en las formaciones
del C.D. Manacor (Fotos: Toni Blau)
actualmente se comparta la cuarta plaza
de la tabla clasificatoria con diecinueve
puntos con el Sóller, Alcúdia y Alayor.
CON LA AMBICION DE PUNTUAR
Como ya hemos dicho anteriormente,
el conjunto que dirige Paco Acuñas se ha
venido preparando concienzudamente
de cara a este desplazamiento a la vecina
isla de Menorca, donde en el campo del
viejo Polideportivo Mahones deberá
vérselas con un Isleño que empezó la
temporada bastante fuerte pero que
poco a poco ha ido decayendo,
encontrándose en la actualidad
ocupando la décimo cuarta plaza con
trece puntos y tres negativos en su
casillero.
Los menorquines, cabe decir que se
han reforzado ostensiblemente con lo
que respecta a la anterior campaña en la
cual fueron los titulares del farolillo rojo
durante gran parte de la misma y no
descendieron a Regional gracias a la
reestructuración de categorías.
POSIBLES ALINEACIONES
A la hora de redactar estas líneas,
miércoles por la mañana, debido al
avance de la salida a luz pública de la
presente edición result- muy aventurado
el ofrecer unas alineaciones de garantías.
De todas formas ei técnico manacorense
cuenta con toda la plantilla disponible,
cosa que no sabemos hasta que cierto
punto le facilitará la labor o por contra le
resultará más ardua, pero es muy posible
que no sufra grandes variaciones sobre la
presentada en la última confrontación
frente al Alaró, y que fue la compuesta
por: Llodrá, Matías, Adrover, Matas, B.
Riera, Galletero, Caldentey, Tófol,
Onofre, Crespí (Tent) y Loren. Aunque
tampoco resulte nada descabellado el
pensar en la inclusión desde el mismo
principio de Rivera.
Mientras que una de las más
habituales del equipo menorquín es la
formada por: Tomé, Riuda, Jorge, Toni,
Pelé, Pazos, Sintes, Toyo, Rincón o
Quique, Tiago y Galobart o Santi.
De momento, el único contratiempo
radica en Paco Acuñas que deberá dirigir
su segundo partido y último de sanción
desde la tribuna, cosa que esperemos le
dé tan buen resultado como el primero,
que se saldó con el consabido 3-0 contra
el Alaró.
HORA Y ARBITRO
El Colegiado designado para dirigir tal
contienda es el Sr. Olivas Capó, y la hora
del derby está anunciada para las tres y
media de la tarde.
Y, EL MIERCOLES SE VISITA AL
CADE PAGUERA
La Federación Territorial designó en
su día la Festividad de Reyes, 6 de
Enero, para la disputa de la jornada
aplazada en su día y que el Manacor
debía visitar al Cada Paguera, de ahí que
para el venidero miércoles le espere otro
desplazamiento, que comentaremos más
ampliamente en las páginas de "Esportiu
Comarcal" del próximo lunes.
Y TODA CLASE DE MUEBLES CLASICOS,
1 MODERNOS, DESPACHOS E INSTALACIONES 
Calle Major, 22 Tel. 550350 MANACOR
(Entre Plaza Sa Bassa y Ayuntamiento)
HORARIO:
De 10 a 13 h. y de 1630 a 20 h.
Sabados tarde abierto
TIENE EL HONOR DE PRESENTAR A SU
DISTINGUIDO PUBLICO LA
CREATIVIDAD Y CALIDAD DE:E EE. 	I MERIOR
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Manaccia:
El fútbol fenónemo social y deporte de
masas y popular por excelencia
La práctica de esta clase
de deporte (el fútbol)
durante unos nueve meses
cada año y en condiciones
tan diversas, y sin embargo,
requiere una formidable
fortaleza física y una
excelente puesta a punto.
Estos espectáculos básicos
del deporte describen
ampliamente, con el auxilio
de gráficos y la publicidad ha
irrumpido en el fútbol.
Ha terminado el Año Viejo
1.987, ya estamos en el Año
Nuevo 1.988, el Viejo y el
Nuevo dejan parte de su
apellido (parentesco), sólo
se cambia el último número,
tiene también 365 días, 12
meses, 53 semanas, las
mismas horas de 60 minutos
y los minutos de 60
segundos.
Ahora es precisamente el
momento muy oportuno de
hacer una "reflexión" ¿Qué
pasó en el año 1.987?
Todos podemos recordar
que en la jornada del día 13
de diciembre hubo una
jornada de reflexión y a la
vez una huelga y muy
inoportuna, muy impropia y
muy antideportiva. Nos
dicen los educadores y los
maestros que el ejemplo es
lo que más convence y
ayuda a la vez a ser
obedientes y disciplinarios.
¿No castigó el Comité
Disciplinario el partido Cala
d'Or Margaritense?. Según
el Reglamento del fútbol los
árbitros después de haber
hecho el acta del partido,
nada tienen que ver y nada
les importa lo que acuerda el
Comité Disciplinario. El
árbitro lo que ha de hacer es
callar, estudiar y
enmendarse, muchas veces
la sanción o el castigo que
se da a los clubs quizá el
culpable es el árbitro;
cuantas veces se enseña
..na cartulina y bastaría un
viso verbal, y cuando el
arbitro lo hace mal ¿qué le
hemos de enseñar?.
En realidad: tienen
demasiada autoridad, y poca
responsabilidad, ya se sabe
que toda persona tiene una
responsabilidad y ¿el
árbitro?. Es muy necesario
poner el deporte del fútbol
al alcance de todos, sin mirar
caracteres, riquezas ni
pobrezas, ni política, ni
tampoco categoría, sin
discriminación, ideología y
de libre acceso a la
educación y a la cultura, que
precisamente la cultura por
lo general es lo que
engrandece y ennoblece un
pueblo. ¿Qué es un pueblo
sin cultura, sin disciplina y sin
obediencia? ¡Un verdadero
desastre! y es por tanto
donde reina el
"gamberrismo, la incultura, la
desobediencia y por lo
general cada cual va por su
lado, por su capricho" ¿Y en
dónde se llega por ese
camino?. Probablemente a
un verdadero desastre.
En estos momentos
quiero recordar una muy
curiosa anécdota, que jamás
en mi larga vida deportiva la
he podido olvidar: En el año
1 . 9 4 6 , nuestro
representante el C.D.
Manacor quedó Campeón
de Baleares (imbatido), por
tal motivo tuvo que
promocionar para una plaza
en "Tercera Nacional" y el
adversario fue el Segarra de
Vall de Uxó, y el día 9 de
junio el Manacor se desplazó
a Castellón en el campo del
Sequiol para el partido de
ida, el Manacor perdió.
Arbitró el Sr. Bosch, y el
partido de vuelta se celebró
el domingo siguiente día 16,
el Manacor quedó eliminado
por no poder remontar el
goal average. Arbitró el Sr.
Barden, un gran árbitro. En
estos dos partidos el que
suscribe hizo las funciones
de Delegado. Y al
presentarle al árbitro las
correspondientes fichas de
los jugadores en el
vestuario, me !o encontré
que se había puesto
cómodo y con el
Reglamento en la mano, y
como es natural me extrañé,
porque en mi vida deportiva
nunca había visto un árbitro
con el reglamento en la
mano. Le pedí permiso para
entrar y muy amablemente
me dijo: Pase amigo.
-Buenas tardes: ¡Está
usted estudiando, verdad!
Y con una simpática
sonrisa me contestó: Sí,
amigo pase, sabe usted que
tengo la costumbre que
cuando he de actuar de
árbitro siempre me repaso el
Reglamento.
En realidad, me
conmovió, y observé que el
Sr. Barden, era un árbitro de
convicción, deportista que
no se fiaba ni de la rutina ni
de la memoria. ¿No merece
ésto una reflexión?. ¿Qué
consejo y que ejemplo nos
dio el Sr. Barden?.
Amigos árbitros, siempre
las cosas se han de arreglar
por el camino de la justicia,
no con huelgas, no: quien
siembra vientos recoge
tempestades. Y es por eso
precisamente que vienen
las quejas: Si esto hubiera
pasado al Real Madrid, al
Barcelona, o al A. de Madrid,
no hubiera pasado nada,
sólo reciben los pequeños,
y de verdad, yo no dudo
que es así que los hinchas
se sienten defraudados y
después vienen los líos.
Repito: hay que poner el
deporte del fútbol al alcance
de todos, ni vencidos ni
vencedores, todos con una
misma LEY, y así el público
será quizá más sincero si ven
que las injusticias se han
acabado.
A ver pues si el Nuevo
Año 1.988 es el año de la
unión del deporte. Manacor,
año 1.988.
En otros números
también hablaremos de la
afición. Gradas
P. March
Gil Bu 
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ESPECIAL NAVIDAD Y FIN DE AÑO
EN CALA RATJADA
2711A1	 111111 
Con calefacción central, piscina cubierta y climatizada,
saunas, baños turcos, centro fisioterapéutico, gimnasio,
masajes, hidromasajes, helioterapia, solarium,
tenis y discoteca
Del 31/12 al 1/1
Pensión completa 8.000 pts.
Media pensión 7.500 pts.
-4(	 Entrada con cena y salida con almuerzo (Pensión completa)
Entrada con cena y salida con desayuno (Media pensión)
Incluidas cenas de gala de Nochebuena y Nochevieja,
cotillón, uvas de la suerte y baile con orquesta.
Día adicional en pensión completa: 2.000 pts.
Día adicional en media pensión: 1.700 pts.
Alojamiento en habitación doble con bario
Suplem mto en individual: 600 pts. por día
Niños hasta 6 años gratis y de 6 a 12 años 50%
Reducción en habitación padres
Reservas: telf. 56 41 12
Paco Acuñas, un entrenador que está sacando el apetecido fruto de un equipo joven.
Manacor
Paco Acuñas, entrenador del C. D. Manacor
"La ventaja que nos llevan los primeros
es grande pero no definitiva"
El C.D. Manacor en la presente temporada está trabajando con un equipo muy joven, apenas
el promedio de edad de la plantilla sobrepasa los veinte años, y con un entrenador asimismo
muy novel, Paco Acuñas, pero que si está demostrando unas maneras muy óptimas de
trabajar, de ahí que los resultados -salvando algunas excepciones- cabe considerarlos de
buenos y esperanzadores de cara al futuro. Por ello el pasado martes por la mañana
entrevistamos al buen míster para que nos diera a conocer sus impresiones de cara a diversos
aspectos, deportivos y extradeportivos, que envuelven al primer equipo de la ciudad.
Texto: Joan Galmés
Fotos: Toni Blau.
-Paco, ¿cómo estás viendo el
desarrollo de la temporada?
-Bien, hasta el momento el equipo ha
ido madurando y creo que ya ha llegado la
hora de ir recogiendo los frutos.
-¿Esperabas más desde un
principio?
-No, dije claramente que uno de
nuestros objetivos era el de conseguir 25
puntos en la primera vuelta, actualmente
llevamos 19 y nos restan por disputar tres
partidos de los cuales en teoría debemos
sacar cuatro. Así estaríamos dos por
debajo de los cálculos realizados y esto
quiere decir por lo tanto que no hay nada
decidido, la cosa no cambia
sustancialmente; además tengo una fe
ciega con los jugadores.
-¿Vuestra meta es el ser
campeones?
-Sí. Nosotros todavía no hemos visto
ningún equipo que haya demostrado
sernos superiores, aunque hemos
tenido dificultades en algunos partidos.
En estos momentos es cierto que la
ventaja que nos llega el líder es
sustanciosa, pero no debemos hacer
cálculos sobre los demás sino sobre
nuestras posibilidades, de ahí que
considere que la ventaja es grande pero
no definitiva.
-¿De "Na Capellera" han volado
muchos puntos, quizás más de lo
esperado?
-Efectivamente, y pienso que ha sido
por nuestra culpa, en casa los jugadores
juegan muy responsabilizados y esto lo
demuestra que los puntos se han
perdido contra equipos teóricamente
flojos.
-¿Cuáles son los equipos que
consideras de más envergadura?
-Aún resta mucha liga por delante y ya
se sabe que la regularidad es
fundamental, al final creo que los puestos
punteros se los disputarán el Ibiza, Santa
Eulalia, Santa Ponsa si mantiene este
ritmo y por supuesto que nosotros.
-¿Interesa el ascenso, se os ha
dicho algo al respecto?
-Si la Directiva la entendemos por las
personas que han quedado después de
las diversas comisiones, creo que no
tienen un criterio muy claro de lo que
quieren.
-¿Cómo ha sentado entre la
plantilla las dimisiones de ciertos
señores?
-La plantilla de hecho no tendria que
preocuparse de los problemas
organizativos del Club, lo que pasa es
que estamos en un Estado de Derecho y
por lo tanto la gente que conforma un
Club, empresa o cualquier entidad tiene
derecho a estar informada de lo que pasa
dentro y por lo tanto a hacer un juicio y
opinar y ésto es lo que ha pasado con los
miembros que componemos la plantilla,
que razonamos y opinamos.
"Los jugadores y yo estamos preocupados ante las
dimisiones, porque no queremos que suceda lo de la
pasada temporada"
Or,
Manacor
"En casa se han perdido algunos puntos a raíz de jugar
muy responsabilizados"
-Después del partido frente al
Alaró, ¿ante el Presidente ya
demostrásteis vuestra
disconformidad?
-Directa o indirectamente los
jugadores y yo tenemos la experiencia de
la pasada temporada y no queremos que
suceda lo mismo en la presente; además
si esto acontece el golpe para el Manacor
sería muy fuerte y no sabemos
exactamente que podría pasar porque
son situaciones muy lamentables.
-Por el momento, ¿vals al
corriente de cobros?
-Sí, perfectamente.
-¿Un factor importante de cara a
los éxitos?
-Debe aclararse que los jugadores no
juegan por dinero, pero si es un factor
más dentro de un club de cara a
demostrar el interés y capacidad de los
dirigentes.
-¿Tenéis estipulado algún tipo
de primas?
-A los jugadores el Presidente les
prometió unas primas que actualmente
es incapaz de cumplir; pero lo más triste
es que aparte de que el çclub no puede
hacerse cargo de las mismas no se ha
presentado cara para decir claramente el
porqué se quitaron.
-O sea, ¿entiendes que el
Presidente no cumple con su
cometido?
-Lo que sí puede decir es que él es el
responsable directo de toda la
problemática del pasado año y el
responsable de todos los problemas
internos que el club a partir de ahora.
-¿Afectan estas problemáticas a
los jugadores?
-Los jugadores lo que tienen que
hacer es entrenar y jugar, que es lo mejor
que pueden hacer para el Manacor.
-¿Estás satisfecho de su
comportamiento?
-Sí, se portan fenomenalmente tanto
humanamente como deportivamente y
por lo tanto se lo merecen todo.
-Se te considera un entrenador
bastante exigente, ¿qué opinas?
-Puede que lo sea algo, si bien estoy
convencido de que por esto los
jugadores dan el callo y ponen mucha
ilusión, cosa que se ve en todos los
partidos.
-¿Ahora os esperan dos
desplazamientos consecutivos,
cómo se avecinan?
-Confío en conseguir dos o tres
positivos y así nos colocaríamos con un
más cuatro que nos daría mucha moral de
cara a la segunda vuelta, y que como ya te
he dicho anteriormente espero mucho
de los jugadores.
-¿Está actualmente toda la
plantilla en disposición?
-Sí, nos contamos con lesionados ni
sancionados; estos últimos días hemos
venido intensificando la preparación física
y continuaremos a buen ritmo durante
todo el mes de Enero para afrontar con
las mejores garantías el sprint final.
-¿Sobre el comportamiento de
la afición qué me dices?
-La afición del Manacor ha tenido que
asumir psicológicamente el descenso de
la 2' B., pasando de ver fútbol profesional
a amateur que es el que se practica en la
Tercera Division, creo que actualmente ya
está bastante asumido y tanto el Manacor
como la afición están en disposición de
ser los de antes.
-Y, ya para acabar la entrevista,
¿deseas decir algo más?
-Como entrenador, y estoy
convencido de que los jugadores
también, con unos dirigentes de nuestro
gusto o no trabajaremos hasta el final de
temporada con todas las ganas, ilusión y
Lo que sucede en los despachos
también parece inquietar al míster.
dignidad que se merece el Manacor.
Esperemos,pues, que con ello
los buenos resultados y alegrías
vuelvan a garbear por el vetusto
"Na Capellera".
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Manaccir
El domingo
Arnedo - Badía Cala Millor
El penúltimn encuentro
de la primera vuelta de la liga
de Segunda División B
1987, empareja el club
riojano con el conjunto de
Cala Millor en lo que es la
décimo-octava jornada de
liga
La contienda se presenta
de lo más interesante si nos
fijamos en la clasificación de
ambos conjuntos, el Badía
ocupa la 7 posición con 19
puntos y un positivo y el,
Arnedo -equipo anfitrión7' la
décimo-segunda con"' 17
puntos y un positivo, lo que:
hace que se pueda
presenciar un buen
espectáculo futbolístico ya
que momentáneamente
ambos "onces" están en la
zona tranquila de la tabla y
con positivos a pesar de que
estemos sólo a 4 puntos de
llegar a la finalización de la
primera vuelta y falten
muchos partidos y pueden
suceder muchas cosas y
haber importantes cambios
al final de la competición, por
ello, los puntos en litigio son
de vital importancia para uno
y otro conjunto.
El Badía Cala Millor
después del descanso
navideño, ha iniciado de
nuevo los entrenos con
vistas al encuentro del
próximo domingo, en el cual
se podrá contar con Jaime,
una vez cumplido su partida
de suspensión por
acumulación de cartulinas,
perono formará, en la .
expedición que', saldrá el
sábado, el jugador Pastor
que también tiene un
encuentro de sanción por el
mismo motivo. Los
convocados para este match
salvo cambios obligados de
última hora serán: Julio,
Parera, Femenías,
Mesquida, Obrador, G.
Riera, Company, Sebastián y
T. Llull o Mut. Será que duda
cabe difícil sacar algo
positivo en est e
desplazamiento, pero con
esta intención se viaja a
Arnedo, donde se puede
lograr aumentar en número
de positivos, a base de
lucha, no dar un balón por
perdido y jugando con la
misma fe y corazón con que
lo han hecho en estos
últimos partidos en que se
han conseguido unos
resultados sumamente
positivos, los jugadores son
conscientes de ello y con
esta intención saltarán al
terreno de juego.
El Arnedo por su parte
recibe al Badía, con cierta
tranquilidad, ya que con 17
puntos y un positivo, sobre
el papel, está situado en una
zona tranquila, lo que hace
que se pueda jugar sin
nervios y con el único
objetivo de hacerse con los
puntos en litigio y con ello
alcanzar al equipo de Cala
Millor. El once que más
posibilidades tiene de saltar
inicialmente al terreno de
juego será el formado por:
Chacón, De Miguel, Guisado
o Guembe, Tainta, Romano,
Moreno, Eduardo, Celayeta
y Chomin.
Bernardo Galmés.
ORDENADORES Y EQUIPOS
OFERTA LIMITADA
PC COMPATIBLE TURBO
A partir de 141.900 ptas.
(Iva incluido)
OFRECEMOS:
*Servicio técnico de ordenadores PC
*Ordenadores profesionales
(hasta 32 puestos de trabajo)
*Programas a medida y stándar
*Ordenadores personales
Pza. S'Antigor, 3B	 c/ Sol, 3	 c/ Alcalde Juan Massanet, 6
Manacor	 Felanitx	 Palma
AGENCIA OFICIAL	 765 Kg de carga máxima. Desde 90Z925 Pesetas.
EN MANACOR	 Nuevos motores gasolina. IVA incluido.  
momo u 011HERMANOS ADAL
SERVICIO OFICIAL CITROÉN  
Tienda: C/ Ebro s/n- 55 21 77
Taller: C/ Menorca, 24- 55 13 02
MANACOR    
La Revolución
Manacot
El Badía Cala Millor, equipo revelación
del Grupo II de la Segunda División B
El conjunto del Badía
Cala Millor, que por primera
vez en su historia juega en la
Categoría de Segunda
División B, Grupo II, o lo que
es lo mismo División de
Bronce del Fútbol Español,
se está convirtiendo sin
duda alguna en el equipo
revelación de su grupo.
Si en la pretemporada, los
comentarios no eran muy
favorables para el cuadro
que	 prepara	 Pedro
González, y mucho menos
después de haberse
disputado las dos primeras
jornadas,	 en	 que
sucumbieron
estrepitosamente en su
primer partido por 4-0 en
Tarragona y en el segundo
en Cala Millor por 0-1 frente
al Barcelona, los que no
creían en el equipo hacían
comentarios como éste
"Este equipo no vale un
duro", "Era mucho mejor
quedarse en 3 1 División",
etc. etc. Después de vencer
por 0-1 en Hospitalet y restar
los	 dos	 negativos
endosados por el Barça y
vencer en Cala Millor por 2-0
al filial donostiarra el Sanse e
igualar a cero goles en
Júpiter, todavía los hubo -
incrédulos	 ellos- que
afirmaban "ha sido una
casualidad, un golpe de
suerte" y cosas parecidas.
Ahora bien el equipoha
demostrado que con el
transcurso de las 17
jornadas que se han
disputado, que le ha cogido
la honda a la categoría y que
no es aquel conjunto que
para muchos estaba
sentenciado a los lugares de
la cola en que se situó los
dos primeros encuentros de
competición y que se puede
codear con cualquiera, pero
también tanto jugadores
como técnicos son
conscientes que su objetivo
no es otro que el
mantenerse en la categoría.
En estos momentos
cuando restan dos
encuentros para llegar al
Ecuador de la liga el equipo
tiene en su casillero 19
puntos y 1 positivo, ha
marcado 21 goles
encajando 20. Ha vencido
en 7 ocasiones, en Cala
Millor a: Sanse, Mirandés,
Girona y Atoo. Baleares, a
domicilio al Hospitalet y
Mollerusa. Ha perdido en
Tarragona, Aragón, Andorra,
Fraga y en Cala Millor frente
al Barça, es decir 5 derrotas.
Ha igualado en su feudo con
Terrassa, O sas u n a
Promesas y Sporting
Mahonés, y fuera en Júpiter
y Poblense. En su feudo -
Cala Millor- ha perdido 5
puntos pero en sus
desplazamientos ha logrado
6. Con todo ello tanto
técnicos como afición están
muy satisfechos con la
campaña que vienen
realizando estos 17
muchachos que forman la
plantilla del Badía.
De los 5 equipos de las
Baleares incluidos en su
Grupo de Segunda, es el
que mejor clasificado está,
ocupala Séptima posición, a
3 puntos le sigue en
decimotercera posición el
Sporting Mahones con 2
negativos, en décimocuarta
el Poblense a 4 puntos con
1 negativo, en décimo
octava posición el Atoo.
Baleares a 6 puntos con 4
negativos y situado en la
décimo-novena posición el
Constancia a 8 puntos con 5
negativos. Todo lo
conseguido hasta el
momento hace vibrar a los
aficionados que ya abrigan
muchas esperanzas de no
pasar apuros para salvar la
categoría, que al fin y a la
postre es el objetivo del
Club.
La realidad no es otra que
Pedro González ha
conseguido un conjunto
serio y compacto, en el cual
no hay vedettes y si once
peones que trabajan, luchan
y sudan la camiseta para
lograr su objetivo, prueba de
ello es que de los 21 goles
marcados, son 9 los
jugadores que han logrado
dianas, se los reparten así,
Salvuri y Femenías 5,
Company, Pastor y Salas 2,
y Toni Llull, Nadal, Carrio y
Obrador 1. Un hecho que
demuestra su continuo
bregar en el campo en cada
partido, es que tanto en
Mollerusa, como en Cala
Millor frente a Endesa
Andorra y Atco. Baleares
últimas victorias logradas ha
tenido que remontar el
resultado puesto que sus
rivales siempre se le
adelantaron en el marcador,
pero a base de tesón, fuerza
y una gran confianza en sí
mismos se han hecho con
los puntos en litigio que les
han aupado a esta excelente
7 posición de la tabla.
Ahora faltan 2 encuentros
de esta primera vuelta, el 3
de enero en Arnedo y 10 en
Cala Millor frente al
Constancia de Inca, con ello
se habrá llegado al Ecuadoi
con el objetivo cumplido
que era conseguir los 19
puntos aunque con muchas
posibilidades con lograr
algún punto más.
En estos momentos sólo
podemos felicitar a todos
por la excelente campaña
que vienen realizando en la
nueva categoría en la que
en principio por ser novatos
y sobre el papel más flojos
que otros se les daba muy
poca importancia pero ha
salido respondón y -repito-
gracias a un trabajo serio
cotidiano, se ha llegado a
situar en una buenísima
posición. Esperemos que el
año 1988 o lo que es lo
mismo sigan la misma línea
de humildad y trabajo y
pueda tener al final de
competición el título de
"EQUIPO REVELAC ION DE
LA CATEGORIA".
reftaumnt
MARBLAU
MENU NOCHEVIEJA
*Picadita especial (calamarines, pulpo afreira, sardinita)
*Bullavesa
*Pavo al vino tinto con guarnición
de endivias gratinadas y patatas asadas
*Puding de frutas bañado al ron
*Turrones y mazapanes
*Cotillón y uvas
*Vinos: Blanco Pescador-Sangre de Toro-Siglo Saco Tinto
*Champagne: Anna de Codorniu
PRECIO: 4.900
C/ Cala Marsal núm. 1
ese rvas 57 59 15
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Manacór
En Enero, podría ser inaugurada la Escuela de Fútbol
Escolar empieza el
Sóller
Juan Carrió, será el Colegiado encargado de dirigir el partido en
Sóller.
El
al
Como ya anunciamos
hace unos meses en
Capdepera y Cala Ratjada se
prepara para la puesta en
funcionamiento la primera
Escuela para futbolistas que
movida por padres de
muchachos en edades de
parvulario estaría bajo la
Dirección Técnica de Miguel
Bestard. Lo que en un
principio parecía una
hipótesis irrealizable podría
comenzar a funcionar dentro
de este mes de Enero.
Sabemos que muchos son
los padres con muchachos
de cuatro a siete años que
se suman a la iniciativa,
convertidos según el
proverbio "cuerpo sano
mente sana" para que sus
hijos practiquen deporte
bajo la disciplina del C.D.
Escolar. La mayoría de estos
padres fueron ya jugadores
del primer equipo.
Hablando de deportes y
prosiguiendo el balance de
año nuevo contamos con la
pérdida de varias categorías
de baloncesto pues esta
temporada solamente se
milita en Senior masculino,
una verdadera pena porque
contando con varias pistass
bien merece una mayor
atención, pero no todo es
negativo porque aparece el
Costa de Capdepera en
fútbol sala, cuyo debut en
categoría federada resulta
positivo, amén de un grupo
de Peñas pertenecientes a
diversos Bares que cada
semana ponen la nota
alegre en la competición.
En fútbol grande el
equipo de Juveniles, que
comenzó mal, va mejorando
en cada partido y despide el
año con la mejor clasificación
de todos los equipos del
Escolar; Infantiles, Alevines
y Benjamines forman la tabla
del deporte base. Capítulo
aparte merece la
reorganización del equipo
que milita en Tercera
Regional, cuyos encuentros
se caracterizan por la
deportividad y compostura
de sus jugadores,
considerados como la
nodriza del Escolar para la
categoría nacional. No
podemos dejar de
mencionar el grato sabor de
boca de la Peña Bar Nuevo
jugadores que pasaron con
aureola de "vedetes en las
diferentes categorías del
club blanquiverde y esta
temporada no han conocido
aún la derrota, esto bien
merece nuestra felicitación.
SOLLER-ESCOLAR.
Entrando ya en detalle de
lo que será después de
estas vacaciones navideñas
el partido a disputar este
Domingo en Sóller que
dicho con júbilo será dirigido
por el Colegiado número
uno de su promoción, Juan
Carrió, que de contar con
auxiliares concordes con su
categoría puede ser el
partido de la semana para
ambos conjuntos. El Escolar
podrá contar con todos sus
efectivos salvo Riutort que
está de vacaciones en
Andorra y precisamente
sobre este jugador
queremos hacer una
aclaración sobre diferentes
conversaciones en
precedentes crónicas, pues
resulta que según el Club
contaba con la suspensión
de un partido por
acumulación de
amonestaciones, mientras
que en la Territorial estaban
contabilizadas a Pepe Roig,
que no pudo ser alineado
frente al Andratx.
Viajarán al Valle de los
Naranjos: Carlos,
Fernández, Serra, Roig,
Bonet, Martí, Aurelio,
Macías, Ramón, Alejandro,
Suárez, Gayá, Murillo, Fons
y Barceló.
Confiamos como en los
demás desplazamientos
contar con el Autocar que
en animosa contertulia
transporta jugadores y
aficionados que tienen
adelantado su pasaje desde
principios de temporada y
esperemos sea menos
accidentado que el año
pasado que tuvimos que
permanecer hasta altas
horas de la noche en espera
del vehículo. La hora
señalada para el partido es a
las 320 de la tarde.
Jato.
año visitando
CA'N PEP NOGUERA
S'Espinagar. Carretera Porto Colom-Porto Cristo Km. 4'500 Tel. 573355 \ 
NOCHEVIEJA
PLATOS ESPECIALES PARA ESTAS FIESTAS
SERVICIO A LA CARTA
1°C)B12 Reserva de mesas
Sarillt1711drff14 S,A.
UM/MS/90$EZECTR/COS
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 Apartado 112 - MANACOR (Mallorca/
Para fin cte ario estarán a su servícío con
sus espe,cú;tfíciactes cíe maríscadas y
catderetas con tangosta
SERVICIO A LA CARTA
FE1110EZ RESMS
RESERVA DE MESAS: Tel. 57 04 15-57 00 34 Plazas limitadas
CI Puerto, 9 PORTO CRISTO
RESTAURANTE
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Segunda Regional
Para el domingo,
Barracar-S'Horta
Si todos los partidos son
de vida o muerte para el
equipo barracanero, este de
mañana, tiene doble sentido
paía serio, pues se enfrenta
nada más y nada menos que
con un enemigo de parecida
talla y con los mismos
problemas.
Dos equipos abocados al
descenso y que tanto uno
como otro, se agarrarán a un
clavo ardiendo para lograr
puntuar.
El Barracar tiene la ventaja
de jugar en campo propio, a
pesar de que "Na Capellera"
no ha sido hasta ahora,
terreno favorito ni
favorecedor para los del
equipo segundo divisionario
barracanero.
El S'Horta con un partido
más y un punto menos que
el Barracar, puede
considerarse colista del
grupo, y, ya me dirán Vds., si
en este derby entre
aspirantes al ascenso y este
duelo entre colistas, no va a
depararnos 90 minutos no
aptos para cardíacos, 90
minutos llenos de emoción,
para ver quien es quien para
alejarse de este
comprometido, serio y
delicado lugar de la cola.
S. Nicolau
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Porto Cristo C. F.
Regional Preferente
"La Unión" en "Ses
Comes"
Año nuevo, vida nueva y
año nuevo empieza la
segunda vuelta.
El Porto Cristo en este
primer partido de 1.988 y
primero de esta segunda
vuelta, recibe al Unión, así
que dispone de una gran
oportunidad para conseguir
un gran triunfo, e incluso
una notable goleada.
El Unión está colocado
en el trío de descenso con
sólo 11 puntos y cinco
negativos, mientras el Porto
Cristo está en cuarto lugar
de cabeza a un punto del
segundo y tercero que son
Margaritense y Pollensa.
Precisamente, estos dos
equipos juegan frente a
frente y uno de los dos tiene
que pasar al puesto del
Porto Cristo siempre que
éste gane, a no ser que
ellos empatasen, que
entonces habría triple
empate a 22 puntos.
A ganar pues, para el día
de Reyes disputar el partido
atrasado.
S. Nicolau
Su mora
Pza. Sa Mora. Tel. 551878
MUEBLES
f SALAS
EXPOSICION:
Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81
nUE13LES SALAS desea
a sus caentes y amigos
un feliz Año Nuevo
TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80
Los "trencillas" no pretendemos decir si influenciados o no por
el Colegiado de turno se impusieron a los técnicos.
Aunque contaran con su Presidente como árbitro, los técnicos
y directivos Barracanenses no fuern capaces de ganar.
Manacor
El partido de la jornada
Equipo A, 2 - Equipo T, 3 Nicolau
Fotos: Toni Blau.
Esto quiero decir, equipo
A, formado por la plantilla de
árbitros de nuestra comarca,
presentados por su
delegado Antonio Palmer y
equipo T. equipo formado
por técnicos de la U.D.
Barracar.
Partidode la jornada,
porque como no había otro,
podemos atribuirle este
nombre, ya que se jugó bajo
la lluvia el sábado pasado en
Es Jordi d'Es Recó.
Alocada, desbaratada y
catastrófica actuación del
colegiado de turno que lo
único que demostró fue
exceso de talla de las tarjetas
(casi un metro cuadrado) y
talla de pantalones (talla
máxima) nuestro conocido
D. Antonio Sureda Riera.
A sus órdenes se
alinearon los siguientes
jugadores:
EQUIPO A: Navarro,
Carrió, Ribot, M. Lozano, F.
Lrzano, Galmés, Barceló,
Vives, Jaume, Campayo y
Serafín.
EQUIPO T: Barbas, P.
Riera, Pompell, Ginart,
Pipetas, Beia, Conde,
Culeret, Espieta, Vasco y
Pocoví. Como suplentes,
Mayo, Torrens y Pera.
PRIMERA PARTE:
Con el honorífico saque
de honor (valga la
redundancia) da principio
este importante encuentro
de talla internacional (pero
reducida al máximo). No se
guardó ningún minuto de
silencio (todos estaban
vivos y coleando) y los 22
leones de la comarca frente
a frente con un promedio de
peso bastante elevado,
podríamos decir: Partido de
peso pesado.
Jugadas de auténtico
malabarismo y pronto viene
el primer gol para el equipo
de los trencillas a cargo de
Vives tras un servicio de
Ribot, terrorífico chupinazo
y el balón besa la red, 0-1.
40 minutos y los técnicos
barracaneros sacan fuerzas
de flaqueza y Vasco
consigue el empate 1-1 con
que se irían a las casetas a
por un bocadillo y el tarro de
polvos talco.
SEGUNDA PARTE.
Lo inesperado señores:
Pues en lugar de acusar el
correspondiente cansancio
del esfuerzo realizado en el
primer tiempo, saltan al
terreno de juego los dos
equipos y nos ofrecen 45
minutos de fútbol vistoso,
elegante y bonito.
No tardaría en dar su
fruto, subiendo tres goles al
marcador, dos a cuenta de
los técnicos y uno a cuenta
de los jueces de contienda,
quedando así el marcador
con un definitivo 3-2,
resultado justo y merecido,
aunque un empate, también
lo hubiera sido.
Ca Na Petra Darreres novetats en
roba de home i dona
Xandals nin...1.200 i 1.600
GENERO DE TEMPORADA-MODELS EXCLUSIUS
BARBENA-COTTON-RELLYS-CONFECCIO D UNIFORMES
TOTS ELS COL LEGIS
AVDA. DR. FLEMING,20 - MA N ACO R
NIERCEDIA, PERFUNIERIA,GENEROS DE PUNT
Devora Pça. Redona
Perfumeria
Genero de punt
Llenceria fina
Camiscria
Pantalons
Productes de bellesa
Edredons
OFERTA
Calçons de vellut per home.... 2.500 pts.
Calçons de vellut per a nins...1 .000 pts,
TOT A PREUS MOLT REDUITS 
oRicA
JOYAS Y PERLAS
Manacdr
En partido de fútbol y por el tanteo de 3-1
Los funcionarios/as se cargan a
los concejales
El árbitro perjudicó a los políticos
(De nuestra Redacción).-
Los concejales del Pacto del
Ayuntamiento de Manacor -
AP no participó- y los
funcionarios de La Sala
gastaron las energías
acumuladas durante el año
con unpartido de fútbol
cuyo resultado se decantó a
favor del funcionariado por el
tanteo de tres goles a uno.
Los goles del equipo de los
funcionarios/as fueron
materializados por el
"contratado" Toni Ferrer (2) y
el interventor Socias. Este
último en claro fuera de
juego del que el árbitro se
desentendió. Por los
concejales marcó Tiá Riera.
Un gol que firmaría el propio
Hugo Sánchez.
El juez de tan singular
contienda fue En Guillem de
Can Marit, que barrió a favor
del funcionariado, quizás
por aquello de que los
funcionarios "fan més
musses" en el bar que los
políticos.
Fue una auténtica
gozada, como diría Moratille,
el presenciar las
evoluciones de políticos y
funcionarios/as sobre el
rectángulo de juego. Sólo
faltó Marcos Juaneda
cambiando las líneas por
bordillos de acera para que
la fiesta hubiera sido
completa.
Fue un primor ver al batle
Jaume Llull controlar el
balón como nunca ha
controlado un pleno y
acosando a las funcionarias
de mejor ver, con más
intención que mala uva.
Intención futbolística, se
entiende. Bernardí Gelabert
en una portería y el
"monicipal urbanista" Paco
en la otra, se asemejaban a
pulpos en sendas salas de
fiestas, aunque hicieron lo
que pudieron.
A pesar de las buenas
maneras de Jaume Llull, que
de vez en cuando
exclamaba: "Aquests putos
cinquanta anys!!", de los
trallazos de Tiá Riera, la
movilidad de Tomeu Ferrer,
el "repartir canya" de Francia
y las buenas -las mejores-
formas de María Antònia
Vadell, Xesca Bassa y Lídia
Salom, sin desmerecer las
baloncestísticas más que
futbolísticas incursiones del
concejal de próximo cuño
Mateu Cortés, el equipo de
los concejales no pudo con
los funcionarios/as, con el
secretario Julio enplan
Beckenbauer, el "tallar rama"
a diestro y siniestro del
descomunal arquitecto
Tarrasa, la capacidad
organizadora de Tófol -el de
Urbanismo-, el cañoncito
pum de Toni Ferrer, la
capacidad rompedora del
interventor Socías, sin
olvidar los gemidos de unas
funcionarias y lamentos de
otras.
Cabe consignar, también,
que además de los favores
del árbitro, los
funcionarios/as estuvieron
animados/as en todo
momento por compañeros
en las gradas, bajo la batuta
direccional de "Na Nena"
Perelló y Bárbara Cánaves,
vestidas de "majorettes".
No hubo ninguna pierna
rota, lo que fue celebrado al
final con una sentada con
manteles de por medio.
Fotos: Toni Forteza.
ESTAURANIM,
LOS DRAGONESPORTO CRISTO
Baile amenizado por:
1 DRAGONS D'OR con
*Gabriel Fuster
é *Ramón Ramis (piano)
• *Plasencio (saxo y flauta)
MARIBEL y su órgano
PRECIO: 6.400 (Iva incluido)
RESERVA DE NIESAS: 570094
Su Mentí Especial de Nochevieja
APERITIVO:
Canapés variados
Calamar a la romana
Mejillones al vapor
Rape a la Mariscala con arroz
salteado
Sorbete de limón
Entrecot "a la Pimienta Verde" o
"Café París" acompañado de
champiñones, col de bruselas y
patatas risoladas
Gató payés con helado de almendra
VINOS: Matheus Rosé
Copiña aguja - blanco y rosado -
Copiña Reserva - blanco, rosado y tinto -
Faustino VII - blanco, rosado y tinto -
Cava CODORNIU BRUT CLASICO
Fruta y turrones variados
Café y Copa
la suerte y Cotillón
-
Les desea unas
Felices Fiestas y
un Próspero año
1.988...
Y les ofrece:
L NOCHEVIEJA C.)
*Ga annzamos carnes y pescados frescos 	Uvas de
BAR CA'N TONI 
RESTAURANTE
	 PORTO CRISTO
Dé la bienvenida a
1.988 brindando con
nosotros.
&'
(Mariscos, pescados, y carnes frescas) 0#sy. -1
xx
Lechona, Pavo navideño, etc.	 „o\Y ,-1Iuo.
"ohCava	 '	 a i.---74J
FREIXENET
	
" -71O
(Bodas, banquetes, comuniones,
comidas de empresa, etc.)
Disfrute de nuestros amplios
salones
Pida presupuesto sin compromiso
.1sir O e lit 1: V
• SERVICIO A LA
CARTA
Reserva de finesas: 57 06 48
Manacet
A excepción del Juvenil Manacor, que visita al
Atco. Baleares
Este fin de semana se disputa la
jornada aplazada
Alevines del Olímpic
La Federación designó
este venidero fin de semana
para la celebración de los
encuentros de las
categorías inferiores que
debían disputarse hace tres
semanas y que no lo
hicieron a raíz de la "Jornada
de reflexión" de los árbitros;
dado que en su día ya les
insertamos el
correspondiente comentario
hoy lo hacemos
brevemente.
La única excepción radica
en la Primera Regional
Juvenil, en la que milita el J.
Manacor, que disputará su
partido tal como figuraba en
el calendario contra el Atco.
Baleares en Palma,
concretamente a las cuatro
de la tarde de este sábado;
siendo ésta una buena
ocasión para que los pupilos
de Pedro Riera consigan
dos valiosos positivos, toda
vez que el conjunto anfitrión
no anda muy fino en la
presente temporada.
Asimismo debemos
reseñar que para el próximo
miércoles se tiene previsto
disputar en "Na Capellera", a
las 11'30 de la mañana, un
encuentro amistoso entre el
J. Manacor y el equipo del
Mallorca Juvenil que milita
en categoría nacional, y que
como es sabido prepara el
manacorense Miguel Jaume
"Jimmy".
OLIMPIC
MARGARITENSE
Este partido se iniciará a
las nueve de la mañana del
domingo en Na Capellera,
teniendo como rival de turno
uno de los que ocupan
lugares bajos en la tabla.
INFANTILES
SALLISTA
OLIMPIC
Los Infantiles del Olímpic,
este sábado tienen previsto
el rendir visita a un Sallista
que está considerado entre
los equipos buenos del
grupo, ahora bien, tampoco
pretendemos dárnoslas de
pesimistas y pensamos que
los pupilos de Fullana-
Fuster deben conseguir una
nueva victoria.
LA SALLE
ALARO
Buena ocasión se les
presenta a los del La Salle
para sumar su cuarto triunfo
al jugar en casa, a las cuatro y
media del sábado frente a un
Alaró que tampoco es
ninguno de los conjuntos
destacados.
ALEVINES
MURENSE
OLIMPIC
Este fin de semana es
una buena ocasión para
quitar el mal sabor de boca al
conjunto del Olímpic; en su
visita a un Murense que en
lo que va de liga solamente
ha marcado ocho goles por
cuarenta y cinco en contra.
LA SALLE
SES SALINES
Este sábado a las tres de
la tarde, el conjunto de La
Salle, se enfrentará frente a
un visitante que puede ser
bastante asequible.
BENJAMINES
Y por lo que hace
referencia a los más peques
debemos decir que tan sólo
uno de los cuatro equipos
jugará en Manacor, éste será
el Olímpic B, frente al Cide A
en la cancha de Es Canyar;
mientras que los Atco.
Manacor A, Olímpic y Atco.
Manacor B deberán rendir
respectivas visitas a La Salle
A, Arenal y R. Mallorca B.
T.R.R.
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La Peña Mallorca, el equipo más
deportivo
Antonio Artigues (Es Forat), portero menos goleado
(De nuestra Redacción). Poca ha sido la actividad futbolística
en estas pasadas fiestas navideñas y también escasa será este
venidero fin de semana, al estar consideradas como semanas
de descansqy solamente disputarse los partidos que algunos
equipos tenían pendientes, para así el próximo día 10 de
Enero poder empezar la segunda vuelta con el mismo número
Restando por disputar los siguientes partidos:
Monumento-S'Estel (27 min.)
Ca'n Simó-Bar Toni
de partidos disputados por los dieciocho equipos
participantes.
Los partidos disputados el pasado Domingo se saldaron con
los siguientes resultados:
Can Simó-Es Forat
	 1-1
Plantas Adrover-Amba Roman1
	 2-2
DEPORTIVIDAD:TROFEO CAIXA RURAL
En otras precedentes ocasiones ya informamos del Trofeo
que la "Caixa Rural" concedía al equipo más deportivo del
Torneo, de ahí que hoy les insertemos la lista de los más
deportivos.
1. Peña Mallorca 	 2 tar. amarillas
2. Son Macià. 	 6 tar. amarillas
3. Es Forat 	 7 tar. amarillas
3. Perlas Orquídea 	 7 tar. amarillas
5. S'Este! 	 9 tar. amarillas
PORTERO MENOS GOLEADO
Otra de las puntuaciones que anualmente resultan
interesantes es la correspondiente a los porteros menos
goleados, aunque claro está para saber la eficacia de cada uno
debe buscarse su correspondiente promedio, contando con
un determinado número de partidos disputados como mínimo.
Para la siguiente relación se ha determinado el número de
doce, quedando así de la siguiente forma:
1. Antonio Artigues (Es Forat):15 partidos; 10 goles; 0'66
promedio
2. Francisco Cuencas (Ses Delícies) 16 partidos; 16 goles;
1'00 promedio
3. Miguel Zafra (Bar Nuevo) 	 12 partidos;12 goles ;1'00--
promedio
La Gloria San José, un gran equipo que muy probablemente en la final se las verá con el Perlas
Manacor. (Fotos: Sion).
Manactir
1 Baloncesto Por Tres Segundos	 1
El próximo domingo, jornada final
del 1 Trofeu de Nadal del Club Perlas
Manacor
C"DETE MASCULINO:
Partido nada fácil para el
equipo Cadete Masculino,
que deberá rendir visita al
poderosísimo Peña
Madridista, pero de todas
formas, si nuestros
representantes se destapan
con un buen encuentro
todo puede suceder.
JUVENIL MASCULINO:
Partido con claro color
casero para los discípulos
de Joan Oliver, que reciben
en su pista al Vialsa, al que
ya vencieron en su propia
cancha enla primera vuelta,
por lo que pienso no es
arriesgar el apostar por un
triunfo de nuestros
representantes.
EMPIECE EL ANO ./. 1
A BUEN RITMO...
Y... CON BUENA MUSICA
En ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT" encontrará ese regalo
para empezar bien el ario. Desde las últimas novedades
hasta los clásicos.
EN DISCOS Y CASSETTES. TAMBIEN EN VIDEO
REGALESELO!111411/ SCTRODOMESTICS
ES
 MERCAT»
Pl. Ramón Llull, 12 - Tel. 55 01 55 - MANACOR
16111guia del< kío
« E
/MI ,
La superioridad de los segunda divisionarios quedó patente
frente al Llucmajor Revoltosa.
Manacor
SENIOR MASCULINO: El
equipo Senior, juega su
correspondiente partido del
primer Trofeu de Nadal del
Club Perlas Manacor, y
aunque a la hora de escribir
estas líneas, obviamente se
ignora quien jugará la final,
es de esperar que nuestros
representantes se hayan
metido en ella, y que luchen
para que este primer Trofeo
Navideño se puede quedar
en casa.
I Trofeu de Nadal, Club
Perlas Manacor
EL LA GLORIA/SAN
JOSE,PRIMER
FINALISTA AL
VENCER
ROTUNDAMENTE AL
REVOLTOSA
La Gloria/San José, 94
Llucmajor/Revoltosa, 59
El pasado lunes, dió inicio
en la pista de NA
CAPELLERA, el I TROFEU
DE NADAL, CLUB PERLAS
MANACOR, con el partido
La Gloria/San José -
Llucmajor/Revoltosa, que
finalizaba con la clara victoria
del primero por 94-59.
El partido se iniciaba con
ligero dominio en el
marcador por parte de los de
Llucmajor que mandaban
hasta el minuto 6, momento
en el que La Gloria, tomaba
la delantera, fue un paseo
para los discípulos de B.
Ferragut, que ya en el primer
período se retiraban a los
vestuarios con la
considerable ventaja de 47-
24. En la continuación
siguió la misma tónica, si
bien los de Llucmajor,
estuvieron mejor en ataque
y conseguían 11 puntos
más que en el primer
período.
En definitiva, un
encuentro entretenido, que
pese a la manifiesta
superioridad de La Gloria,
hubo lucha de inicio a fin del
encuentro por parte de
ambos conjuntos, lo que el
público asistente, premió
con auténticos aplausos en
todo momento, pero lo más
importante, es que La Gloria
no vino a Manacor a cumplir
el expediente, sinó a ofrecer
espectáculo y alzarse con el
triunfo, y para ello, empleó
una defensa presionante
con salidas rápidas al
contraataque que
desarbolaron materialmente
al contrario, que pienso que
por merecimientos, debería
haber conseguido 20
puntos más.
El marcador funcionó de
la siguiente forma:
Min. 5, 6-8; min. 10, 19-
11; min. 15, 34-17; min. 20,
47-24; min. 25, 59-30; min.
30, 73-38; min. 35, 81-46;
min. 40, 94-59.
LA GLORIA, alineó a los
siguientes jugadores:
Gamisan 5, Fernández 12,
San Emeterio 9, Puigserver
13, Sastre 12, García 4, Vila
11, Pizá 12, De Juan 12,
Llabrés 7.
EL REVOLTOSA, alineó
a los siguientes: Monserrat
8, Pons 2, Segull 10,
Lorente, Isern 8, Rubio 2,
Galvez 2, Castro 15, Martí 7,
Taboada 2, Pons 3.
Arbitraje del Sr. Hermida
que estuvo bien. En la Mesa
el Sr. Martínez como
anotador y la Sta. Rodríguez
en el cronómetro.
Se pitaron 11 faltas
personales al La Gloria (7-4)
y 14 al Revoltosa (8-6).
Una sola canasta de tres
puntos a cargo del jugador
del Revoltosa A. Pons en el
minuto 16 del segundo
período.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
JUAN MATEOS MENES
que falleció el pasado día 27 de diciembre, en Valencia, a
la edad de 70 arios, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D,
Su afligida esposa Victoria Sánchez; hijos Josefina y José (Profesor del
Colegio La Salle-Manacor y colaborador de "Manacor Comarcal"); hijos
políticos Alejandro Herrero y María Muntaner (Profesora del Colegio La Salle-
Manacor y colaboradora de "Manacor Comarcal") y demás familiares, al
participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan
presente en sus oraciones y su asistencia a la Misa que en sufragio de su
alma, se celebrará el próximo sábado, 2 de enero, a las 19'30 horas, en la
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Manacor, por todo lo cual les
quedarán sumamente agradecidos.
ABIERTO
CENA NOCHEVIEJA
A la carta típica
FIN DE ANO
BAIT E NOCHEVIEJA
Centro comercial Royal Mediterráneo,
local 4 07687 SA COMA (Mallorca)
Les desea un Feliz y
venturoso Año Nuevo
1/10 
Y les recuerda su horario de invierno:
De lunes a viernes de 16 a 1930
y los sábados abierto todo el día.
HABIENDO INICIADO LA TEMPORADA DE
REBAJAS EN MUCHOS DE SUS ART/CULOS.
Restaurante
CA S'HEREU S.A
Carretera Cala IN/1111°r Tel. 585449 SON SERVERA
Les desea que el año nuevo
les depare felicidad
Bar Es Tai 10 6 4 550 512 16
Muebles Nadal 9 5 4 430 412 14
Mundisport Trípoli 10 4 6 505 428 14
Club Juvenil Petra 10 2 8 548 603 12
Esportiu Son Carrió Gremlins 10 2 8 366 703 12
Ninot	 9 0 9 367 628 9
HORARIS DISSABTE DIA 2 DE GENER.
•Mundisport Trípoli - Ninot
Dissabte dia 2 a les 1500 h. al Jordi des Recó
"Esportiu Son Carrió Gremlins - Es Trui Comercial Artá
Dissabte dia 2 a les 16,00 h. a Son Carrió.
*Joyeria Manacor - Seat Manacor
Dissabte dia 2 a les 16,15 h. al Jordi des Recó.
"Club Juvenil Petra - Muebles Nadal
Dissabte dia 2 a les 17,00 h. a Petra
"Xarxa -Torgo Inca Peugeot Ialbot
Dissabte dia 2 a les 1720 h. al Jordi des Recó.
HORARIS DISSABTE DIA 9 DE GENER.
*Bar Jaume -7 Setmanari
Dissabte dia 9 a les 15'00 h. a Na Capellera
*Xauxa - Borcal
Dissabte dia 9 a les 17'30 h. al Jordi des Recó
*L. Soler Cocinas - Torgo Inca Peugeot Talbot
Dissabte dia 9 a les 1845 h. al Jordi des Recó
"Es Trui Comercial Artá - Mundisport Trípoli
Dissabte dia 9 a les 1620 h. a Artá
*Seat Manacor -Esportiu Son Carrió Gremlins
Dissabte dia 9 a les 16'15 h. al Jordi des Recó
"Muebles Nadal - Joyeria Manacor
Diumenge dia 9 a les 1200 h. a Na Capellera
"Ninot - Bar Es Tai
Dissabte dia 9 a les 15'00 h. al Jordi des Rece).
"Esportiu Son Carrió Can Pi - Bar Can Pelut Son  Macià
Manacor
El "Joyería Manacor" acaba en la
imbatibilitat del "Es Trui Comercial Artà"
El "Joyería Manacor" guanyà per 43-44 al "Es Trui Comercial Artà", perdent així aquest el primer partit de ¡liga
(De la nostra Redacció).- Com ja us anunciàvem
 la setmana
passada, tan sols hi hagué partits de competició en el Grup B,
per alió d'esser un equip més i així poder acabar la Higa al mateix
temps, cosa que també
 passarà
 el dia 2 de Gener amb motiu de
rescabalar els dos partits.
Com podreu veure més abaix no hi va haver massa
sorpreses, si descomptam el triomf del "Joyeria Manacor", per
tan sols un punt de diferència
 contra l'equip del "Es Trui
Comercial Artà"
 que encara no coneixia la derrota, passant així
el guanyador a compartirel primer lloc de la taula classificatória
amb el perdedor.
També, cal dir que la normalitat a la competició dels dos
grups tornará el vinent cap de setmana, dies 9 i 10 de Gener.
De moment les classificacions estan de la següent manera:
GRUP A:
Esportiu Son Carrió Can Pi 8 8 0 644 326 16
L. Soler Cocinas 8 8 0 647 346 16
Xauxa 8 6 2 427 361 14
Torgo Inca Peugeot Talbot 8 6 2 477 420 14
Can Pelut Son
 Macià (*) 9 3 6 401 499 11
7 Setmanari 9 1 8 428 638 10
Borcal 9 1 8 374 611 10
Bar Jaume (•") 9 1 8 303 499 8
(*) figura amb un punt de sanció
("") figura amb dos punts de sanció.
GRUP B:
Mundisport Trípoli, 45-Esportiu Son Carrió Gremlins, 23
Es Trui Comercial Artá, 43-Joyeria Manacor, 44
Seat Manacor, 80 - Club Juvenil Petra, 64
Muebles Nadal, 43 - Bar Es Tai, 57
Es Trui Comercial Artá 10 9 1 601 397 19
Joyeria Manacor 10 9 1 549 387 19
Seat Manacor 10 7 3 707 553 17
Mesón PLAY MOBIL	 3.695
Zoo PLAY MOBIL	 3 500
Barco pirata PLAY MOBIL 	 3.395
Indios especiales PLAY MOBIL 	 .565
Jeep fuera borda PLAY MOBIL 	 895
Helicóptero PLAY MOBIL	 1 295
Estación Antártida PLAY MOBIL 	 1.350
Laboratorio Polar PLAY MOBIL 	 1.395
Fuente RANDAL 	 1.250
Cuna moisés 	 1 995
Ciclone con robot INVANER 	 595
BABY UPA dormilón-cuna 	 3 .250
Muñeca NANCY TE HABLA. 	 1.995
BARRIGUITA esquiadora	 .995
DARLING noche en rosa 	 1.595
Diana VELTIN 	 850
Circo de PIN Y PON 	 2 995
Noria de PIN Y PON 	 1 995
Granja de PIN Y PON	 2.895
Hucha tren de la BRUJA 	 495
Jugar a planchar de MEDITERRANEO 	 .2.250
Plantanova de MEDITERRANEO	 .2.350
Camión SANSON de hormigón 	 1 995
Coche MERCEDES 500 rally 	 2 250
Camión PEGASO 	 2.995
Coche FANTASTICO 	 1.750
Coche MERCEDES 4x4 	 2.295
BASKET de pared. 	 1.495
BABY UPA bebé 	 1 945
Muñeca NANCY SDS	 950
Coche batería "AFRICAN TROPHY" 19.995
Kart batería "KART CROSS" 	 12.995
TRACTOR pedales c/ remolque. 	 9 995
Moto batería CRINTA TURBO	 13.500
LiA
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
* VEN A LA GRAN FIESTA DEL JUGUETE
OFERTA DEL 24 DICIEMBRE AL 5 ENERO 1.988
FERMAX
A uda. Saltador Juan, 39 - Tel. 55 34 57 - MANACOR.
uridadDETECCION Y EXTINCIONDE INCENDIOS
EXTINTORES
ALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD
r	
[ HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...
Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.
Consúltenos sin compromiso.
PATROCINA CRONICA.
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FIRE-CENTER S.L.
En la reunión del pasado sábado
Miguel Bauzá y Bartolomé Estelrich,
conduciendo en siete carreras,
demostraron un gran pundonor
profesional
Ambos consiguieron dos victorias y un segundo
(De nuestra Redacción,
por Joan Galmés).-
Indiscutiblemente la gran
atracción de la reunión del
pasado sábado estaba
centrada en la lucha que
tenían de pormedio los
jockeys Miguel Bauzá y
Bartolomé Estelrich, de cara
a proclamarse el conductor
más victorioso del año en
curso en el hipódromo de
Manacor.
La climatología, no ayudó
en demasía de cara a la
concurrencia, la pista se
encontraba bastante pesada
y fangosa como muybien a
las claras lo indican los
cronometrajes registrados.
Pero la gran lucha, como ya
hemos indicado
anteriormente se centraba
primordialmente entre
mencionados conductores;
sobre el programa de turno
Bauzá debía de conducir en
siete de las ocho carreras
programadas, cosa que hizo;
mientras que Estelrich
también alcanzó tal número
al guiar en última instancia a
"Pamela du Pech".
En un principio salía con
la mínima ventaja de una
victoria el manacorense, que
siempre supo aguantar e
inclusive aumentar, si bien
en última instancia llegó a
peligrar el empate,
consiguiendo al cabo de la
reunión cada uno dos
victorias y un segundo
premio. Mientras tanto, de
por medio, había otra gran
disputa entre los equipos
"Zulima S.M." y "Jiel Mora"
de cara a conseguir el gran
galardón en triunfos, cosa
que quedó zanjada en un
empate al no conseguir
ninguno de los dos la
victoria. Asimismo tampoco
hubo alteración en cuanto a
las mejores velocidades,
tanto absolutas como
nacionales.
RESULTADOS
TECNICOS:
Primera carrera:
1.- Jenovés 	 31"4
(M. Bauzá)
2.- Unisol 	 31"4
(B. Gelabert)
3.- Fulminant 	 34"3
(M. Fluxá S.)
Quiniela a 640 pts.
Segunda carrera:
1.- L'Encant S.M 	 28"4
(Bmé. Estelrich)
2.- Higea 	 309
(R. Hernández)
3.- Jespy Mora 	 30"9
(M. Matamalas)
Quiniela a 160 pts.
Trío a 1.480 pts.
Tercera carrera:
1.- Laura de Novas 	 33"6
(A. Binimelis)
2.- Lírica 	 33"7
(M. Bauzá)
3.- La Pamela de Retz 	 33"3
(B. Llobet)
Retirados: La Mejor y Leo
Quiniela a 460 pts.
Cuarta carrera:
1.- Drives Twist 	 27"8
(M. Bauzá)
2.- Faraona	 28"2
(S. Mas)
3.- Jiel Mora 	 28"3
(M. Matamalas)
Quiniela a 3.810 pts.
Trío a 1.430 pts.
Quinta Carrera:
1.- Hister 	 327
(J. Galmés P.)
2.- E. Bonita 	 34"7
(M. Adrover F.)
3.- Boy S.M 	 32"9
(G. Mora)
Retirado: Bafiro d'Or
Quiniela a 1.290 pts.
Sexta Carrera:
1.- Jeune et Bleu 	 28"5
(Bmé. Estelrich)
2.- Karanino 	 28"3
(S. Sanmartí)
3.- Cartumach 	 27"
(G. Jaume)
Retirado: Larsen
Quiniela: 860 pts.
Trío: 14.100 pts.
Séptima carrera:
1.- Helen du Fort 	 278
(M. Matamalas)
2.- Pamela du Pech 	 281
(Bmé. Estelrich)
3.- Jarvis 
	
285
(J. Martí)
Octava carrera:
1.- Johnnie Walker 
	
28"
(J.A. Riera)
2.- Joia Bois 
	
29"
(D. Ginard)
3.- Exkyna Mora 
	
30"
(J. Gelabert)
Quiniela a 1.720 pts.
RANKING HIPICO.
Y ya que la gran
expectación reinaba en los
trofeos que concedían las
firmas	 comerciales:
"Seguridad	 Manacor",
"Bodyface-Center"	 y
"Esportiu Comarcal", vamos
a detallarles a continuación
los que se hicieron con los
mismos:
Trofeos	 "Seguridad
Manacor"
Jockey	 Campeón
Puntuación
MIGUEL BAUZA
Trotón	 Campeón
Puntuación
ZULIMA S.M.
Trofeos	 "Bodyface-
Center"
Jockey	 Campeón
Victorias
MIGUEL BAUZA
Mejor Velocidad Absoluta
LIDO DE FLEURIAIS.
Trofeos	 "Esportiu
Comarcal"
Caballos Victorias:
ZULIMA S.M. y JIEL
MORA
Mejor Velocidad Nacional:
HURACAN QUITO,
1'21"7
4nZ'
Dibuix de: Alberto Nadal Llinás, 10 anys, PETRA
Disfrute en las próximas Navidades
de su vivienda en propiedad
jklEjt)R. ARGUIVIEN1'():
..ey111000-- Buen precio
'ffientifálidedes a convenír.
Entrada: DESDE 500.000 pts.
'Pequeña comunidad (solo 8 unidades)
*Buena situación (zona Pza. San Jaime, '
*Completamente exteriores (todas las
viviendas fachada a 2 calles) 
TODAS LAS VIVIENDAS
CONSTAN DE:
'Recibidor
*Sala comedor
'Cocina
'Despensa
*Lavandería
• 1 y 2 baños
*3 habitaciones
*Armarios empotrados
'Cuarto trastero
• Maderas nobles
•Baldosas "Gres"
Informes: Tel. 551789 - 208522 (Tardes)
LANAS
SEDAS
PUNTO
PANA
ALGO DON
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO
M11J25ma1 -IT Vos desitja un pròsper
1.988 ple de pau, amor i
CALA RATJADA - Miguel Garau, 39 felicitat.
Jaime II, 19 A MANACOR
Mana%
Se estrena el año con una programación de nueve
carreras
En la reunión de este sábado, se
entregarán los trofeos a conductores
y caballos más destacados en el 87
(De nuestra Redacción, por J.G.).
Nueve carreras componen la
programación de la primera reunión hípica
del recién estrenado 1.988, ocho de
ellas sobre la distancia de los 1.700
metros y la restante -Exhibición Sección
Sementales- a la de los 2.200 m.
Reunión pre-Diada de Reyes que
reune a 78 trotones en lista que pueden
deparar un buen juego sobre la pista de
competición, y sino carreras disputadas
ya que la distancia no es la más ideal si
buenos cronometrajes, que al fin y al
cabo también es un buen aliciente para
los aficionados.
El horario a regir es el mismo de
anteriores funcione, o sea lanzamiento
de la primera carrera a las 320 de la tarde,
estando anunciada la última para las siete
y veinte.
Combinación del programa y
pronósticos:
PRIMERA CARRERA
Linx, Landaburu, Lady Neka
Lirona, Lincol O, La Mejor, Lupita,
Lady Neka, Lyon d'Isigny, Landaburu,
Linx, 1.700 m.-Autostart
SEGUNDA CARRERA
Laura de Noves, Leo, La Pamela
de Retz
Miguel Estelrich, fue un digno rival y no
se dio por vencido hasta la última carrera
(Fotos: Toni Blau)
Lince Fox, Laura de Noves, Lirica,
1.700; Leo, Ligera, 1.720; La Pamela de
Retz, Lanzarina, 1.740.
TERCERA CARRERA
Unisol, Fiorina Royer, Jeniffer
Fiorina Royer, Farilaneka, H. Pride,
Fulminant, Unisol, Visir, Jassband,
Jeniffer, Argyle Power, Divina A, Hadol,
1.700 m.-AUTOSTART
CUARTA CARRERA
Lutine, Harlsol, Higea
Jaina de Retz, Lutine, Hot Whorty,
Harisol, Higea, Jabul S.F., D. Iris, 1.700
m.-AUTOSTART
QUINTA CARRERA
Jivaro, Alls Dior, E. Bonita
Zyan Power, Jivaro, 1.700; Alis Dior,
Creta, E. Bonita, Junita, 1.720; E.
Pomponius, Boy S.M., Fort Mora, Boga,
1.740; Exkyna Mora, Eolo Royer, 1.760.
SEXTA CARRERA
Pamela du Pech, Zulima S.M.,
Kiroun
Kiroun, Zulima S.M., Pamela du Pech,
1.700; Luberian, 1.720; Miss de Broutail,
Huracán Quito, 1.740; Gamín d'Isigny,
1.760; Cartumach, Lido de Fleuriais,
1.780.
SEPTIMA CARRERA
Escarcha, Brillant d'Or, Hister
Fina Reina J.M., Hister, Zeta, Figura
Mora, Jarif, Escarcha, Castañer, Brillant
d'Or, Elga, 1.700 m.-AUTOSTART
OCTAVA CARRERA
Karanino, Jorim Assa, Kaolín Pelo
Karanino, Haff, 2.200; Jhave,
Napolitain, 2.220; Kaolín Pelo, 2.240;
Jorim Assa, 2.260.
NOVENA CARRERA
Faraona, Jarvis, Tanneblick
Miguel Bauzá supo defender en la última
reunión del año su liderato en las
puntuaciones del ránking
Faraona, Heros de Mei, 1.700; Lys
des Epines, Ovidia, Tanneblick, Jaurille,
Jarvis, Nidjie, 1.720; Drives Twist, 1.740.
ENTREGA DE TROFEOS
En el transcurso de la reunión, más
concretamente en la sexta carrera se
entregarán los trofeos que las firmas
"Seguridad Manacor", "Bodyface-Center"
y "Esportiu Comarcal" cedían a los
conductores y caballos más destacados a
lo largo de todo el año mediante el
ránking hípico. En total serán siete
galardones que se repartirán: el jockey
Miguel Bauzá (2), y los equinos "Zulima
S.M." (2), "Jiel Mora", "Lido de Fleuriais" y
"Huracán Quito".
OR EZFIsnos.
Ir 55 10 52 - 55 10 15
medias de fantasía
bodys
conjuntos de
sujetador y braga
camisones
batas
pijamas
ligueros
ligas etc...
PIENSE UN POCO...
Venga a vernos, le esperamos en:
LENCERIA Y CORSETERIA
PIENSE EN ELLA...
REGALELE...
2.% Chtl
C/ Juan Servera Camps 11 Tel. 58 54 73 Cala Millor
IGLESIA
NUEVA
APOSTOLICA
Les invitamos cordialmente a asistir a la
inauguración de la Comunidad de Manacor
que se celebrará el domingo día 10 de Enero a
las 18 horas y a todos los cultos que se
celebrarán cada domingo a las 18 horas
C/ Conquistador 20 MANACOR
 Manacor   
Damián Ginard, Caballista y Vice-Presidente de la
Cooperativa Trot
"A nivel de Manacor y comarca el
deporte de las hípicas está
atravesando un buen momento"
Quizás sea uno de los caballistas más noveles, por el poco tiempo que lleva metido en el deporte en cuestión,
apenas hace algo más de cuatro años, pero ya es sumamente conocido y popular, antes era co-propietario de la
Cuadra Sa Corbaia y actualmente posee la de Bodyface-Center con varios trotones que semanalmente corren en
el hipódromo de Manacor. Se trata del artaner Damián Ginard, que a la vez es el Vice-Presidente de la Cooperativa
Trot, entidad que rige los destinos de las hípicas en Manacor.
Acerca de su afición por las carreras de caballos, contratiempos que ha sufrido y de la parte burocrática hablamos
extensamente días pasados, con el fin de ofrecerles la siguiente entrevista.
TEXTO: JOAN GAL MES
FOTOS: TONI BLAU.
-Damián,	 ¿desde
cuándo la afición a los
caballos?
-Los caballos me han
gustado de toda la vida,
como a la inmensa mayoría
de personas. Como vivo en
una finca ya desde hace
tiempo tenía un caballo
árabe, pero fue hace algo
más de cuatro años cuando
estuve por primera vez en el
hipódromo de Manacor con
Antonio Vaquer,
gustándome por cierto
bastante, de ahí que luego
me haya vuelto en un gran
aficionado.
-¿Cuál fue el primer
caballo que compraste?
- "Uadalso Hoyar
-¿Luego?
-Al cabo de poco tiempo
formamos la Cuadra Sa
Corbaia con Antonio, él ya
tenía a "Boira d'Abril" y "Fort
Dimant", y al cabo de un mes
compramos a "E. Marisol"
con la cual ya conseguimos
clasificarnos el venidero
sábado. Después
continuamos comprando
equinos: "Flamenco",
"Harisol", "Helios CH.",
"Zarza Mora", "Pat G.", "Din
Din M.", "Jhon The Great"...
criando al cabo de poco
tiempo varias de las yeguas;
también habíamos adquirido
en un viaje que realizamos a
Francia a "Labrador de
Thury" y "Ladsouko", con
los cuales por cierto no
tuvimos excesiva suerte ya
que en ambos debuts en
Mallorca sufrimos
accidentes. Y el último fue el
pequeño "Jívaro" del que
también posee parte l'amo
En Miguel Bo.
-Y llega la Diada de
Ramos en el hipódromo
Son Pardo.
-Efectivamente, con
anterioridad veníamos
corriendo tanto en Manacor
como en Palma, todo iba
viento en popa ya que
conseguíamos bastantes
premios y disfrutábamos con
los caballos que teníamos,
pero llega la Diada de Ramos
que por desgracia
recordaremos bastante
tiempo, todo vino a raíz de
una carrera en la que yo
conducía a "Jívaro" y Julián
Arnau a "Joia sois" que
también la temamos en
nuestra cuadra, ambos eran
"A partir del día 10 de Enero las reuniones se celebrarán
los domingos por las tardes"
ManacOr
"Hablando en burocracia considero a Xavier Bonet como
el Rey en el deporte en cuestión"
bastante favoritos, yo gané,
y la salida tuvo que repetirse
hasta seis veces y "Joia
Bois" no partió bien y por lo
tanto no disputó la carrera.
Yo apenas me había dado
cuenta de ello ya que debía
conducir a E. Marisol"
posteriormente y fue
cuando se realizaba el
pesaje de la carrera que ví a
Antonio todo
ensangrentado, comunicán-
dome después la discusión
que había mantenido con
Xavier Bonet.
-¿ En aquellos
momentos no eras
miembro de la
Federación?
-Efectivamente, y como
es normal cada lunes acudía
a Palma a la habitual reunión,
cosa que también hice el
posterior a la Diada de
Ramos, en la misma se
debatieron los temas de
costumbre hasta llegar a la
carrera denominada del
"escándalo" en la que
presente el corres-
pondiente recurso, y
Francisco Puig y Sebastián
Moll, Presidente y Vice-
Presidente de la R.S.H. que
aún hoy personalmente
considero que son quienes
dirigen el trote en las
Baleares, aún sin nombrar al
Secretario y Comisario del
Hipódromo Xavier Bonet,
que pienso que hablando
en burocracia es el Rey y por
lo tanto tiene la última
palabra, me dijeron que el
recurso lo tenía que
presentar por escrito, cosa
que realice el próximo día.
-¿Y luego os cayó un
gran arresto?
-Sí, como son los que
dirigen el B.O., sin
reflexionar lo más mínimo
nos pusieron sanciones a
destajo, sancionando a la
Cuadra Sa Corbaia con
veinte días y a mí por el
mismo período de tiempo
sin poder correr en ningún
hipódromo, y a nivel de Son
Pardo parece ser que por
más tiempo, y a perpetuidad
a mí socio Antonio Vaquer,
lo cual nos hizo recapacitar a
ambos y por el bien de los
caballos y nuestra gran
afición decidimos
separarnos.
-¿Destácanos las
cualidades de "E.
Marisol", la yegua que
tantos triunfos te ha
dado?
-La gran cantidad de
elogios hacia ella serían
interminables, ya que con
ella he aprendido a
competir, es una yegua
valiente y ejemplar que creo
aún no lo ha dado todo; si
bien es cierto que al
principio era bastante
dificultosa, como anécdota
te diré que la tercera semana
que la conducía estropee
un cabriolet a Juan Riera al
no poderla dominar,
persona que a la postre se
comportó muy bien y
comprendió las
circunstancias.
-Pero no te
conformaste con ser un
simple caballista,
¿también te integras
dentro de la Junta
Directiva?
-Exactamente, así es,
juntamente con Juan
Bautista Munar decidirnos
presentarnos a las
elecciones, pensando que
podíamos aportar algo
positivo al hipódromo de
Manacor y al deporte del
trote en especial, cosa que
creo hemos conseguido.
-¿Qué tal ves el
deporte de las hípicas
en estos momentos?
-A nivel de Manaccr y
comarca fenomenalmente,
la afición está despertando y
se renueva con mucha
gente joven.
-Se está comentando
insistentemente el
cambio de celebración
de las reuniones,
pasando éstas a los
domingos, ¿cómo ves
las perspectivas?
-Hace unas cuantas
semanas celebramos una
Asamblea de cooperativistas
y por votación se acordó el
cambio, cosa que con casi
toda seguridad se pondrá
en práctica a partir del día 10
de Enero.
-¿No puede ser un
contratiempo para los
caballistas el coincidir
con Son Pardo?
-Nosotros, naturalmente,
creemos que no y jamás
sería ésta nuestra intención;
ahora bien, debe quedar
bien claro que nosotros
miramos por el bien de lo
que concierne al hipódromo
de Manacor.
-¿Son buenas las
relaciones entre los
dos hipódromos de la
Isla?
-Según D. Francisco Puig
son malas. Si ellos piensan
así será porque habrán
hecho algo malo, nosotros
tenemos la conciencia
tranquila y jamás hemos
hecho nada sin ellos tener
conocimiento. Nos culpan
de un cambio en el sistema
de programación, cuando
un domingo después de la
reunión hípica mantuvimos
un cambio de impresiones y
nos dijeron que lo
probásemos aunque ellos
seguirían con su
programación, veo que ellos
también han cambiado al
cabo de poco tiempo y por
algo será.
-Y, ¿ con el
Ayuntamiento?
-A pesar de que muchos
de los que componemos la
Junta Directiva no seamos
manacorenses debemos de
estarles bastante
agradecidos, pues las
relaciones son fenomenales
y colabora en todo y por
todo con el deporte del trote
y demuestra tenerlo muy en
cuenta.
-¿De cara al futuro,
tenéis alguna
innovación en mente?
-Como buenos
aficionados pensamos en la
necesidad que tenemos,
contando con la
colaboración de l
Ayuntamiento, de conseguir
un hipódromo que sea la
envidia de toda Mallorca.
-¿Para ello se
precisan muchas
remodelaciones?
-Sí, efectivamente, si
tuviéramos que hacerlas en
el actual, pero tampoco
podría resultar demasiado
descabellado el pensar en
un nuevo recinto, que por
cierto puedo adelantarte
que está en estudio.
-Ya, para acabar,
¿existe compañerismo
entre los caballistas?
-Personalmente te puedo
decir que sí o almenos por
mi parte, pero asimismo sé
que por parte de algunos
existe una gran envidia,
mirando cada cual por su
trotón y correspondientes
metros sin parar a pensar
que con ello perjudica
notoriamente el espectáculo
y a la vez defrauda al
aficionado. Desde estas
líneas quisiera aprovechar
para pedir la colaboración
total por el buen
funcionamiento del trote en
general. Y desear a todos
unas felices fiestas y
próspero año nuevo de
parte de todos los que
componemos la Junta
Directiva, que si Dios quiere
aumentaremos los premios
en un cincuenta por ciento.
Esta sí que es una
buena noticia para los
caballistas de cara al
88, y esperemos que
no sea la última por el
bien de un deporte tan
baleárico como son las
carreras de trotones en
España.
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HIPER MANACOR desea a sus clientes y amigos Paz y
Prosperidad para el nuevo año 1.988
MOLTS D'ANYS A TOTS
e
1,Lcpa
Tel. 55 18 84
e
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Felices Fiestas y próspero
Ario Nuevo 1.988
X I PE
MANACOR
Comunica al público en general
que el día 3 de Enero permanecerá
abierto todo el día
Paseo Ferrocarril, 14 MANACOR
VENDO
ACORDEON
ideal para aprender
música
Tel. 55 27 57 (noche)
VENDO
material librería y
papelería por
cambio negocio
lnf: 55 27 57 (noche)
Mana%
Antonio Rigo y el billar
Nombre de un gran
árbitro mallorquín, que nada
tiene que ver con nuestro
personaje de hoy, un
deportista joven, presidente
del primer club federado de
billar de Manacor.
-¿Nombre del club que
presides?
-Club de Billar POOL.
-¿Misión de este club?
-Fomentar este deporte y
organizar competiciones.
-¿Cuándo entráis en
combate?
-El próximo 12 de Enero,
con el 1 12
 CIUDAD DE
MANACOR.
-¿Quién podrá participar?
-Todos los billaristas
federados, con tres fotos
carnet y 150 pesetas
(inscripción gratuita).
-¿Y para pertenecer al
Club POOL?
-Una cuota mensual de
100 pesetas.
-¿Cómo se disputará este
primer torneo 'CIUTAT DE
MANACOR'?
-Por equipos de cuatro;
todos contra todos.
-¿Cuántos trofeos en
disputa?
-Como mínimo 30, más
un obsequio a cada
participantes.
-¿Es cierto que el primer
trofeo es una mesa de billar
con sus accesorios?
-Cierto, con una
valoración de más de
200.000 pesetas.
-¿Qué tiempo durará este
torneo?
-De tres semanas a un
mes.
-¿Categoría de este
Torneo?
-Comarcal.
-¿Pensáis tomar parte en
otros torneos?
-Sí, pero que los
jugadores participantes,
estén federados.
-Gracias Antonio.
Nicolau
Els Serrans, celebraron el último
concurso del año
Un momento de la entrega de premios a los más destacados.
Con la prueba que lleva por nombre "Concurso de Navidad"
se puso fin el Domingo, día 20, al calendario anual de "Els
Serrans". Competición que patrocina Perlas Majórica, y que
tiene lugar en aguas comprendidas entre Porto Cristo y Cala
Anguila, con la participación de 53 pescadores.
Dicha prueba se disputó con muy buen tiempo y la
clasificación como sigue:
1.- Bartolome Ramón 	
2.- Antonio Llull 	
3.- José María Camacho 	
4.- Sebastián Batle. 	
5.- Juan Gomila 	
Segundo Torneo
de ping-pong "Cafetería
5' Hort"
Finalizó la primera vuelta y continúa la incertidumbre,
respecto a quienes serán los triunfadores. Nada hay decidido,
ya que la diferencia entre los aspirantes al título, es mínima,
como podrán comprobar en la clasificación general que a
continuación les ofrecemos.
J. Fons-F. Jape 	 19 puntos
L. Tristancho-D. Fons 	 18 puntos
B. Servera-D. Fons 	 17 puntos
J. P. López-B. Gomila 	 15 puntos
B. Rosselló-J.L. Gallardo 	 15 puntos
J. Gayá-J. Bauza 	 14 puntos
M. Torres-J. Barceló 	 13 puntos
A. Pons-N. Aguiló 	 12 puntos
T. Juárez-N. Vadell • 	 12 puntos
J.L. Fuster-P. Frau • 	 12 puntos
J. Borrueco-A. Borrueco 	 12 puntos
V. Jara-J. Gomis ** 	 8 puntos
A. Sansó-A. Pascual 	 6 puntos
B. Galmés-J. Suñer	 5 puntos
J. Llull-S. Llull 	 2 puntos
(*) 1 partida menos
(**) 2 partidas menos
(-1 3 partidas menos
550 ptos.
511 ptos.
383 ptos.
383 ptos.
350 ptos.
Mientras que la pieza mayor era capturada por Bmé. Ramón
Un año más Manacor se ha quedado sin el tan ansiado Polideportivo.
Manacór
Repaso al 1987 Texto: TretzeFotos: Toni Blau.
El año 1987 ya ha dado los últimos coletazos, ahora todo ya es historia y nos prestamos a recibir el 88.
Casi con toda seguridad en el aspecto deportivo, y también en otros muchos, volverán a predominar las
Ilusiones aunque luego ya se sabe que por ende también llegan algunas frustraciones, con promesas
Incumplidas, resultados nada deseados, etc.
En fin, esperemos que el 88 comience bien y que se vaya cada día a más. Al menos el 87 ha sido uno
de los más activos en diversidad y participación. Y, vayamos a lo que pretendíamos desde un principio, o
sea a dar un breve repaso a lo acontecido a lo largo de los últimos 365 días en lo referente al deporte de
la comarca manacorense, y que en su día el lector ya pudo tener conocimiento de ello a través de las
páginas de "Manacor Comarcal" y "Esportiu Comarcal".
ENERO.
-El Manacor, por cierto
con una formación
compuesta por muy pocos
jugadores que en la
actualidad visten la camisola
rojiblanca, empieza 01 año
saliendo derrotado del
Estadio Balear por 4-2. Dicha
alineación fue: Llodrá, M.
Riera, Matías (Sansó),
Fuster, Sebastián, Loren,
Onofre (Tófol), Bauzá,
Seminario, G. Riera y X.
Riera.
-Animación en el
hipódromo con motivo de la
Diada de Reyes.
-Los equipos de la
Comarca -Manacor,
 Badia y
Escolar- continúan llevando
a cabo una irregular
temporada, mientras en su
campo vencen con claridad
en los desplazamientos les
sucede todo lo contrario.
-El Porto Cristo que partía
como uno de los favoritos
en la Regional Preferente se
ve relegado a uno de los
últimos puestos de la tabla
clasificatoria, se habla de
crisis, posibles cambios de
entrenador, refuerzos, etc...
FEBRERO.
-Bien empieza el mes más
corto del año para el cuadro
rojiblanco que gana por 6-1
al Alaró, mientras que el
Escolar hace lo propio por 2-
1 ante el líder Sporting
Mahonés, y el Badía empata
en Santanyí.
-En la reunión del día 7, el
trotón "Lido de Fleuriais"
marca el excelente
cronometraje de 1'20"4 que
a la postre resultaría el mejor
del año en carrera normal, a
la vez que uno de los
mejores a lo largo de la
historia.
-El veteranísimo Enrique
Agustí declara a nuestro
compañero Sebastián
Nicolau frases como éstas:
"El fútbol actual es el anti-
fútbol de hace 20 años",
"¿,La insularidad? es la causa
de la ruina de nuestro
fútbol".
-El jugador del C.D.
Manacor, Tófol Gomila, sufre
un desgraciado accidente
de circulación del cual tiene
que ser intervenido
quirúrgicamente.
-El conductor Bmé.
Estelrich y la yegua "Zulima
S.M." figuran al frente del
ranking hípico que organiza
"Esportiu Comarcal".
MARZO.
-Se inicia el 1 Torneo de
Dardos por equipos,
actividad que ha tenido un
gran auge.
-Mientras tanto el Billar
continúa siendo un deporte
que día a día va tomando
más adictos.
-En Ciclismo los
manacorenses Jaime Riera y
Francisco Femenías triunfan
en la primera fase de la Liga
Nacional Intervelódromos.
-El Manacor va de capa
caída y su entrenador, Juan
Adrover, manifiesta: "La liga
debería terminar cuanto
antes mejor".
-El día 12 es inaugurada
la Sub-Delegación del
Colegio de Arbitros en
Manacor, de la que está al
frente el Sr. Antonio Palmer.
-Miguel Bauzá pasa a
ocupar la primera posición
en jockeys, mientras que
"Zulima S.M." se mantiene
líder en caballos, del ranking
hípico.
ABRIL.
-El manacorí Juan Miguel,
es octavo en el "Trofeu Illa
de Mallorca" de Autocross.
-El equipo del Petra
militante en Primera
Regional golea por 6-0 al
España, y de esta guisa se
anota unos buenos tantos
de cara al ascenso.
-Acaba el Torneo de
Peñas Basket Femenino,
con el conjunto del Trípoli
como campeón e invicto.
-Miguel Angel Nadal da el
gran salto en su carrera
deportiva, el domingo día 20
debuta en Primera División
con el Mallorca, ni más ni
Se continúa un año más sin
Polideportivo.
La Peña de Basket Femenino del Trípoli, una de las que ha
saboreado más éxitos.
La potranca tina F" ganadora del G.P.N., también repitió
triunfo en la Gran Diada Hípica de Manacor.
Manarás
menos que en el Nou Camp
de Barcelona realizando una
más que aceptable
actuación.
-Las obras del
Polideportivo siguen
totalmente abandonadas,
ofreciendo una imagen
realmente vergonzante.
-La U.D. Barracar ofreció
una cena de compañerismo
al Presidente del Consell
Insular de Mallorca, D. Jeroni
Albertí.
-Se disputa la final del
Torneo Peñas Fútbol, entre
los equipos del Can Simó y
Amba Romaní, ganando los
primeros por 2-1. Y el Bar
Nuevo do Capdepera
consigue la tercera plaza al
imponerse en la tanda de
penaltys al Cas Fraus.
MAYO.
-El Manacor cosecha en
el penúltimo partido de liga
una de las más sonadas
derrotas de los últimos
tiempos, 6-0 en el campo
del Sporting Mahonés.
-Con la participación
récord, casi 700 atletas, se
disputa la IX Carrera Popular
La Salle Manacor. Francisco
Gomáriz, se proclama
campeón absoluto.
-Acaba la temporada
futbolística en Tercera
División, con distinto signo
para los tres equipos de la
Comarca: El Badía consigue
una plaza para disputar la
liguilla de ascenso; el
Escolar tras una
espectacular segunda
vuelta y de la mano del actual
entrenador del Manacor
consigue eludir el
descenso; mientras que los
rojiblancos quedan
clasificados en una muy
discreta novena posición.
-Al sólo empatar en Ibiza
el Juvenil Manacor perdió
todas las posibilidades de
ascenso a la categoría
Nacional.
-La potranca "Lina F.",
que ocho días antes había
ganado el G.P.N., volvió a
demostrar en la cancha
manacorense sus
excelentes dotes,
imponiéndose netamente
rn una carrera en la que
JVO nuevamente a "Lutine"
Dmo rival más incordiador.
-Se ficha a Paco Acuñas
como entrenador del primer
equipo del C.D. Manacor.
-El Badía asciende
directamente a 2a B sin
necesidad de jugar los
partidos de promoción.
-Con motivo de las "Fires i
Fastas" se celebran muchos
concursos: Tiro Pichón, Tiro
Olímpico, Pesca, Hípicas
con obstáculos, etc.
JUNIO.
-Fallece	 un	 gran
compañero de esta casa y
gran amante del deporte de
las hípicas, l'Amo En Joan
Fluxá, que durante muchos
años fue quien cuidó del
reparto domiciliario de este
Semanario.
-En una amena cena en el
Rte. Ca'n Pep Noguera se
entregaron los trofeos a los
jugadores más regulares y
goleadores de la temporada
87-88. Los distinguidos
fueron: Sebastián y Onofre
(Manacor); Jaime y Artabe
(Badía); Fernández y Morey
(Escolar); Mut y Caldentey
(Porto Cristo) y Estelrich
(Cardassar).
-El Xarop Sa Mora
consigue el título de
campeón absoluto en el
Torneo Peñas Basket.
-La revista "Esportiu"
toma vacaciones hasta
finales de Agosto,
incrementándose la
información deportiva en las
páginas de "Manacor
Comarcar.
-Se celebra la Fiesta de
las Fuerzas Armadas, con
carácter deportivo:
Atletismo, Tir de Fona e
Hípicas.
JULIO.
-El martes, día 14, se
presenta la plantilla del
Manacor para la temporada
87-88.
-Los jugadores del Real
Madrid Chendo y Santillana
pasan las vacaciones
estivales en Calas de
Mallorca y Cala Millor
respectivamente.
-El Perlas Manacor
celebra su tradicional fiesta
de despedida de
temporada.
-Badía Cala Millor, Porto
Cristo y Escolar, también
inician los preparativos de
cara a la inminente
temporada.
-Toni Barceló se
convierte en todo un
campeón del motociclismo,
vence en la subida al Puig
Major y establece un nuevo
récord de la prueba.
-Las gimnastas María
Massanet y Cati Bauzá
acuden al Campeonato de
España de Gimnasia que se
celebra en Sabadell y
realizan un muy buen papel.
-En el Rte. Molí d'En
Sopa y organizada por un
grupo de animosos'
aficionados se celebra la
Fiesta del Manacor, que
dejó un beneficio de
343.800 pts. para las
maltrechas arcas del Club.
-Miguel Roca es el único
candidato a la Presidencia
del Badía.
-Al vencer al Manacor y
empatar con el Badía, el
Porto Cristo se proclama
campeón de la quinta
edición del Torneo de
Fútbol Ciutat de Manacor.
AGOSTO.
-La Junta Directiva del
C.D. Manacor celebra la
anual Asamblea
Extraordinaria de Socios,
presentando un
presupuesto de casi trece
millones de pesetas para la
primera plantilla y algo más
de dos y medio para la
Cantera. "
El ascenso del Badía a 2 2. lo
más destacado de/fútbol
comarcal.
JUDO
Razones que nos han colocado como NUMERO UNO en número
de practicantes en Baleares.
INSTALACIONES. El mayor tatami de Baleares y amplios vestuarios
con calefacción central.
PROFESORADO. Pon Gelabert, C.N. 3er Dan. Maestro Entrenador Nacional
máxima categoría en enseñanza y único en la comarca.
PROGRAMA DE ENSEÑANZA. Desarrollado y estudiado por nosotros
a lo largo de 12 años de enseñanza ininterrumpida.
Dolo Murat ore
"EL GIMNAS"
CI Sant Ramon 30 Tel. 55 44 87
MANACOR
JUDO-AIKIDO-CULTURISMO-G1MNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA Y
FEMENINA-GIMNASIA RITMICA Y PREESCOLAR-S AUNAS-PREPARACION PARA
OTROS DEPORTES-MUSCULACION-AUMENTO Y REDUCCION DE PESO
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OBJECTES REGAL -
CADA MES TODAS LAS ULTIMAS
NOVEDADES DEL MERCADO
TOP 10
I El Color Púrpura
2 Top Gun
3 Kowara
4 Gritters
5 Laberinto
6 Golpe en la pequeña China
7 Fuera de límites
8 Nada en común
9 Por mis pistolas (Cantinflas)
10 Policia por error
o
Sábado 26 abierto
todo el día
Su Video Club Ami •
NACIONALS Y D'IMPORTACIO
LOS REGALOS MAS IN9REIBLES Y ORIGINALES PARA QUE
TU PUEDAS QUEDAR BIEN I
• PTLUÇHES GIGANTES — MOCHILAS — LAMPARAS NEON Y LA
ROPA INTERIOR DE MODA EN U.S.A
(Disfrútala en intimidad)
VEN Y C()MPRUEBAL() 	 NUEVA DIRECCION: GABRIEL PADILLA
El Colegio de Arbitros inauguró una Sub-Delegación en
nuestra ciudad.
M.A. Nadal en la élite del
fútbol nacional.
Manacor
-En automovilismo, Juan
Tomás continúa
cosechando triunfos y lleva
camino de proclamarse
Campeón de España de
Montaña. En el Muncó de
Asturias consiguió una de
sus victorias.
-Concluye el Torneo
veraniego de Futbito que se
ha venido disputando en
Porto Cristo, siendo los
siguientes equipos los más
destacados: Gambo, Elbsa,
Assegurances Riera y
Masters-Ferretería Morey.
-Jaime Pou, Campeón de
España de ciclismo tras
moto-stayer, no puede
participar en los Mundiales al
no ser su motorista santo de
la devoración del Presidente
de la Comisión Nacional de
Pista.
-Empieza con mal pie la
temporada 87-88 para los
equipos de la comarca
militantes en categorías
nacionales: Tarragona, 4 -
Badía, 0; Manacor, 2 -
Santanyí, 2; Ibiza, 5 -
Escolar, 2.
SEPTIEMBRE.
-Los que trabajamos en la
empresa Edicions Manacor
sufrimos otro duro y muy
desagrable traspiés con la
pérdida del estimado y
apreciado compañero en las
lides informativas Ramón
Costa.
-Pese a la derrota, 0-1,
partido para la historia en
Cala Millor, con la visita del
Barcelona Amateur se
estrena la categoría en su
propio campo.
-También empiezan las
competiciones en muchas
de las categorías
denominadas de fútbol
base. Y a la vez el Torneo de
Peñas, que en la presente
temporada se disputa en un
solo grupo con dieciocho
equipos en lista.
-Cruz y Sureda, dos
jugadores en edad juvenil
de la U.D. Barracar fichan por
el Manacor.
-En acto insólito a lo largo
de su historia la U.D. Barracar
realiza el acto de
presentación de todos sus
equipos en el campo de "Na
Capellera".
-Más de doscientas
personas partieron a pie
desde Manacor y nueve
M.A. Nadal, un manacorí
que ha llegado a la División
de Honor del fútbol
nacional.
autocares fueron precisos
para transportar gente hasta
Inca, en la IX "Pujada a Lluc a
Peu".
-Miguel Angel nadal, en el
umbral de la
internacionalidad, al ser
llamado a una concentración
por Luís Suárez.
-La Barriada de Fartáritx
celebra una brillante reunión
ciclista.
OCTUBRE.
-El Perlas está de nuevo
demostrando volver por sus
fueron y arrolla al rival que se
le presenta por delante.
-La Federación homologa
el circuito de autocross de
"Son Perot" y el día 12 se
celebran unas pruebas en
las cuales la emoción y el
espectáculo rayaron a gran
altura.
-El jugador M.A. Nadal
vuelve a ser noticia a nivel
local, al conseguir un
espléndido gol en el Nou
Camp, terreno precisamente
en el cual debutó en la
máxima categoría del
balompié hispano.
-Se celebra el concurso
ornitológico-87, con
participación de más de 500
canarios.
-Empieza con un
desmesurado interés un
nuevo Torneo de Peñas
Básket con el concurso de
diecisiete	 equipos
repartidos en dos grupos.
NOVIEMBRE.
-Como ya viene siendo
costumbre el ambiente y el
espectáculo en la Diada
Hípica de "tots Sants" no
defraudaron al respetable.
-Los infantiles del Olímpic
se muestran imparables,
cuentan los partidos por
victorias y además de una
forma contundente, como el
10-0 que le endosaron al
Alcúdia.
-En la duodécima jornada
el Manacor pierde su
segundo partido de liga, en
Santa Eulalia, cuando
pasaba de dos minutos el
tiempos reglamentario.
-Rectificando errores de
anteriores partidos el Porto
Cristo va colocándose poco
a poco entre los punteros.
-El trotón "Cartumach"
volvió a demostrar ser un
excelente especialista en las
pruebas de Km. Lanzado, al
ganar con el registro de
1'18".
-Sebastián Riera,
Delegado de Deportes,
declaraba a quien suscribe
que: "La paralización de las
obras del Polideportivo vino
motivada por el descenso
del Manacor a Tercera".
-"Dojo Muratore",
"Galerías Deportivas Orient"
y "Renshinkan" organizan
diversos concursos de
dibujo bajo el tema de "Es
Deporte".
-El Badía sorprende a
propios y extraños
venciendo en el campo del
líder, Mollerusa, por 1-2,
goles obra de Salas y
Obrador.
DICIEMBRE.
-Cuando se lleva
disputada la décimocuarta
jornada del Torneo de
Peñas Fútbol los equipos
del Bar Nuevo y Plantas
Adrover todavía no conocen
la derrota.
-Los árbitros del Colegio
Balear se niegan a pitar la
jornada correspondiente al
fin de semana del Domingo
día 14, declarándola
"Jornada de reflexión".
-Movida en la Junta
Directiva del C.D. Manacor,
dimiten varios de sus
miembros por no estar de
acuerdo con la forma de
trabajar del Presidente.
-En la última reunión
hípica del año, gran
animación para ver que
jockey y trotón se hace con
el galardón de más
victorioso en las
puntuaciones del ranking
hípico.
Gran animación en los
Torneos de Peñas.
CICLE CINEMA INFANTIL
Funcions a les 15'30 i 17'30 h.
Dissabte dia 2
FANTASIA
Diumenge dia 3
LOS TRES REYES MAGOS
Dilluns dia 4
LOS RESCATADORES
Dimarts dia 5
BAMBI
Diumenge, dia 3
a les 19'30 hores
RECITAL
MUSICA
JOVE
Directora: Margot Fuster
PREU: 100 PTES.
ABONO 4 PROJECCIONS 300 PTES.
Divendres dia 8
a les 21'30 h.
LA SARSUELA I ELS SEUS
AUTORS
una recordança a la
AGRUPACIO ARTISTICA DE
, MANACOR
amb comentaris de RAFEL NADAL
i les veus de
MARIA JOSE MARTORELL soprano
SYLVIA CORBACHO mezzo
PERE FUENTES tenor
MIGUEL PEREZ baríton
RAFEL NADAL piano
CURSET D'INICIACIO
AL TEATRE
DE DIA 2 A DIA 6 DE
GENER A LES 20'30 H.
Inscripcions o informació: A la
taquilla del Teatre
Telf. 55 45 49 i lo 55 39 31
de 19 a 21 h.
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VIAJES - -GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
Internacionales...
ei Conquistador, 2
Tel. SS S6 SO - Manacor
el triar, 9 • Tel. 57 02 38
Porto Cristo
Manacor
NACIMIENTOS
La comprensión de los
recién nacidos y los
cuidados que se le
dispensen durante sus
primeros años de vida, son
esencialísimos para su
desarrollo normal.
-El día 19, el matrimonio
compuesto de Felipe León
Magaña y Ana Joazquez
Ramírez con toda felicidad y
alegría vieron aumentado su
feliz hogar con el nacimiento
de una preciosa niña que se
llamará Ana Belén.
-El día 22, Catalina
Cánaves Sansó, dió a luz
con feliz resultado a una
encantadora niña que en la
Pila Bautismal le impondrán
el nombre de Andrea. Su
padre Nicolás Gelabert
Riera.
-Un precioso niño que se
llamará Jaume, el día 22,
entró en el hogar de sus
padres Francisco Rosselló
Gelabert y su madre
Francisca Llodrá Bordoy.
Nuestra felicitación a los
papás, abuelos y familiares, y
que pronto ya sean mayores
para el descanso de su
mamá.
DEFUNCION.
Por Adán murieron todos,
por Cristo todos volverán a
la vida.
-El día 26, en la Parroquia
de Nuestra Señora de los
Dolores, y a las 1245, se
celebró un solemne funeral
de cuerpo presente por el
eterno descanso de María
Rosselló Rosselló que
contaba la edad de 76 años,
que descanse en Paz.
Nuestro más sentido
pésame a sus familiares.
La familia de la difunta
María, agradece
públicamente las muestras
de solidaridad y afecto
encontrada en el penoso
trance de la muerte. Gracias.
ENLACE PEREZ-
VILLADA.
El pasado sábado, día 26,
en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores,
unieron sus vidas Evaristo
Pérez Palma con la
encantadora Magdalena
Vi liada Pascual.
La ceremonia religiosa y la
Bendición Nupcial estuvo a
cargo del Rdo. D. Juan
Sureda, Cura Ecónomo de
Son Cladera.
Deseamos a los nuevos
desposados que pasen una
feliz y amorosa luna de miel,
que se amen y esten juntos
tal como les ha unido en
nombre de Dios el Sr.
Sureda. Enhorabuena.
Manacét
SABADO -2 Enero.
Primera Cadena:
6.30 Documental
7.30 McMillan y esposa
9.00 Un, dos, tres.
10.35 D. Quijote de la Mancha
11.00 La bola de Cristal
12.20 Nueva gente
12.25 Objetivo 92
14.3048 horas
15.35 Los aurones
16.00 Primera sesión "Chitty
Chitty Bang Bang".
18.15 Erase una vez la vida
18.40 Dibujos animados
19.00 Número uno
19,35 Mc.Gyver
20.3048 horas
21.05 Informe Semanal
22.20 Sábado noche
23.30 Lorca, muerte de un
poeta.
00.50 Largometraje "Regreso
del Infierno"
2.30 Largometraje: "Cara de
Angel"
4.00 Largometraje: "El rebelde
orgulloso"
segunda cadena:
.0.00 Chopy y la princesa
1 .1 45 El vividor
11.15 Salón de la infancia
12.00 Historia particular
_	 Anna Karenina
14.00 L idormatiu
1 ' 135 escons
1.::.k)0 Estadio 2
20.00 Futbol
22.00 L'Informatiu
22.30 Berlin Alexanderplatz
23.30 Ayer
00.30 Dialogos con la música.
TV-3
12.35 Sardanes
13.00 Cinc i acció
14.15 Oh! Bongonia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Els barrufets
16.00 Pel.lícula "El recluta"
17.45 Esports en acció
18.45 Minories d'Europa
19.30 Durrel a Rússia
20.00 Joc de ciencia
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Bona cuina
21.05 Sorteig Loto 6/49
21.10 París-Dakar
21.15 Magnum
22.20 Pel.lícula "Els nois s'ho
passen bé".
00.00 El món del cinema.
00.45 Suite de l'arbre de Nadal.
DOMINGO- 3 Enero
Primera Cadena
6.50 Documentos TV
8.00 El Fugitivo
9.00 Informe Semanal
10.00 El Día del Señor. Santa
Misa
11.00 Concierto
11.55 Pueblo de Dios
12.25 El desafío mundial
13.30 Verano Azul
14.3048 horas
15.35 La llamada de los
Gnomos
16.00 Estrenos TV "No son
buenos los diablos para
bromas".
17.50 Si lo sé no vengo
18.35 Parada de postas
19.35 La otra mirada
20.30 48 horas
21.05 En portada
22.00 Silencio roto
22.30 Domingo Cine "La viuda
alegre".
00.15 Largometraje "El bosque
del lobo".
Segunda Cadena:
10.00 Missa
11.00 La buena música
12.00 Estudi Estadi
14.50 Avanç informatiu
15.00 Estudi Estadi.
18.00 Sesión de Tarde.: "Es
peligroso casarse a los 60".
19.45 Camino de Calgary.
20.10 Spencer, detective
privado.
21.00 L'Informatiu
21.30 Debat 2
22.10 Un lugar donde dorrnir
22.40 Estudio Estadio
TV-3
10.45 Temps d'esperança
11.30 Matinal a TV3
14.30 Gol a gol
15.00 Telenotícies
15.30 Batman
16.00 Tarde de terrror "Nit
dia".
18.30 Bàsquet
20.00 Gol a gol
20.30 Telenotícies
21.00 París-Dakar
21.1030 rninuts
21.40 A cor obert
22.40 Gol a gol
LUNES - 4 Enero.
Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana.
13.00 Benito y Cecilio
13.30 Programación regional.
15.00 Telediario-1
15.35 Cuentos de hadas
16.30 La tarde
17.55 Avance teledario
18.00 Barrio sésamo
18.20. ¡Que viene Muzzy!
18.30 Fraguel Rock
19.00 A media tarde
19,30 De película
20.30 Telediario 2
21.05 Un, dos, tres...
22.50 Documentos TV
00.00 Telediario 3
Teledeporte
00.35 Largometraje especial
"El más valiente entre mil".
Segunda Cadena:
18.00 Hijos e hijas
18.27 Avanç de l'informatiu
18.30 Salón de la infancia
20.00 L'Informatiu
20.30 Panorama.
21.00 El mirador.
21.20 Cine Club "Obsesión
23.15 Ultimas preguntas
23.45 Blacke el mago.
TV-3
13.30 TV.3. Segona vegada.
14.30 Migdia
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats
16.00 Pel.lícula "Corre com el
vent Kiko".
18.00 Buck Rogers
18.45 Dibuixos animats
19.05 El viatge
19.40 Filiprim
20.30 Telenotícies
21.00 París-Dakar
21.10 Bona cuina
21.15 Perry Mason
22.15 Teatre
23.50 Telenotícies
00.05 Suite de l'arbre de Nadal.
MARTES - 5 Enero
Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana (Sorteo
Lotería del Niño)
13.00 Los Wuzzles
13.30 Programación regional
15.00 Telediario 1
15.35 Cuentos de hadas
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.20 ¡Qué viene Muzzy!
18.30 Heidi
19.00 Nuestros árboles
19.30 Barlovento
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario -2
21.05 Programa Especial
22.10 Sesión de noche
"Desirée".
00.10 Telediario 3
Teledeporte
00.40 Testimonio
00.45 Largometraje especial
"La semilla del diablo".
Segunda Cadena:
18.00 Retransmissió cavalcada
dels Reis
19.30 Informatiu
20.00 Bàsquet
22.00 El tiempo es oro
23.20 Muy personal
TV-3
13.30 TV3, segona vegada.
14.30 Migdia.
15.00 Telenotícies
15.30 Bona Cuina
15.35 Carson i Carson,
advocats.
16.25 Pel.lícula "L'Estel de
Betlem"
17.30 Recital
18.30 Cavalcada dels Reis.
20.30 Telenotícies
ATCH •
21.00 París-Dakar
21.10 Bona cuina
21.15 Gershwin Festival
23.00 L'Equalizador
00.00 Telenotícies
00.15 Suite de l'arbre de Nadal
MIERCOLES- 6 Enero.
Primera cadena:
9.00 XXIII Festival Infantil
Internacional de Ankara
10.00 Misa
11.15 Los payasos de
Hollywood
12.05 Documental
13.40 Especial dibujos
animados.
15.00 Telediario-1
1535 Cuentos de Hadas.
16.30 Festival mundial del
circo
17.30 Dibujos animados
17.55 Barrio sésamo
18.30 La piedra blanca
19.00 A tope
20.00 De nueve a cinco
20.30 Telediario -2
21.05 Mnemos
21.55 Canción triste de Hill
Street.
22.55 Los marginados
23.55 Telediario-3
Teledeporte
00.40 Largometraje especial
"Aterriza como puedas".
Segunda cadena:
10.00 Missa
11.00 Nadalenques
12.00 Avanç informatiu
12.05 Tres per quatre
13.30 La plaça de la lluna
14.00 L'informatiu
15.00 Documental
16.00 El refugi de la iaia
Westherall
17.00 Picapuça
17,30 Musical
18.30 La vidua es vol divertir
20.00 L'Informatiu
20.30 Baloncesto
22.00 El mirador
22.15 Tendido cero
22.45 Viento, madera y barro
23.15 El mar y el tiempo
00.10 Tiempo de creer
TV-3
13.30 Jokey patins
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.15 Pel.lícula "La balada das
Dalton"
17.45 Dibuicos
17.55 Montreux Rock
18.25 Cinc i acció
19.40 Circ
20.30 Telenotícies
21.00 París-Dakar
21.10 Sorteig Loto 6/49
21.12 Bona cuina
21.15 Informatiu cinema.
21.45 Cinema 3. "Capricomi
23.55 Telenotícies nit
JUEVES- 7 Enero
Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Autos locos
13.30 Programación regional
15.00 Telediario-1
15.35 Cuentos de Hadas
16.30 La tarde
17.50 Avance telediario
17.55 Barrio sésamo
18.30 Musiquísimos
19.00 Crónica joven
19.30 Con las manos en la
masa
20.00 Hablando claro
20.30 Telediario-2
21.05 Bluebell
22.10 Debate
23.55 A media voz
00.15 Telediario 3
Teledeporte
Segunda Cadena:
18.30 Salón de la infancia
20.00 Baloncesto
21.40 El mirador
22.00 Sorteo Lotería Primitiva
22.15 Jueves cine "Wanda"
00.05 Metrópolis
TV-3
13.30 TV3. segona vegada.
Ang ,• 1 Casas Show .
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson advocats
16.15 Pel.lícula "La nau
d'Hector Servadar".
17.55 Buck Rogers
18.45 El petit dominic
19.40 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 París-Dakar
21.10 Bona cuina
22.15 Blanc o negre
22.45 Temps de neu
23.00 A tot esport
00.00 Telenotícies
VIERNES-8 Enero
Primera Cadena:
8.00 Buenos días
9.00 Por la mañana
13.00 Sherlock Holmes
13.30 Programación regional
15.00 Telediario-1
15.35 Cuentos de Hadas
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 La linterna mágica
19.30 Diccionario de la salud
20.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario-2
21.05 En familia
22.30 Viernes Cine "La hora
bruja"
Segunda Cadena:
10.00 Especial Picapuça
11.00 Salón de la infancia
12.25 Avanç informatiu
12.30 Concert
13.30 L'Electroxou
14.00 Especial aviació
15.00 La silla de Rapaccini
15.53 Dibuixos animats
16.00 Richard Straus
16.25 Teatre
17.30 Musical
19.00 De pel.lícula
20.30 Flamen,
21.00 El mirador
21.20 Concierto
23.30 Cerca de las estrellas
TV-3
13.30 Tv3 segona vegada
15.00 Telenotícies
15.30 Bona cuina
15.35 Carson i Carson
advocats.
16.15 Pel.lícula El llibre de la
selva"
18.00 Buck Rogers
18.45 Dibuixos animats
19.05 El petit Dominic
19.40 .Filiprim.
20.30 Telenotícies
21.00 París-Dakar
21.10 Bona Cuina
21.15 Sí, ministre
21.45 Radio Cincinatti
22.15 Cronica 3
23.15 Telenotícies
Ultramoderno,
excitante,
intrépido.
Neo-Geo,para
tu placer
después de
las horas.
Descubre otras
24 formas
de unirte
a los señores
del tiempo
de la Nueva
Generación
SWATCH
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MANCOR-
 PORTO CRISTO - CALA MILLOR
yr JOYERIAÉVJJA
Carretera Por to Cristo
Nocturno y Festivos 552964
Diurno v Talleres turno . aquer
GRuAs
 SERVICIO PERMANENTE
OU
Mana%
Parroq.los Dolores 550983 G. Manacor	 554506
Convento. . . . . _ 550150 Sangar 	 554401
Cristo Rey 	 551090 Cala Millor 	 585680
Son Macià 	 550244 ••••
Porto Cristo
	
570728 Pou Vaquer 	 550394
Son CarriO
	
569413 Servicio nocturno y
San Lorenzo 	 569021 festivo	 552964
• • .11 ••••
Juzgados 	 550119 Grimalt 	550919
Contribuciones. . 552716
41. • II
Son Macil 	 553065
0.Turismo P. Cristo.570168
Ayto.Manacor(ofic.) 553312
Ayto.S.
 Lorenzo.
 . 569003
Ayto.S. Servera. . 567002
GRUAS REUNIDAS
Manacor
Diurnos, nocturnos y festivos
Tel. 554401 - 554506
FARMACIAS. GASOLINERA. 
Día 31, Lda. Planas, Pl.
Rodona.
Día 1, Ldo. L. Ladaria, C/
Major.
Día 2, Ldo. Riera, Sa
Bassa
Día 3, Ldo. Muntaner, Av.
Salvador Juan.
Día 4, Ldo. P. Ladaria,
C/Bosch.
Día 5, Ldo. Llull, Na
Camel.la
Día 6, Ldo. Llodrá,
C/Joan Segura.
Día 7, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.
Día 8, Ldo. Pérez, C/
Nou.
E.S. Febrer, Carretera
Manacor - Felanitx, abierta
todos los domingos y
festivos. Servicio nocturno.
TE LEFONOS DE
INTERES.
Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 	
 550050
Urgencias 	  552.393
Ambulatorio.. . . 	
 552393
Misdica Manacor
	 550210
Asepeyo 	  554311
Mútua Balear . . 	  551950
ESTANCOS.
Día 1, expendiduría ng 6,
C/ Av. d'Es Torrent
Día 2, expendiduría n 9 7,
C/ Pl. Sant Jaume
Bomberos . . . . 550080
Policía Municipal. . 550063
. Policía Nacional . 550044
Comisaría Policía . 551650
Guardia Civil	 550122
&Civil (P. Cristo)	 570322
YO.D2Ohl ZOLE 111
-ANACCO2
DISSABTE DIA 2 DE GENER
A partir de les 3'00
de l'horabaixa
NOU
 INTERESSANTS
  (
CARRERES
La Cooperativa Trot
 les
desitja un Bon Any Nou
pi U1/4.,

o
OMEGA
t4f4f3.
f".f,liZ 1 988
27:"
OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES. LOS
DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA DEL
ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO LA SUYA.
OMEGA CONSTELLATION. NOBLE, COMO EL ORO Y EL ACE-
RO. PRECISO, COMO SU MECANISMO DE CUARZO. FIABLE.
COMO SU CRISTAL IRRAYABLE DE ZAFIRO. HERMETICO
E INSOLITO, COMO SU CALENDARIO QUE INDICA EL DIA.
LA FECHA Y TODOS SUS MOMENTOS ESTELARES.
AGENTE OFICIAL 
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